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" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desdo Io del actual se lia hecho 
cargo do la agencia -del DIARIO en 
Aiililla, por remmda <le don Yíetoi-
?.r. Danta, el señor don Cesáreo Ló-
pez, con quien deberán entftnd'erse en 
lo sucesivo niiest'ros a bou a-dos en 
aquella localidad. 
El Administrador 
Por renuncia do don Benito Prieto 
se ha nombrado Agente de este pr i-ir-
¡ctiéo on Puerto ÍPadre, á Jos áeñoreé 
Pintado -HermaBO, á quienes deberán 
dirigirse nuestros abonados de aque-
lla loea-lidad para, todo lo conccrnh'u-
tc á esta Empresa. 
llábana, Abril 9 de 1910. 
El Administrador 
Por reniUincia de don José López se 
ha hecfho cargo do la A^em-ia del 
DIARIO en la Quinta, el señor don 
MedaMo García, «con quien deberán 
en tenderse en lo sucesivo nuestros 
Eihnnados de aquella loealidad. 
Habana, Abril 12 de Í910. 
El Administrador. 
tos á España, de que hablé en telegra-
ma anterior. 
Fueron presentados al Monarca., 
quien los acogió muy afectuosamen-
te, por el general Marina Vega, Co-
mandante en Jefe del Ejército de 
Marruecos. 
HUELGUISTAS DETENIDOS 
Han sido detenidos en Coruña, por 
Pest, el programa del viaje de Mr. 
Rcosevelt y Austria y Hungría. 
El ex-presidente de los Estados 
Unidos hará primero una visita al 
Conde Ápponyi, en la gran hacienda 
que éste posee en Presburgo; pasará 
el domingo en el palacio del archidu-
que José; el lunes visitará la hacien-
da imperial dedicada á la cría de ca-
ballos y el martes se trasladará á 
^™!.!r„l0íCC101ieS' Van0S huel^listas Hungría, en cuyo país su visita se 
aguarda con gran interés y curiosi-
dad. 
l E L E G M M A S J O B 1 C A B L E 
ÍIRVICIO P A R T I C U L A R 
D i a r i o de i a M a r i n a 
3E3 € 3 3 P 3NÍr A . 
D E A N O C H E , 
Madrid, Abril 12. 
EL ( KXTKXARIO D E 
LA REPUBLICA ARGENTINA 
Hoy firmará S. M. el Rey el nom-
f T ™ co^o t e p ^ ^ n ^ d e 0 ! " ía ^ de las P-piedades de Da-na isaDel como r e p r í m a n t e de la | R j d Mikose. 
^•amüia Real Española en las fiestas; E1 . ¿esestimó tres i ^ t i n v ™ del Centenario de la Argentina, y el ^ jue" (Jesest1™0 tres instancias, j j t t»' v - i un- i Que se pretende fueron suscritas rtov 
de don Juan Peres Caballero. ex-Mi- T>0̂ - , „ «;í.4.¿« >3 -ci^^^ t» „ íj 4. i el mismo Daniel Russell. cuyas pro-nistro de Estado, como Presidente de „„„ u- + ^ , v*-
carretoneros. 
LO DE CAMARIAS 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistro?, señor Canalejas, ha manifes-
tado que oirá todas las opiniones, par-
ticularmente aquellas de caracteriza-
das personas, en lo que se refiere á la 
división de Canarias en dos provin-
cias. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 26-95. 
Servicio de Xa Prensa Asoc iad» 
eOURiA niiPOSTURA 
DE COOK DESCUBIERTA 
Fairbanks, Alaska, Abril 12 
La expedición que salió de aquí pa-
ra escalar el pico Mac Kinley, que es 
el más elevado de Norte América, lle-
gó á la cúspide del mismo el día 3 
del actual, después de haber estado 
subiendo durante un mes consecutivo 
desde la base hasta la cima de la re-
ferida montaña, é informa hoy que 
no ha hallado indicio alguno de que el 
doctor Cook hubiese estado en la mis-
ma, como lo ha anunciado, 
UX RECLAMANTE OBSTINADO 
Cambridge, Mass., Abril 12. 
Con palabras candentes como ei 
fuego, el juez Lawton, del tribunal de 
comprobación de testamentos, m ar-
có hoy. con el estigma de impostor á 
un tal N. D. Dickinscn, que reclama 
la Comisión que irá á la República 
del Plata, con el mismo objeto, en re-! . 
presentación del Gobierno de Efcl dia3' 3C SegUlra en el Trlbunal ^ 
piedades son objeto del litigio. 
Esta causa, que ha durado ya 194 
pana. 
Al señor Pérez Caballero se le ha 
concedido la Gran Cruz de Carlos I I I . 
UN CHOQUE 
Ha chocado contra un carruaje el 
automóvil que conducía al señor Mi-
nistro de Estado, quien, afortunada-
mente, ha salido ileso. 
DESFALCO 
Se ha descubierto un desfalco de 
rior, ante el cual ha apelado el recla-
mante. 
.SIGUE LA AGITACION BELICA 
Lima, Abril 12. 
En los telegramas oficiales se ase-
gura que continúan en Bogotá las ma-
mifestaciones hostiles al Perú y en 
apoyo del elemento militar del Ecua-
dor que pugna por la guerra. 
Dícese que el fallo del rey de Espa-
ña para el arreglo de la cuestión de 
«ÜTÍCiAS COMiáROlALEB 
Nueva York, Abrü 12. 
•̂otion ñc L'ú^a. ó por cien-o (ex-
miterés,) 102. 
rtr-p-s dé los Estados Uníaos á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4i.3j4 á 5 
por ciento anual. 
Cambios sohrr- Londres, 60 
l)iMuiuei!).s. íH.S4.10, 
Cambios snsbre Londres ;'i la vista, 
ibaiKiueros. ^4.87.65, 
Uftiríbiqs .sobre í'.jVís. 60 div.. ban-
queros, 5 francos 17.1(2 céntimos. 
Cambios sobré ITambtirgo, 60 dfv., 
banqueros, k 95.3|16. 
Opritriingas, polarización 9Cr od pla-
za. 4.36 cts. 
1 Centrífugas número 10, pol. 96 ie 
pronta entrega, 3 cts. c. y f. 
id . id. id. eiitrotiii última quincena 
de Abril. 3.Í|16 cts. c. y l. 
Id, id, ia. entrega de Mayo. . . . 
Míi^cabado,-polarización 69, eu pla-
za, 3,86 cts. 
Azúcar de múd, pol. 89, en plaza, 
3,61 cts. 
Se & n vendido hoy 50.000 sacos ele 
azriicá r. 
Jlariua. ¡patente Minnesota. $5.7-"). 
'ititníet* dfc¿ ueste, en tereeroia,*. 
^13.85. 
Londres, Abril 12. 
Azucare?, cenír; Tua.-n. pol. 
Adúcar maseabado, pol. Ü6, á 13s. 
•M. 
H&jtiñx ié '•-•**f̂ aísíia de la nueva 
cosecha. 14s. 2.1 ¡-¡a. 
•Consolkiados. ex-iwtéres. Sl.ljlG. 
Descíieníc. Baucc de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, tíA-eupón, 
95, 
lias acciones comnnes de loa Ferro-
off':n>3'if>c T'oidop de la ftabtmá. cerra 
ron íi £84, ' 
París, Abril 12. 
Renta francesa, exinterés. 98 fran-
cos. 82 céíntimos. . 
las cotizacicnes. y aunque hemos oído 
.de unas cuantas, cerradas según di-
cen, entre Corredores, uo las public;i-
mos por carecer del carácter oficial 
que garantice su autenticidad. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 12 Abril de 1910 
A las 5 de l a t a r d e . 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.., 109 á 109% K 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4,28 en plata 
Id. en cantidades.., á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V, 
Fin de molienda 
Ha dado por terminado su zafra el 
central "San José," de Placetas, ce-
rrando con 46,000 sacos, en vez de 
los 55.000 que se le 'haibían calculado. 
También han terminarlo el "Sarato-
ga" y el "Luisa Condesa," en /Ma-
tanzas. 
Ya se va haciendo sentir el efecto 
de los ingenios que han dejado de, mo-
ler, pues se calcula que en es'ta sema-
na han llegado á lodos los puertos dá 
embarque solamente unas 65,000 tone. 
lada<. 
Aduana de la Habana 
Kcramkeiún de ho.y: $42,706-29, 
Habana, 12 de Abril de 1910, 
O B S E R V A C I O N E S 
| C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 12 de A b r i l de 
1930. h e c h a s a l a i r e U b r e en " E l A l m e n -
a a r é s . " O b i s p o 54, p a r a el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
mucha consideración en la Caja del fronteras entre el Perú y el Ecuador 
Esnco de Bilbao. I Fue^e Heg"3!" á cualquier momento y 
El autor de dicho desfalco ha caido I se cree que si las diferencias entre el 
en poder de las autoridades. 
COXPEREXGIA 
Ha celebrado una conferencia con 
el señor Ministro de Estado la Emba-
jada Extraordinaria del Embajador 
de Marruecos, que desde hace algunos 
meses se encuentra en esta Corte. 
EL TRATADO COX CUBA 
Una nota oficiosa desmiente autori-
zadamente el rumor de que hayan sur-
gido dificultados para el Tratado de 
Comercio que se está concertando con 
la República de Cuba. 
El Grobierno cubano todavía no ha 
contestado á las proposiciones del Ga-
binete español. 
AUDIEXCIA REGIA 
Han sido recibidos en audiemeia por 
Perú y Chile relativas á la posesión 
de las provincias de Taema y Arica 
pudieran dirimirse amistosamente, 
pronto quedaría también conjurado el 
conflicto entre el Perú y el Ecuador 
EL "IIAíVAXA" EX PUERTO 
Nueva York, Abril 12 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á éste, el vapor 
americano "Havana," de la "New 
York and Cuba S. S. Co." 
JOYAS DECOMISADAS 
Nueva York. Abril 12 
Los inspectores de esta Aduana han 
decomisado hoy á un pasajero que lle-
gó de Panamá en el vapor "Alliaiacej 1 
una cruz de brillantes que su dueño 
T e m p e r a t u r a íl C e n t i g r a d o |l F a h e r e n h e i t 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : . \ l a s 4 p. m . 759. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
• • • Abril 12, 
En los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno y lanar, y escasa la de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.5|8 á 
4.7|8 en oro Ib., según tamaño. 
Varas, nó.viílafiC terneros y terne-
ras, de $2.00 á $2.20 oro por arroba. 
Cerdos, á 10 cts, plata Ib. 
Carneroŝ , á 6 cts. plata Ib, 
Matadero Industrial, 
Eeses beneiicjadas hoy; 
Cabezas. 
G-auado vacuno 94 
Idem do e'erda 60 
•Idem lanar . . . . . . . . 7 
Se detalló la carne á los" siguientes 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
La rl^ ifbtf*ílas. terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el,kilo. 
La de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
La de c-ornero. á 30 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado A-acuno- 70 
i'inn de cerda . . . . . . . 15 
áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toro*-, toretes y novillos, de 
17 á 18 y 10 cts. el kilo." 
La de novillas, terneras y terneros 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de e$rdQ¿ á 40 cts, el kilo. 
Matadero Municipal 
Eeses beneficiadas hoy. 
Guasa del retraimiento de los 
refinadores americanos 
de Cub.i que cuestan menos y satis-
facen menos derechos fjue los azúcares 
de la mayor parte de las demás pro- | 
cedénciás. 
Bajo tales condiciones, es natural 
no solamente que haya subido el mer-
cado europeo, sino que siga avanzan-
do: la cotización de esta semana es la 
más alta que se haya alcanzado por 
azúcares de remolacha 14s — 9%d. 
por quintal libre á bordo en Hambur-
goj precio que equivale 5,15 cts, libra 
por centrífguas base 96, en Nueva 
York. 
En cuanto á los Estados Unidos, es 
probable que el mercado permanezca 
quieto y sostenido durante algún tiem-
po; pero es de suponer que la influen-
cia de la precaria situación que pre-
valece en Europa, tardará poco en ha-
cer sentir sus efectos aquí también. 
Se calcula, en 250,000 sacos de á 100 
En su lievisla Estadísltea de Azú-
enrrs correspondiente al 31 del pasado 
mes de Marzo, dicen como sigue los se-: libras cada uno. la cantidad de azú-
ñores Willett y Gray, de Nueva York: car refinado que ê tos refinadoivs 
"Los refinadores americanos confían'^11 vendido para el Reino Unido, la 
en que no les faltarán azúcares de ma-V01; I?arte * ¥ ' ? centavos hbra el 
Cuba, Puerto Rico, Hawai y domésti- granulado en deposito y 1. a b, en esto 
eos para su uso hasta fines del presen- Puerto. 
te año, por lo que no tendrán necesi-
dad de acudir á Java, Europa C cual-
quiera otro de los países cuyos pro-
ductos pagan la totalidad do "los dere-
chos que marca el arancel. 
Este es el motivo por el cual no es-
tán dispuestos á pagar los precios que 
El último invento de Edison 
D e l ú l t i m o n ú m e r o de " C u b a C i e n t í l i -
ca,'.' r e p r o d u e i m o s p) s i g u i e n t e s u e l t o , c u -
yo c o n t e n i d o c o n s i d e r a m o s de s u m o i n t e -
rí - s : 
' • D e s p u é s de a i ios do i n v e s t i g a c i ó n , a c u -
m u l a n d o datos y üi» ox e c h a n d o los de o t r o s 
impone á sus colegas ingleses la wcá-J « s c p e r l m e ñ t ó s , conui h a s ido s u c p s t u m -
sez de materia prima que se hace sen-h,re. T h ó m a s a. E d i s o n h a e n s a y a d o c o $ 
i-ím ™ T ? . , « ^ ^ . . •„ x , i „ i i I los m á s f a v o r a b l e s r e s u l t a d o s , en J e r s e y y 
tir en Europa y mientras la demanda Nueva york> mi , , „ . , . . . e l é c t r i c o q ü e e s t i -
pa ra cubrir las necesidades de aquellos' t u i r á á ios t r a n v í a s a c t u a l e s . a b á r ¿ t a i r d p 
mercados no merme los acopios con ouc ' ?* cos to <ie Ru n i a h t e n i m i e n t o y p r i v a n d o 
^ „ . £• j i , - a- l a s c i u d a d e s de los p o s t e s y c a b l e s s u b -
Clientan estos remadores, bastaran t e r r á n e b s que h a n s ido h a s t a a h o r a n e c e r 
para hacer íVente 'á las necesidades serlos p a r a l a l o G o m o c i ó n e n e s a s v í a s d e 
del consumo en los Estados Unidos: i tr^MSportí\. .1C ./ ^ , • • „ 
w v. ^u iv . iwo , E j c a r r o t jpue 26 p i é s de l a r g o y a s i e n t o s 
mientras no suceda tal COsa, continua-j p a r a t r e i n t a p a s a j e r o s ; p e s a c i n c o t o n e l a -
rá siendo grande la diferencia entre'(ia^ •v e8 m o v i d o p o r b a t e r í a s e l é c t r i c a s 
lo nc .̂A^A T ~„A*.~ i j i I Q116 e s t á n d e b a j o de los a s i e n t o s y s i r v e n 
la pandad de Londres y la de esta pía- t „ m b i é n p a r a el a l u m b r a d o . L o s e n s a y o s 
Z a y no tendrán aparentemente los re- p r e l i m i n a r e s » los p r a c t i c ó E d i s o n en u n a 
finadores americanos que bagar por línfa ,os terr*no* *e 
, - .i1 1 f , s u f á b r i c a de W e s t O r a n g e , p<»ro l a p r u e -
lOS azucares que necesiten, preélé? . . i a s im n n á l h a s ido h e c h a s o b r e l a s l í n e a s d e 
elevados que los que r i f f C U en los de- t r a n v í a s m o v i d o s por f u e r z a de s a n g r e . iüqiL' rñetfnoAna nrvü ]r,o o ^ Z , « - ^ ^ v , Q^ie t o d a v í a e x i s t e n en l a m e t r ó p o l i y l a s 
mas mercados por ios azucares proefe- ^ c t r l f f e s dei v a l l e do Q r k ñ ^ e . 
dentes de los países en que suelen sur- D e ios p a t i o s , de l a f á b r i c a de E d i s - . n r i 
t ; ¡ p ^ c a r r o s a l i ó á o c u p a r s u p o s i c i ó n en l a s If-
r,-' i • , , n c a s c o m o s i f u e r a u n a u t o m ó v i l , y p u e d o 
bm embargo. SI 'IOS compradores C U - • c a l c u l a r s e l a s o r p r e s a de ta» f jüé p r e r e n -
r c p C O S J l d q u i r i e s e i l 50.000 toneladas más c i a r o n el e s p e c t á c u l o , a u n q u e los a m e r l -fiue las f i n e l i e n e n v n <'nmnj-iflM- d o c a í , o s e s t A n V a h a b i t u a d o s á no s o r p r e n -q u e l a s ( p i e T i e n ( n ya <ompi aa.i.-, qc derge (le 1>ada r e f c r e n t e a i n v e n t o s meeft-
azuéar de Cuba, tendrían entonces los r i c o s , ' o b s e r v a n d o e s a s o r p r e s a , el i f t t e n -
refinadores americanos que competir t"r- « lúe iba ai f r e n t e de l c a r r o d i r i g i e n -
• * • . í l , do Su m a r c h a , di jo i n g e n u a m e n t e á u n o 
mas enérgicamente que lo han hecho . de ^ a c - m p a f - a m r : . - : - C u a n d o u s t e d e r a 
hasta e l presente para ia adquisición m ü c t t á c h ' í e d m ó esos que e s t á n c o n los o j o s 
de los acopios que necesitasen hasta ñ- d e s m e s u r a d a m e n t e , a b i e r t o s , p r o b a b l e m e n -
ne  de año. 
te e x p e r i m e n t ó l a m i s m a s e n s a c i ó n , a l v e r 
c i r u l a r los p r i m e r o s c a r r o s s i n q u e f ü é -
C a h e z a s . 
Mr. P. W. ."Rangel, declaró haber com-
S . ^ e r ^ í Ó ^ ^ m o r o s d ^ W r a d r c - ^ 0 al 0bisP0+ de Quito' Ecuador; . 
dicho pasajero traía otras joyas de ¡. 
menos valor por las cuales tampoco 
j ^ * i había presentado declaración alguna. 
L - I NDE^IN IZACION A 
LOS PEKl ANOS 
Quito, Ecuador, Abril 12 
El gobierno ha nombrado una comi-
sión para fijar el valor de las propie-
dades de los peruanos que fueron des-
D 1 C T A P H O N E 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 12. 
Azúcares—Las ectizácie^ies do Lon-
dres anuncian hoy una baja eñ los 
precios, tanto del azúcar de remola-
c h . i como el de caña. 
En Nueva York no han variado las 
cotizaciones to:h:vía y se vendieron 
50.000 sacos á los pre.-:-.-.s anterior-' 
mfente anufhc'iados; 
Debido al tono Je .flojedad que ¡se 
n1 fea, se ha a %so liad-p con mayor fuer-
zm ei ret ra i miento dé los tenedores y 
per lo tanto, nada qiie sepamos se ha 
hecho en ninguna de las -plazas de la 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
J eproduce el diotado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
Cían a do vacuno 170 
i i.mu de cerda 5ó 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 10 cts. el kilo. 
La de noviUás; terneras y terne-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 cts, el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Movimiento do la safra 
Teniendo en c u é n t a l o r e c i b i d o e n r a n t i r a d o s por c a b a l l o s . E s t o s . iOvenes v i
n i . - i rtA i1 ••tr i v i v á n p a r a v o r que s ó l o e s te t ipo do c a -
Luba. e s t e ano. hasta 29 de J i a r z c . . ^ u t i l i z a d o on l a l o c o m o c i ó n ñ r -
1;038,09,0 t o n e l a d a s v s u p o n i e n d o que b a n á . -
lo f ine falta eliboraV W t n t o i u n i n - n - K i *x i to d'é ]* n;,0VB b a t e r í a de a c u m u l a -
0 q u e lana eiaooiai. na^ta teiminwi (>.,n emFleadj) on este carr0t t r ! i e r á tan>-
lo q u e ta.lta por e l a b o r a r , h a s t a t e r m - •.<.'.„ u n a r e v o l u c i ó n ^ n la c o n s f r i j c c i ó i i de 
nar la z a f r a , s e a i g u a l al año pasado, a u t o m ó v i l e s , p o n i é n d o l o s a l a l c a n c e de p e r -
c o i - o o j. i i , , i ' s i . f ias m e d i a n a m e n t e a c o m o d a d a s , sablc lo 
o81,o82 t o n e l a d a s , o b t e n d r í a m o s p a r a como es fl.,0 ^ t e n i m i e n t o de es tos fre-
ía p r o d u c c i ó n de e s t e .año un t o t a l de h í c u l o s , por el a l to p r e c i o d*- l a g a s o i i -1 ( i l O (h^ t o n e l - u l a s e n v e z d e 1 7-,r) l i o na- *6io e s P^""1'11410 ,ílf: clasf,f rtc«s, i . o i j.uí_ T o n e l a d a s , f n yez u e i.i.o,xxo S u , t i t u v e n d o ?8e c o m b u s t i b l e c o n l a e l e c -que cauCUla la Cuban I x e v i C W , t r i n i d a d e l gastfo f--erA m u y r e d u c i d o , p u e s 
r. , , . . . . el de l a b a t e r í a de c a r r o de t r a n v í a s es 
S e g U l l IOS U l t i m o s aiVlSOS, las O X I S - s6 ,0 i m c e n t a v o por m i l l a . teUCias v i s i b l e s Cl l BürÓpa, S O I l . C O n K d i s o n se o c u p a a c t u a l m e n t e de p e r f e c -
, • • , f \ ' i I c i c n a r u n c a l e n t a d o r e l f c t n c o , de l c u a l m -
.•oi-ia d i í e r e n c i a , i g u a l e s a l a s q u e ab-" V¿ que p o r a u b a r a t u r a y p o d é r j r a d i a n t e 
sorbió i 'l c o n s u m o el año p a s a d o en e l i s u p e r a r á , A todos ios p r o d u c i d o s h a s t a e l 
p e r í o d o c o m p r e n d i d o entre .M^rzo ! y dIa' >' se hará mClS vo}->u-'-y:" 
Sociedades y Empresas 
penoao comrp 
Septiembre y como no habrá todavía - eu el último de leís citados meses, azú-
cares de remolacha nuevos en el mer-
cado; será indispensable importar azú-
! D i s u e l t a con fecho 26 de M a r z . » ú l t i m ' 1 
En Matanzas 
cares de otros países para cubrir las • l a s o c i e d a d <)Ue ^ . ^ a CT1 e s ta p l a z a b a j o 
necesidades d e l c o n s u m o mientrCS em- l a r a z ó n de F e r n á n d e z , H e r m a n o » y Ga.f e n 
Diece ó llegar á los - m e r c a d o s el fruto ¡ a e x p l o t a c i ó n de l e s l a b l e c l m l e n t o t i t u l a d o 
' ^ , " L e P a l a i s R o y a l , c a l l e de l (Obispo m i -
de "la n u e v a c o s e c h a . | m e r o 58 y co. coi^io cqhtHnuadp'ra y ü q u i -
Ño es . nada e x t r a ñ o , pues, q u e l a s dadora do l a m i s m a , se h a c o n s t i t u i d o 
noÍQPH nn fiii«> ptÁ&ñ rr íác ó infrio* r e : c o n l a d e n o m i n a c i ó n de F e r n á n d e z , H e r m a -
pais^ en que están mas o m e n o s r e - | no y C í u (S> en C ) u n a n u i . v a 8 0 ¿ t e d á d 
ducidaá l a s e x i s t e n c i a s , p a g u e n p r e - j de l a q u e son R o c í o s 1<>s s e ñ o r e s don D i e p o 
c i o s m á s e l e v a d o s q u e l o s que e s t o s r e - ! y <l0» A n t o n i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , en 
r- , t 4. ' concepto de comandi tar l< \ s y don J o s é R a -
f i n a d o r e s ptan d i s p u e s t o s a O t o r g a r . j nión y d o n R a f a e l F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
L n h e c h o m u y s i g n i f i c a t i v o es q u e don C e l e s t i n d A i s ü e l i e . s F e r n á n d e z y don 
el Refíriádo a m e r i c a n o se eSté V O n d i e i l - M a n u e l G á r u l a r a P a l a c h . on L-oiu-e-no de ^e-
, , . i T » . r e n t e s , t e i u e n d o c a d a m í o In r e p r e s e n t a -
d o noy a q u í , para e x p o r t a r a l K e ^ n o c'óm y a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s o c i e d a d c o n 
l'nido. á ó c e n t a v o s m e n o s en q u i n t a l d u s o de l a i l r m a s o c i a l . 
¡ q u e el precio d e l azúcar de r e m o l a c h a I 
que 
En la semana que termina hoy, mo-
lieron lo8 finvns y se recibieron en los 
seis principa I.•> iioertos. 40.750 tone-
ladas, de azúcar, se exportaron 43,704 
y quedaron 370.704 disponibles. 
En la correspondiente semana de 
1909, se recibieron en los mismos seis 
puertos, 44,409 toneladas de aziica." 
tniidas ó sufrieron desperfectos en los , •s,' ,'-x'Port'nr(>11 31-509 y quedaron 
recientes disturbios. 388,902 existentes. 
Un gran número de peruanos que i Cambios.—'Rige el mercado con d"-
se hallan totalmente desprovistos de | manda moderada y baja en los precios 
XFEVOS 'MINISTROS PERUANOS 
Lima, Abril 12. 
El señor José Peralta ha sido nom-
C o m e r c i o B a n q u e r o s 
20. %P. 
palabras del pronunciante. Un aboga- recursos, están regresando á su país, ¡por letras sobre los Estados Unidos, 
^o, por ejemplo, dicta un informe que Ñ a m v n s i\fr\rriSTRm P-F/rtt̂ vo.̂  Cotizamos: 
ooupa un pa.r de horas y el mecanógra-
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
pien á mano ó en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
El trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Diotaphone en Cuba seri 
tan conocido como la máquina de es-
cribir Underwood, Invitamos una ins-
pección. 
llGisrados a dicha plaza dé la /afra ac-¡ vendido para Inglaterra hasta la fe- r f ' q'ule' le ^Wfsemü e n « o d ™ l»a nfegtf-
1 i i • i i? "r 11 I,,,a,d l2 LL c i o s que se r e l a c i o n e n o > i ¿ u e s - . ab lec i -
t u a l . | r l5'1 sl;'0 tabncado con Centrífugas m i e n t o d e t i p o g r a f í a y p a p c l e i i a . 
I 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99.101. 
2 6 - I A 
Londres 3 d|v.... 19¿% 
brado Ministro de Asuntos Extran-j 3 ^ ; ^ J : , " . j 
jeros y el señor Luís Dillon, Ministro j Hambur^o, 3 div....". 3.% 
de Hacienda. Estados Unidos 3 dp' B.^ 
PROGRAMA DE LA VISITA ^ É f í a á ( L B ^ ? ^ y 1 
A AUSTRIA Y TIL'XGRIA Di .. papel comercial S A 10 p,5 anua!. 
Viena Abril 12 Monedas extiian-jkkas.—Se cotizan 
' ' Hoy, como sigue: 
El barón Hengelmuilor Von-Hen- (ireenbacks O.1^ f/.^P. 
genvai", Embajador de Austria en Plata española f s . ' i ;»8. ' .. V 
Washington, ha regresado aquí, des- Acciones y Valore?.—\n | g hm he-
9.%P. 
D. 
pués de dejar arreglado en Buda- cho ventas hoy cu la Bolsa durante 
S i p i e n s a f a b r i c a r ó t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s d e s u c a s a , v i s i t e a n t e s e l 
s a l ó n r e s t a u r a n t d e l - P o l i t e a m a H a b a n e r o 7 ' ; fíjese e n l o s p i s o s q u e s o n d e 
y q u e h a n s i d o c o l o c a d o s c o r r i e n d o y d e n o -
c h e . P a s e d e s p u é s p o r e l H o t e l a P a s a j e r , ? v e a l o s 
1 m o s a i c o s d e s u s s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o d e 
q u e h e m o s l l e g a d o a l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n d e 
m o s a i c o s . 
L A C U B A N A 
- - - F A S R I C f i -
- D E M O S A I C O S L A C U B A 1 T A ! 
( Ramón Planiol. 
PROPIETARIOS: Agapito Cagiga y Hnos. 
[ Ladislao Díaz y Hermano 
c 1083 alt. 
s a w F E U P E W U I W . 1 
• - • A T A R E S - - • -
Teléfono número 6023 
Id. id. 6228 
Id. id. 6335 
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Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Abril 
„ 1 3 — S a r a í o g a . X e w Y o r k . 
„ 1 4 — E x c e l s i o r . N e w O r l c a r v s . 
14—La N a v a r r c . V e r a c r u z . 
" 1 6 — L o u l s l a n e . Ha\Te y e s c a l a s . 
(t 1 5 — T h e o d o r W i l l e . H a m b u r g o . 
1 6 — M a n u e l C a l v o . C á d i z y e s c a l a s . 
1 6 — A n t o n i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
17_F. B i s m a r c k . T a m p i c o V e r a c r u z . 
• n j g — M o r r o C a s t l e . X e w Y o r k . 
^ j g — E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 1 8 — G r a c i a . L i v e r p o o l . 
„ 1 8 — D o r a . A m b e r e s . 
X g — A s s y r i a . H a m b u r & o y e s c a l a s . 
J I g — R e i n a M a r i a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
'M 1»—Albingia. H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ U — H a v a n a . N e w Y o r k . 
.. ? 1 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
„ 2 5 — M é r í d a . N e w Y o r k . 
„ 2 5 — M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 2 6 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
.. 2 7 — L o u i s l a n e . N e w O r l e a n s . 
tt 2 9 — C a t a l i n a . N e w O r l e a n s . 
„ 3 0 — P o r t r e a t h . B u e n o s A i r e s y e s c a l a s . 
M a y o . 
„ 2 — L , a C h a m n a s m e . S a i n t N a z a i r e . 
„ 4 — S a n t a n d e r i n o . L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
„ 4.—Alg^ndia. T a m p i c o y e s c a l a s . 
" 9 — C a r o n i . A m b e r e s y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
A b r i l . 
„ 15—La N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
,. 1 6 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
: „ 16—Louis iane. N e w O r l e a n s . 
„ 16—Texas. P r o g r e s o y e s c a l a s . 
.. 1 6 — A n t o n i n a . P u e r t o M é x i c o . 
! tt 17—Manuel C a l v o . V e r a c r u z y e s c a l a s , 
„ 18—F. B i s m a r c k . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
m 1 8 — M o r r o C a s t l e . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 1 9 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
„ 1 9 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 1 9 — A l b i n g i a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
,. 20—Reina M a r í a C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
„ 2 0 — B r a s i l e ñ o . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 2 3 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
2 5 — M é r i d a . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 2 6 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 2 6 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
„ 2 8 — L o u i s i a n e . V e g o y e s c a l a s . 
,. 3 0 — C a t a l i n a . V i g o y e s c a l a s . 
M a y o 
" ! . • — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
„ 3 - f - L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
„ 5 — A l b i n g i a . V e g o y e s c a l a s . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos los m i é r -
c o l e s á l a s 6 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a i -
b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a m a ñ a -
n a . — ge d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de Z u -
l u c t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos los 
m a r t e s , á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
• C a i b a r i é n . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 12 
P a r a C a n a r i a s , V i g o , B a r c e l o n a y e s c a l a s , 
v a p o r e s p a ñ o l M . S l e n z . 
APERTURA DE^ REGISTROS 
D í a 12 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l C a l -
vo , p o r M . O t a d u y . 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l a s , v í a C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , v a p o r a l e m á n F . B i s m a r c k , 
p o r H e l l b u t y R a s c h . 
P a r a C a n a r i a s , V i g o , C o r u ñ a y B a r c e l o -
n a y « s c a l a s , v a p o r e s p a ñ o l B r a s i l e ñ o , 
p o r J . B a l c e l l s y C a . 
BUQUES COf* EJbGfSrRO ABWRTO 
p o r M a r c o s H n o . y C a . 
P a r a B u e n o s A i r e s y e s c a l a s , v í a N e w 
Y o r k , v a p o r i n g l é s S i l v e r d a l e , p o r J . 
B a l c e l l s y C a . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s B a s u t a , p o r 
A . J . M a r t í n e z . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é r i d a , 
p o r Z a l d o y C a , 
P a r a V e r a c r u z v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , 
p o r Z a l d o y C a . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r C h a l m e t t e , p o r A . 
R W o o d e l l . 
P a r a S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s v a p o r f r a n c é s 
L a N a v a r r o , p o r E . G a y e . 
P a r a T a m p a g o l e t a a m e r i c a n a C a r o l i n a 
V e r l g h t , p o r S . P r a t s . 
P a r a D e l a w a r e ( B . W . ) v a p o r d a n é s A s -
t e r i a , p o r D . B a c o n . 
BUQUES DSSPACHAJPftS 
D í a 11 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o , p o r Z a l d o y C a . ' 
2 c a j a s t a b a c o s . 
40 s a c o s c e b o l l a s . 
5 b u l t o s e fec tos . , 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r e s p a ñ o l C a t a -
l i n a , p o r M a r c o s y H n o s . y C a . 
D e t r á n s i t o . 
D í a 12 
P a r a B r e m e n , v í a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , 
v a p o r a l e m á n P r a n k f o r t , p o r S c h w a b 
y T l l l m a n n . 
D e t r á n s i t o . 
P a r a T a m p a y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M a s c o t t e , p o r G . L a w t o n , C h i l d s y C a . 
20 b a r r i l e s , 91 p a c a s y 143 t e r c i o s de 
t a b a c o . 
150 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
MOVSNQBNTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
P a r a N e w Y o r k e n el v a p o r " M é r i d a " : 
S e ñ o r e s I g n a c i o G a l l e s t e r o , C a r l o s P o -
droso , R a f a e l I r i a n a , A n t o n i o E c h e v a r r í a , 
E u g e n i o y A u r o r a A l e n d e , G a b r i e l y M e r -
c e d e s C a m p s , A n a c l e t o R o m e r o , J o s é A r -
b o l , M i g u e l y P r i m i t i v o G a s e p l , J e s ú s P r i e -
to, A u r o r a F e r n á n d e z , J o a q u í n P é r e z J u -
l i á n A l i a s , A d o l f o G o n z á l e z , R a f a e l G a r -
c í a , F r a n c i s c o P i l l a d , I n d r o G a l l e g o , A n -
d r é s B a i l o , J u a n A l o n s o y f a m i l i a , M a -
n u e l G a l l e g o . 
P a r a T a m p a y C a y o H u e s o e n e l v a p o r 
" M a s c o t t e " : 
S e ñ o r e a M a n u e l V a l d é s , T o m á s H e r n á n -
dez , A n t o n i o C a s o , A n t o n i o G ó m e z , T r i -
n i d a d F e r n á n d e z M a r í a B e j a , M a n u e l V a l -
d é s y f a m i l i a . 
P a r a N e w O r l e a n s e n el v a p o r " C h a l m e t -
te": 
S e ñ o r e s E d u a r d o V a l d é s , M a n u e l a V a l -
d é s , E l v i r a C . B a c a r d í , T o m á s E c h e g a n l a , 
A l r j a n d r o V l l l a l b a , P e d r o R u l z , D o m i n g o 
V á z q u e z y 3 de f a m i l i a . 
MANIFIESTOS 
A b r i l 11 
1271 
V a p o r a m e r i c a n o M i a m l , p r o c e d e n t e de 
K n l g h t s K e y y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . 
L a w t o n C h i l d s y C a . 
D e K N I G H T S K E Y 
I s l a , G u t i é r r e z y C a . : 300 s a c o s h a r i n a . 
J . B e l l s o l e y y C a . : 300 i d . Id . 
1272 
V a p o r I n g l é s S o k o t o , p r o c e d e n t e de H a -
l i f a x ( N . E . ) c o n s i g n a d o á D a n i e l B a c o n . 
D E H A L I F A X 
(Para la Habana) 
• G . L a w t o n C h i M y c p : 60 t a b a l e s b a -
c a l a o . 
S w i f t s c p : 2 0 0 c a j a s I d . 
J . R a f e c a s y c p : 5 0 I d y 2 5 0 t a b a l e s 
p e R c a d o . 
E . R . M a r g r a r i t : 1 0 0 i d i d . 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 2 0 t u r r i l e s 
R . Ortlz r c p : 1 r a j a l e c b ' v 
O r d e n : 9 1 0 a a c o s a r e n a . 1 . 3 3 2 p a c a 5 
h e n o . 25 r a j a s y 1 5 0 t a b a l e s ooaArvdo 
* 0 i d y loo c a j a s b a c a l a o . 
D E S T J O H N 
S o l a n a y c p : 10 f a r d o s p a p e l . 
E l T r i u n f o : 11 i d I d . 
E l C o m e r c i o : S 2 í d I d . 
D i a r l o E s p a ñ o l : 3 6 í d í d . 
R o m a g o s a y c p : SO b u l t o s p e s c a d o . 
B a n c o d e l C a n a d á : 3 c a j a s e f e c t o s . 
O r d e n : 5 8 0 p a c a s h e n o . 8 0 0 s a c o s 
a f r e c h o . 4 , 3 0 0 I d a v e n a . 2 . 3 1 7 í d y 
2 . 9 6 9 b a r r i l e s p a p a s . 
Í P a r a M a ^ a n z a a ) 
O r d e n : 3 8 7 s a c o s p a p a s . 
« P a r a C « , l b a r l 6 n ) 
O r d e n : 1 . 0 0 0 b a r r i l e s p a p a s . 
íTara Rasrua) 
O r d e n : 3 5 0 b a r r i l e s p a p a s . 
Para Santiago d e Cuba 
O r d e n : 5 5 0 b a r r i l e s p a p a s . 
( P a r a C l e n f u e s o s ) 
O r d e n : 1 , 0 0 0 b a r r i l e s p a p a s . 
127x3 
V a p o r e s p a ñ o l M a r t í n S á e n z , p r o c e d e n -
te de N e w O r l e a n s y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á 
M a r c o s y H n o s . y C a . 
D e t r á n s i t o . 
1274 
V a p o r i n g l é s H v a d e s , p r o c e d e n t e de 
B u e n o s A i r e s y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á Q u e -
s a d a y C a . — 
D E B U E N O S A I R E S 
O r d e n : 2 0 0 s a c o s h a r i n a . 5 0 0 í d a f r e -
c h o y 7 1 8 f a r d o s t a s a j o . 
D E M O N T E V I D E O 
R o m a g o s a y c p : 7 8 3 f a r d o s t a s a j o . 
N . A s t o r q u i y c p : 1 5 0 c a j a s a j o s . 
L a n d e r a s , C a j l e y c p : 5 0 I d I d y 1 4 6 
f a r d o s t a s a j o . 
G e n a r o G o n z á l e z : 1 2 0 c a j a s a j o s . 
E . R . M a r g a r i t : 5 0 c a j a s a j o s y 4 0 0 
i d c e b o l l a s y 4 9 8 f a r d o s t a s a j o . 
O r d o n : 3 0 0 s a c o s a l p i s t e . 'Id^ c a j a s 
a j o y 1 1 , 3 3 0 f a r d o s t a s a j o . 
1275 
G o l e t a i n g l e s a S a i n t O l a f . p r o c e d e n t e de 
M o b l l a , c o n s i g n a d a á S a l v a d o r P r a t s . 
A . V i l a : 15.118 p i e z a s m a d e r a . 
s a l y 250 Id . m a í z . 
C . G a u m a r d : ñO c a j a s a g u a r r á s . 
V i l a é h i j o : 550 p i e z a s c a ñ e r í a s . 
O b r e g ó n y A r i a s : 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
B u s t o y S u á r e z : 250 s a c o s m a í z . 
G a l b á n y C a . : 60 t e r c e r o l a s m a n t e c a y 
200 s a c o s h a r i n a . 
V r b i s t o n d o , F . y C a . : 50 s a c o s m a í z , 10 
c a j a s t o c l n e t y 5 a t a d o s s a l c h i c h o n e s . 
B . M e n é n d e z y C a . : 300 s a c o s h a r i n a . 
L i z a m a y h e r m a n o : 1 c a j a t e j i d o s . 
G . c h m l d t : 2 id . e fectos . 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y C a . : 100 t e r c e r o -
l a s m a n t e c a . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o . : í! c a j a s e f e c -
tos. 
I g l e s i a s , D í a z y C a . : 5,483 piezar, m a -
d e r a . 
G O L E M l O R l M E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B a n q u e . C o m e r . 
L o n d r e s 3 d'v 
L o n d r e s 60 d v 
P a r í s 3 d ¡ v . . . . . 
A l e m a n i a 3 d^v. . . . 
60 d'v 
E . U n i d o s 3 ' d l v . . . 
., „ 60 d ¡ v . . . . 
E s p a ñ a 8 d|. s ¡ . p l a z a 
c a n t i d a d 
D e s c u e n t o p a p e l C o m e 
c i a r 





19% p¡0 P , 
18% pjO P . 
5% p l O P . 
3% ptO P . 
2% PÍO P . 
8 - ¿ PlO P . 
1*4 p;o D . 
i o p;op. 
C o m p . V e n d . 
1276 
V a p o r a m e r i c a n o M é r i d a , p r o c e d e n t e de 
V e r a c r u z y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á Z a l d o 
y C a . 
D E V E R A C R U Z 
B e n g u r i a , C o r r a l y c p : 8 c a j a s a g u a s 
m i n e r a l e s . 
W i c k e s y c p : 1 0 í d a g u a r r á s y 2 5 4 s a -
c o s g a r b a n z o s . 
G o n z á l e z y C o v i á n : 2 0 0 í d í d . 
M u n i á t e g u i y c p : 7 7 i d i d . 
S u á r e z y L ó p e z : 1 2 4 í d í d y 1 0 0 í d 
f r i j o l e s . 
G e n a r o G o n z á l e z : 2 0 0 i d i d . 
R o m a g o s a y c p : 1 0 0 í d í d . 
O r d e n : 20 í d I d y 1 2 7 c e s t o s a j o s . 
G a l b á n y c p : 1 5 6 í d í d . 
1277 
V a p o r a m e r i c a n o (do g u e r r a ) M o n t a n a , 
p r o c e d e n t e de H a m p t o n R o a d s ( V a . ) c o n -
s i g n a d o a l C ó n s u l . 
D í a 12 
1278 
V a p o r i n g l é s S t . G o t h a r d , p r o c e d e n t e de 
F i l a d e l f i a , c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c é . 
C u b a n T r a d i n g C o . : 4,065 t o n e l a d a s de 
C a r b ó n . 
1279 
V a p o r a m e r i c a n o M a s c o t t e . p r o c e d e n t e 
do T a m p a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . L a w -
ton C h i l d s y C a . 
DE TAMPA 
J . P . C a s t a ñ e d a : 5 c a j a s e fectos . 
L . E . G w i n : 7 Id." y 6 I d . á r b o l e s . 
DE CAYO HUESO 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 1 b u l t o p l a n t a s . 
A . P e a a n t : 1 id. l i b r o s . 
J . C o l l : 1 i d . á r b o l e s . 
J . F e ó : 3 c a j a s p e s c a d o . 
L . E . W w i n n : 4 b u l t o s f r u t a s . 
1280 
V a p o r a l e m á n P r a n k f u r t , p r o c e d e n t e de 
G a l v e s t o n , c o n s i g n a d o á S c h w a b y T i l l -
m a n . 
D e t r á n s i t o . 
1281 
V a p o r f r a n c é s T e x a s , p r o c e d e n t e de H a -
v r e y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á E r n e s t G a y e . 
D E L H A V R E 
S . R e d o n d o : 320 b a r r i l e s c e m e n t o . 
D E A M B E R E S 
M . C a r m o n a y C a . : 7 b u l t o s efectos . 
D . R u l s á n c h e z : 3 I d . I d . 
S . R e d o n d o : 200 b a r r i l e s c e m e n t o . 
F e r n á n d e z , C a s t r o y C a . : 8 b u l t o s p a -
p e l . 
J . R u f z y C a , : 14 I d . id . 
M . S o r i a n o : 5 i d . id . 
E l F e m e s u r : 49 i d . id . 
C i e l o y T i e r r a : 26 I d . I d . 
P é r e z y G a r c í a : 50 c a j a s quesos . 
J . A l v a r e z y C a . : 96 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
F . C a s á i s : 9 i d . I d . 
.T. F e r n á n d e z : 5 I d . i d . 
E . G a r c í a C a p o t e : 8 I d . l o z a . 
O r d e n : 112 c a j a s v i d r i o , 5 Id . e fectos , 30 
c a j a s c e r v e z a y 20 I d . q u e s o s . 
D E B U R D E O S 
J . A l v a r e z R : 150 c a j a s ace i t e . 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 50 Id . I d . 
J . M . B é r r l z é h i j o : 1 c a j a f r u t a s . 
R o m a ñ á , D u y o s y C a . : 1 c a s c o v e r m o u t h 
y B c a j a s c i r u e l a s . 
F . P é r e z M . : 1 c a s c o y 1 b a r r i c a v e r -
m o u t h . 
V e v y , H m n o . y C * . : 2 c a s c o s i d . 
M . F e r n á n d e z y C a . : 2 b a r r i c a s id. y 1 
c a s c o g i n e b r a . 
F . G o n z á l e z y C a . : 2 id. v e r m o u t h . 
M . R u í z B á r r e l o : 1 p i p a id . 110 c a j a s 
y 10 b a r r i c a s v i n o . 
R C a m p e l l o : 25 b a r r i c a s id . 
R . T o r r e g r o s a , B u r g u e t y C a . : 32 c a j a s 
c o n s e r v a s . 
F . T . V i l l a g e l ú : 52 i d . e fectos . 
M a n t e c ó n y C a . : 60 c a j a s c o n s e r v a s y 
15 I d . a j e n j o . 
R e s t o y y O t h e g u y : 17 c a j a s y 30 b a -
r r i c a s v i n o . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 23 ¡d . id . , 25 c a j a s 
c o n s e r v a s y 5 I d . l i c o r . 
R o m e r o y M o n t e s : 36 b a r r i c a s v i n o . 
J . F o r t ú n : 1 c a j a i n s t r u m e n t o s . 
L o p ó , A l v a r e z y C a . : 10 c a j a s c á p s u l a s . 
D o m e n c c h y A r t a u : 5 c a j a s c o n s e r v a s 
v 18. c a s c o s v i n o . 
L ó p e z é I z q u i e r d o : 150 t a s c o s v i n o . 
A. R e v e s a d o y C a . : 12 c a j a s efectos . 
J . R o d r í g u e z y C a . : 1 i d . i d . y 40 a t a -
dos l e ñ a . 
J . V i c t o r i : 640 b u l t o s i d . 
D u s s a q y C a . : 12 c a j a s efectos , 1 i d . 
m a n t e q u i l l a y 910 id . bo te l l a s . 
L . S u á r e z : 2 id . e fec tos . 
Q w o n g S a n y C a . : 1 i d . id . 
M é n d e z y d e l R í o : 1 i d . m u e s t r a s y 25 
c a s c o s v i n o . 
B r u n s c h w i n g y P o n t : 6 c a j a s b i z c o c h o s . 
5 c a s c o s c o g n a c , 5 b u l t o s e fectos y 53 i d . 
c o n s e r v a s . 
a Y n C h e o n g y C a . : 2 c a j a s e fectos . 
J . F . I r i b a r i : 4 a u t o m ó v i l e s . 
O r d e n : 1 p i p a v e r m o u t h , 6 c a j a s y 60 
c a s c o s v"no y 50 c a j a s c o g n a c . 
G r e e n b a c k s 9% 9 V 4 P ! 0 P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 98% pjO'V. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a do g u a r a p o , p o l a r i z a -
c i ó n 96° . en a l m a c é n , á p r e c i o do e m b a r -
que á 5% ( f r u t o s e x i s t e n t e s . ) 
I d e m de m i e l po l . 98, 4.11|16. 
E n v a s e s á r a z ó n de 50 c e n t a v o s . 
V A L O R E S 
F o n d o s p ú b l i c o s 
B o n o s de l a R . de C u b a . . 114 116 
I d . I d . D e u d a I n t e r i o r . . . . 108 110 
irBonos de l a R e p ú b l i c a do 
C u b a e m i t i d o s en 1896 á 
1897 106 109 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o t e c a ) 
d o m i c i l i a d o de l a H a b a n a . 117 123 
I d . I d . I d . Id . en e l e x t r a n -
j e r o 1 1 7 U 12314 
I d . i d . s e g u n d a h i p o t e c a d o -
m i c i l i a d o en l a H a b a n a . . 115 118 
I d . i d . e n el e x t r a n j e r o . . . 115% II814 
I d . p r i m e r a I d . F e r r o c a r r i l 
de C L e n f u e g o s N 
I d . s e g u n d a id . i d . i d . . . . N 
I d . H i p o t e c a r l a s F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
B o n o s p r i m e r a h i p o t e c a do 
C u b a n E l e c t r i c C o . . . . N 
Bonos de l a C o m p a ñ í a Cu-
a b a n a C e n t r a l R a i l w a y . . N 
I d . de l a C o m p a ñ í a de G a s 
C u b a n a 84 100 
I d . de l F e r r o c a r r i l d e G i b a -
r a á H o l g u í n 90 104 
I d e m de l Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . (en c i r c u l a -
c i ó n ) 104' 107 
I d e m de la C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 121 123 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de A l u m b r a d o y t r a c -
c i ó n de S a n t i a g o 103 107 
I d . de los F . C . U . de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s de 
R e g l a L t d . C o m p a ñ í a I n t s r -
n a c i o n a l 111 115 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s C o n -
s o l i d a d a s de l a C o m p a ñ í a 
d e Gas y E l e c t r i c i d a d . . 97 100 
A C C I O N E S 
Banco N a c i o n a l de C u b a . . 110 118 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a . . . . 88% 8914 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r t o 
P r í n c i p e e n i d 60 80 
B a n c o de C u b a N 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d e l O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l R a i l -
w a y Co. ( a c c i o n e s p r e f e -
r i d a s ) N 
I d . I d . ( a c c i o n e s c o m u n e s ) . N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s 13 40 
C o m p a ñ í a D i q u e d e l a H a -
b a n a N 
R e d T e l e f ó n i c a de l a Ha-
b a n a Ñ 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . X 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l H a -
C o m p a n y 105 106 
A c c i o n e s C o m u n e s d e l H a -
v a n a E l e c t r i c R a l l w a y ' s 
C o m p a n y 105% 106 U 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 91 Va 92*4 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m -
b r a d o y T r a c c i ó n de S a n -
t i ago 20 60 
F . C . U . y A l m a c e n e s de R e -
g l a L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l ( S t o c k p r e f e r e n -
t e s ) 92 9 2 U 
Sef io i ea N o t a r i o s d e t u m o : p a r a C a m -
bios , J o s é de M o n t e m a r ; p a r a a z ú c a r e s , 
J a c o b o P a t t e r s o n ; p a r a V a l o r e s , F r a n c i s c o 
D í a z . 
E l S í n d i c o P r e s i d e n t e , J o a q u í n G u m á . 
H a b a n a , A b r i l 12 de 1910. 
C 0 T i 2 A C ! 0 F 0 F Í 0 I i L 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a c o n t r a oro, 3 4% 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l , 98*4 
• • 98% 
G r e c n b a c k c o n t r a o r o e s p a ñ o l , 109 109*4 
V A L O R E S 
C o m . V e n d . 
F o r . u o s p ú b l i c o s 
1282 
V a p o r a m e r i c a n o (do g u e r r a ) C h e s t c r , 
procedento de H a m p t o n H o a d a ( V a . ) c o n -
s i g n a d o a ] C ó n s u l . 
R e s t o d e l a c a r g a d e l v a p o r T r a f a l g a r : 
D E M O B I L A 
( P a r a C á r d e n a s . ) 
Z a b a l e t a y C a . : 2 c a j a s efectos . 
S u á r e z y C a . : 203 s a c o s h a r i n a , 250 s a c o s 
V a l o r PlO. 
116 
l l t 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
do C u b a , i 111 
I d . de 16 m i l l o n e s 106 
I d . do l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
D e u d a I n t e r i o r l ü ü 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i p o t e -
c a de l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s s e g u n d a h i p o -
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r l a s F . 
C . de C i e n f u e g o s á V i l l a -
c l a r a 
I d . id . s e g u n d a 
I d . p r i m e r a id. F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
I d . p r i m e r a Id. G i b a r a á H o l -
g u í n 
I d . p r i m e r a i d . S a n C a y e t a n o 
á V l ñ a l e s 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de l a 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 
B o n o s de l a H a b a n a E l e c -
t r i c R a l l w a y ' s C o . ( e n c i r -
c u l a c i ó n 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l i d a d a s de 
los F . C . U . de l a H a b a n a . 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de 
G a s C u b a n a 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s e n 1896 á 
1897 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t o s 
W o r k s 
I d . h i p o t e c a r l o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " 
I d . H i p o t e c a r i o s d e l C e n t r a l 
" C o v a d o n g a " 125 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 103 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s de 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 94 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d© 
^ u b a S81 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r t o 
P r í n c i p e 50 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . . 105 
B a n c o de C u b a 




C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U x ü d o á de l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s de R e g l a l i m i -
t a d a 91 92% 
C a . E l é c t r i c a do A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de S a n t i a g o . . . N 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l dpi 
O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a l l w a y ' s L i m i t e d P r e f e -
r i d a s N 
I d e m Id . C o m u n e s N 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s 15 s i n 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 91 Vi 96 
D i q u e de l a H a b a n a P r e f e -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . N 
L o n j a de C o m e r c i o de l a H a -
b a n a ( p r e f e r i d a s ) . . . . . SO 110 
I d . Id . ( c o m u n e s ) 80 150 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a l l w a y ' s C o . ( p r e f e r e n -
t e s ) 104% 109 
C a . i<3- id . ( c o m u n e s ) . . . 105Vj 106% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
t a n z a s N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a - # 
n a • N ' 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t i 
S p í r i t u s . . . ^ . . . • N 
H a b a n a , A b r i l 12 de 1910. 
O F I C I A I i 
Municipio de la Habana. 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR EINCAS URBANAS 
C u a r t o T r i m e s t r e d e I D O Í ) : l l í ) 1 0 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s p o r 
el c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o q u e e l c o b r o 
s i n r e c a r g o de l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l m i s m o q u e d a r á a b i e r t o desde el d í a 
13 de l c o r r i e n t e m e s a l 12 de M a y o p r ó -
x i m o , e n los b a j o s de l a C a s a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
todos los d í a s h á b i l e s , de S á 1 0 ^ a. m. , 
y de 1 á 3 p. m. , m e n o s los s á b a d o s q u e 
s e r á de 8 á llVs a . m. , a p e r c i b i d o s q u e 
s i d e n t r o de l e x p r e s a d o p l a z o no s a t i s f a -
c e n los a d e u d o s I n c u r r i r á n en e l r e c a r g o 
de 10 p o r 100 y s e c o n t i n u a r á e l p r o c e -
d i m i e n t o c o n f o r m e s e d e t e r m i n a en l a L e y 
de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
T a m b i é n e n es to p l a z o e s t a r á n a l c o -
b r o los r e c i b o s de l a c o n t r i b u c i ó n coi -res-
p o n d i e n t e s á l a s l i n c a s q u e l a C o m i s i ó n de l 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l h u b i e r e r e s u e l t o d a r -
l a s de a l t a s , p o r f a b r i c a c i ó n , ú p o r r e c t i -
f i cac iones de r e n t a s , ó p o r o t r a s c a u s a s y 
c u y a r e s o l u c i ó n s e l e s h a y a no t i f i cado á 
los I n t e r e s a d o s p o r e se O r g a n i s m o d e s p u é s 
de l d í a en q u e s e a b r i ó a l c o b r o el t r i -
m e s t r e a n t e r i o r á é s t e ; c o m o a s í m i s m o 
se h a c e s a b e r q u e e n v i r t u d de a c u e r d o de l 
A y u n t a m i e n t o d e f e c h a 15 de D i c i e m b r e 
de l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , l o s r e c i b o s a d i -
c i o n a l e s que s e p o n g a n a l c o b r o p o r F i n -
c a s U r b a n a s y R ú s t i c a s de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n ó r e c t i f i c a c i ó n de c u o t a s , p o d r á n 
p a g a r s e u n o de los a t r a s a d o s c o n j u n t a -
m e n t e c o n e l q u e e s t é a l c o b r o y a s í s u -
c e s i v a m e n t e en c a d a t r i m e s t r e h a s t a e l 
c o m p l e t o p a g o d e l a d e u d o , s i e m p r e que p o r 
v i r t u d de l a p r ó r r o g a c o n c e d i d a no p u e -
d a s e g u i r l a p r e s c r i p c i ó ñ , a u m e n t á n d o s e 
e n es te c a s o e l n ú m e r o de r e c i b o s q u e 
e n c a d a t r i m e s t r e se d e b a de a b o n a r , a d -
v l r t i é n d o s e q u e e s t a c o n c e s i ó n q u e d a s i n 
efecto desde e l m o m e n t o que d e n t r o do los 
p l a z o s f i jados d e j e n de s a t i s f a c e r s e los r o -
c i b o s que le c o r r e s p o n d a n ; i n c u r r i e n d o e n 
el r e c a r g o c o r r e s p o n d i e n t e todos los q u e 
q u e d e n p e n d i e n t e s de pago . 
L o s r e c i b o s de l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s 
e n e l c a s c o de l a H a b a n a , c u y a s i n i c i a l e s 
de l a s c a l l e s s e a n de l a A á l a M , y los 
b a r r i o s a p a r t a d o s de A r n - - > Apo lo , C a l -
v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , so e n c u e n t r a n e n 
l a C o l e c t u r í a del s e ñ o r C a r i ó ? C a r r i c a t e , y 
lo s de l a N á l a Z . y b a r r i o s de A r r o y o 
N a r a n j o , C a s a B l a n c a . J e s ú s d e l M o n t e . 
P u e n t e s G r a n d e s , R e g l a y V e d a d o , en l a 
d e l s e ñ o r J o s é A . V l l l a v e r d e , á donde d e -
b e n s o l i c i t a r l o p a r a s u a b o n o . 
T a m b i é n se h a c e s a b e r á los s e ñ o r e s 
C o n t r i b u y e n t e s y a r r e n d a t a r i o s de F i n c a s 
U r b a n a s y R ú s t i c a s l a o b l i g a c i ó n e n que 
e s t á n de d e c l a r a r e n los p e r í o d o s s e ñ a -
lados en e l a r t í c u l o 23 de l a L e y de I m -
p u e s t o s c u a l q u i e r v a r i a c i ó n o c u r r i d a e n l a 
r e n t a de l a s c i t a d a s f i n c a s y c u y o a r t í c u -
lo d i c e lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 2 S . — E n l a p r i m e r a q u i n c e n a del 
m e s de J u n i o de c a d a a ñ o , d e b e r á s e r d e -
c l a r a d a a l A l c a l d e M u n i c i p a l ó d e l b a -
r r i o r e s p e c t i v o , p o r e l p r o p i e t a r i o de F i n -
c a s R ú s t i c a s ó I T r b a n a B , ó p o r s u s r e p r e -
s e n t a n t e s , c u a l q u i e r a v a r i a c i ó n que h u b i e -
r e o c u r r i d o r e s p e c t o de l a r e n t a ú l t i m a -
m e n t e A j a d a . 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y en l a p r o p i a f e c h a 
e s t á n o b l i g a d o s á p r e s e n t a r los a r r e n d a -
t a r i o s á q u i e n e s se l e h u b i e r a a l t e r a d o l a 
r e n t a . 
D e b i e n d o a d v e r t i r q u e i n c u r r e n a l o c u l -
t a r l a s en l a s p e n a l i d a d e s que d e t e r m i n a 
el a r t í c u l o 61 do l a p r o p i a L e y q u e c o -
piado d i ce : 
A r t í c u l o 61: I n c u r r e n e n r e s p o n s a b i l i d a d : 
L a s p e r s o n a s o b l i g a d a s á p r e s e n t a r d e -
c l a r a c i o n e s do f incas , q u e no lo h i c i e r e n , 
y l a s que s e g ú n e l a r t í c u l o 36 d e b a n t e s -
t i f i c a r en los c a s o s q u e a l l í s e m e n c i o n a n 
que no c o m p a r e z c a n ó q u e c o m p a r e c i e n d o 
se n i e g u e n á t e s t i f i car , y l a s que i m p i -
d a n e l r e c o n o c i m i e n t o q u e e n d i c h o a r t í c u -
lo se e x p r e s a i n c u r r i r á n e n l a m u l t a d e 
D I E Z A C I N C U E N T A P E S O S p o r c a d a 
v e z y p o r c a d a c a s o . 
E n c a s o de o c u l t a c i ó n , á m á s de l a m u l -
t a s e p a g a r á e l i m p u e s t o v e n c i d o y no s a -
t i s fecho . 
H a b a n a , 11 de A b r i l de 1910. 
Ju'lio de C á r d e n a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 











s i n 
M u n i c i p i o d s l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nept ía lo de í n M r i a y Comercio. 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
R e c i b i d o e l p r o y e c t o de r e p a r t o de c u o -
t a s por e l c o n c e p t o de " F o n d a s " p a r a el 
e j e r c i c i o de 1910 á 1911, de a c u e r d o c o n 
lo e s t a t u i d o en e l A r t . 87 de l a L e y de 
I m p u e s t o s , s e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o concepto , q u e d u -
r a n t e el p l a z o de e tn icó d í a s , c o n t a d o s d e s -
de l a f e c h a , s e e x h i b i r á en e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n de i m p u e s t o s el 
a l u d i d o p r o y e c t o d e r e p a r t o á í i u de q u e 
los que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s f o n n u -
l en s u s p r o t e s t a s d e n t r o de l t e r c e r o d í a 
c o n a r r e g l o á lo d i s p u e s t o en el A r t . 90 do 
l a c i t a d a L e y . 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1910. 
J u l i o de C á r d e n a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1100 5-lt 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepciaio le Musiría y Comercio 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
R e c i b i d o e l p r o y e c t o d e r e p a r t o de c u o -
t a s p o r e l c o n c e p t o de " T i e n d a s d e T e j i -
d o s c o n T a l l e r " p a r a e l e j e r c i c i o de 1910 á 
1911, de a c u e r d o c o n lo e s t a t u i d o e n e l 
A r t . 87 de l a L e y de I m p u e s t o s , s e h a c e 
s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s por e l c o n c e p -
to e x p r e s a d o , q u e d u r a n t e e l p lazo de c i n -
c o d í a s , c o n t a d o s desde l a f e c h a , so e x h i -
b i r á e n e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n de i m p u e s t o s e l a l u d i d o p r o y e c t o de 
r e p a r t o á fin d*, q u e los. qut! se e o n s i d e r e n 
p e r j u d ' c a d o s , f o r m u l e n s u p r o t e s t a d e n t r o 
d e l t e r c e r o d í a , c o n a r r e g l o á l o d i s p u e s t o 
en el Art. 90 de l a c i t a d a L e y . 
H a b a n a . A b r i l E de 1910. 
J u l i o d s C á r d e n a s . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1099 6 - J 
A L B E R T O M O R A L E S Y M O X T A L V O , 
J u e z M u n i c i p a l p r i m e r s u p l e n t e de l D i s -
t r i t o de l S u r e n l a c i u d a d de l a H a -
b a n a . 
P o r el p r e s e n t e b a g o s a b e r : q u e en el 
j u i c i o v e r b a l que e n esto J u z g a d o se s i -
g u e p o r don E r n e s t o B . C a l b ó on s u c a -
r á c t e r de G e r e n t e de l a Soc i e d a d m e r c a n -
ti l d o m i c i l i a d a e n e s t a C i u d a d de " V l l a -
planft, G u e r r e r o y C o m p a ñ í a . " c o n t r a l a 
S o c i e d a d do M é n d e z y H e r m a n o e n c o b r o 
de l a s u m a de d o s c i e n t o s t r e s pe sos v e i n -
te y c i n c o c e n t a v o s e n o r o e s p a ñ o l he d i s -
p u e s t o se. s a q u e n á p ú b l i c a s u b a s t a p o r 
t é r m i n o de o c h o d í a s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
y e n s e r e s q u e c o n s t i t u y e n el e s t a b l e c i -
m i e n t o de p a n a d e r í a t i t u l a d o " L a P a s -
t o r a . " s i t u a d o e n l a c a l l e de S u á r e z , c a -
sa m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 76, e n e s t a 
C i u d a d , q u e h a n s i d o t a s a d a s e n l a c a n t i -
d a d de dos m i l c u a t r o c k - n t o s t r e i n t a y dos 
p e s o s q u i n c e c e n t a v o s en oro e s p a ñ o l , h a -
b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a e l a c t o de l a s u -
b a s t a l a a u d i e n c i a de l d í a v e i n t i c i n c o d e l 
a c t u a l á l a s o c h o de s u m a ñ a n a e n l a S a -
l a de A u d i e n c i a de l J u z g a d o s i t u a d o en l a 
p a r t e a l t a de l a c a s a n ú m . 4 de l a c a l l e 
de los Ofu- ios: í i d v i r t i é n d o s e q u e no se a d -
m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s q u e n o c u b r a n los 
dos t e r c i o s d e l a v a l ú o y q u e p a r a t o m a r 
p a r t e e n e l r e m a t e d e b e r á n c o n s i g n a r p r e -
v i a m e n t e los l i c i t a d o r e s u n a c a n t i d a d , e n 
l a m e s a de l J u z g a d o , i g u k l , p o r lo m e n o s , 
al d i ez p o r c i e n t o e f e c t i v o de l v a l o r de 
los b i e n e s q u e le s i r v e de t ipo , e n c o n t r á n -
dose los a u t o s de m a n i f i e s t o e n l á S e -
c r e t a r í a d e l a c t u a r i o , d o n d e p o d r á n s e r 
e x a m i n a d o s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , se. l i b r a e l p r e s e n t e en l a 
H a b a n a , á n u e v e de A b r i l de m i l n o v e -
c i e n t o s d iez . 
A l b e r t o M o r a l e s . 
E l S e c r e t a r i o , 
A l f r e d o M e n o c a l . 
384Ó 1-13 í 
The Western Railway oí Havana 
Limited 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l O e s t e de la 
H a b a n a . ) — C o n s e j o L o c a l . 
S E C R E T A R I A 
E s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r u n 
d i v i d e n d o de ? l - 5 0 e n o r o e s p a ñ o l p o r a c -
c i ó n p o r c u e n t a de l a s u t i l i d a d e s ' ob te -
n i d a s e n e l a ñ o s o c i a l q u e t e r m i n a r á en 
30 de J u n i o de 1910. 
E l p a g o q u e d a r á a b i e r t o desde e l d í a 16 
de A b r i l p r ó x i m o y a l e fecto de r e a l i z a r l o , 
de sde e se d í a , d e b e r á n a c u d i r los p o r t a d o -
r e s de l a s a c c i o n e s á e s t a O f i c i n a , E s t a -
c i ó n de C r i s t i n a , los m á r t e s , j u é v e s y s á -
bados , de 8 á 1-0 de l a m a ñ a n a , á l in de 
c o n s t i t u i r e n d e p ó s i t o p o r t r e s d í a s s u s t í -
tu los , p a r a que c o m p r a b a d a s u a u t e n t i c i -
d a d s e h a g a l a l i q u i d a c i ó n p r e v i a á l á o r -
d e n a c i ó n de l p a g o q u e r e a l i z a r á n los B a n -
q u e r o s de e s t a p l a z a s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , M a r z o "1 de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 1092 10-8 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
O B R E R O S D E E . Ü P M á M 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y en c u m -
p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 25 de los E s t a t u t o s , 
se c o n v o c a p o r es te m e d i o á los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a que t e n d r á l u g a r e l d í a 13 d e l c o -
r r i e n t e m e s , á l a s 8 p. m . , e n e l s a l ó n de 
s e s i o n e s de l a S o c i e d a d . I n f a n t a n ú m . 83, 
a l to s , y e n l a q u e se d a r á c u e n t a de l B a -
l a n c e t r i m e s t r a l de l c o r r i e n t e a ñ o , y d<i 
o t r o s a s u n t o s de i m p o r t a n c i a p a r a los s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p o r lo c u a l se s u p l i c a 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 11 de A b r i l d e 1910. 
J u s t o G a r c í a C a r b a l l o , 
S e c r e t a r l o . 
.1789 l t - 1 1 2d-12 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotisablce. 
0F1CIIU CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
1051: .26-1A 
Conipañia de Electrícidaá de Marianaü 
A V I S O 
E n c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o de l a J u n -
t a D i r e c t i v a se c o n v o c a á los s e ñ o r e s a r -
c i o n l s l a s de e s t a C o m p a ñ í a p a r a la celo-
h r a c i ó n de la J u n t a O n e r r - l o r d i n a r i a qu^ 
b a b r á de v e r i f i c a r s e en l a s o f i c i n a s de 
Keftores N . G e l a t s y C o m p a ñ í a . A g u i a r n ú -
mero 10R, e l d í a 22 d e l c o r r i e n t e á Ins 4 
de l a tarde . 
E n d i c h a J u n t a se I c u - á el b a ' a n c e y ia 
m e m o r i á a n u a l de l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r y 
sí t r a t a r á n l o s a s u n t o s p r e v i s t o s en ¿1 
E u g l a m e n t o . 
H a b a n a , A b r i l 11 de 1910. 
C a r l o s F o n t s S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
c i i 2 n n - 1 2 . i d - n 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e C e n e r a l 
y c o n a r r e g l o á lo q u e p r e v i e n e n los E t -
t a t u t o s s o c i a l e s , se c i t a p o r e s te m e d i » 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que ten-
d r á effecto e l d o m i n g o 17 de l c o r r i e n t e , en 
el l o c a l s o c i a l . T e n i e n t e R e y 71, á las 
2 p. m . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
to de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u i e n e s p a r a 
c o n c u r r i r a l a c t o y t o m a r p a r t e en la^ de-
l i b e r a c i o n e s , d e b e r á n e s t a r c o m p r e n d i d o s 
en lo que d e t e r m i n a el I n c i s o s e x t o del a r -
t í c u l o o c t a v o d e l R e g l a m e n t o g e n e r a l v i -
gente . 
H a b a n a , A b r i l 9 de 1910. 
E l S e c r e t r a i o C o n t a d o r , 
D O M I N G O R O L D A N . 
C 1119 6d-12 2 t - l | 
A V I S O 
C o n e s t a f e c h a y a n t e e l N o t a r i o don 
D o m i n g o V a s c o n c e l o s , he - r e v o c a d a á . im 
s e ñ o r a e s p o s a d o ñ a D o l o r e s G a i x - í a S u a n ^ 
el poder de a d m i n i s t r a c i ó n que le tenia 
confer i do . H a b a n a , A b r i l J l de 1910. 
J U A N R U I Z Y D I E G O . 
3854 3-13 
Á I M O N E D A P Ü B L I G A 
E l v i é r n e s 15 de l c o r r i e n t e , á la u n a ele 
l a t a r d e , s e r e m a t a r á u n a c a j a c o n 2." c a j i -
t a s c o n t e n i e n d o b o m b o n e s de c o n f i t e r í a , 
c o n i n t e r v e n c i ó n d̂ t l a C o m p a ñ í a de s e -
g u r o s M a r í t i m o s , d e s c a r g a d.el v a p o r " C a -
y o B o n i t o . " 
. E M I L I O ; S I E R R A . 
3859 l t - 1 2 í d - 1 3 
DE 50 TONELADAS BRUTAS 
con máquina de vapor de 100 caballos 
de fuerza. Su caldera es nueva, de 
procedencia alemana. Velocidad, 12 
millas por hora. Para otros informes 
dirigirse á la Administración de este 
diario. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamo? 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR R 108 
f i . G E L A T S y C O M P . 
rr,4 156-1M 
C U I « M i 
Las a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , . d o c u m e n t 0 3 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus 
tod ia d e l o s i n t e r e s a d o s . 
Para m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a Amargi l* 
r a n ú m . 1. 
J*¡ f . l / p m a n n d t C o * 
765 
(BANQUEROS) 
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SECCION Di: VAl.ORKS EX COMISIOV 
; i i iarcl i ! V d . «sus bonns, a c r i o n e s <\ 
o l i o s vaiorws en « f t e B a n c o , e l c u a l 
cncargarft . de c o b r a r los c u p o n e s , d i v i -
dendos é I n t e r e s e s corresportd lentee . r e -
m i t i e n d o su p r o d u c t o ft. c u a l q u i e r p u n -
i ó en Cuba ó e n e l e x t r a n j e r o que V d . 
ind ique . 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
* 
* -I-
A N C O N A C I O N A L D E C U B A | 
1001 2G-1A i » 
I 
T e n g a u s t e d s u c a s a ó s u e s t a b l e c i m i e n -
l o a s e g u r a d o de i n c e n d i o , y é c h e s e á d o r 
m i r t r a n q u i l o . 
E l i j a u n a C o m p a ñ í a r e s p e t a b l e de S e -
g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s , c o m o E L I R I S , c u - I 
y o d e m i c i l i o se h a l l a en l a c a l l e de E m p e -
d r a d o n ú m e r o 34, f r e n t e á la P l a z a de S a n 
J u a n de D i o s . 
C i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s l l e v a de f u n d a d a 
la C o m p a ñ í a E L I R I S c o n ese n o m b r e , y 
d u r a n t e e se t i e m p o no ae ha d e d i c a d o á 
o t r a c o s a m á s que á h a c e r s e g u r o s s o b r e 
b i e n e s r a i c e e ó i n m u e b l e s . T o d a o t r a ope-
r a c i ó n le e s t á v e d a d a por sus E s t a t u t o s . 
L a C o m p a ñ í a c o n t r a I n c e n d i o s E L I R I S 
l l e v a p a g a d o s á los d u e ñ o s de c a s * * y e s -
t a b l e c i m i e n t o s que s u f r i e r o n s i n i e s t r o s i 
51.663.023,59. s e g ú n c o m p r o b a n t e s q u e o b r a n 
en l a S e c r e t a r í a , s i e n d o e l c a p i t i l r e s p o n 
s a b l e de $49.549,088. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo m i s m o a s a g u 
r a l a c h o z a de l pobre q u e el p « l « c i o «N» 
r i c o y p r a c t i c a l o» s e g u r o s sobre n " ' | 
u r b a n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , no s ó l o 
c a s c o de la c i u d a d , c i ñ o t a m b i é n e" ^ . 
d a d o y J e s ú s del M o n t e : C e r r o , P " 6 ^ ' 
G r a n d e s y M a r i a n a o , R e g l a y ^ j a n í : í a ( j a ¿ 
A n t s s do a s e g u r a r u s t e d s u P̂ fP'* | | j 
a c u d a á las o f i c i n a s de la C o m p a ñ í a . 6» 
do E m p e d r a d o n ú m e r o 34, de doce a c u » 
tro de l a t a r d e : p i d a c u a n t o s In formes n ^ 
c t s i t e y se c o n v e n c e r á que ler t,P05 ¿. 
s e g u r o s de e s t a C o m p a ñ í a son los m a s 
d i c o s y v e n t a j o s o s . f 
S e a d v i e r t e «I p ú b l i c o que no conTU 
d a la C o m p a ñ í a E L I R I S , que o c u p i 
P l a z a de S a n J u a n de D i o s s u e ^ 0 ' 0 ^ fj,, 
p í o . c e n a l g u n a o t r a C o m p a ñ í a q u « 
d s la p a l a b r a E L I R I S , en estos «̂"TV^ 
t i e m p e s se d e d i c a á o t r a c l a s e de n e g ó * 
H a b a n a , 31 de M a r z o de 1910'26 
DIARIO DK LA MARINA.—E.lición de la mañana.—Artril 13 de 1910. 
R A Z O N A M I E N T O S 
Decíamos en reciente artículo que la 
silnai-ión de Cuba uo era tan mala co-
n;o aseguran incurables pesimistas de 
está capital, quienes juzgan del país 
por lo que ven en la Habana, leen en 
casa y oyen en los parques: impresio-
nes todas que les cansan efectos muy 
desagradables y los arrasftran á tris-
tes situaciones de Sumió, obligándolas 
á conjeturar negrameiUc: porque 
nuestra urbe atraviesa por una crisis 
( ronúmi'-r-i. 'Vspnés de la última hucl-
kga de tabaqueros; porque ciertos pe-
riódicos, cultivadores de la* poesía ele-
giaca, se complacen, como ciertos poe-
tas pseudb-seulimenínles. en llorar 
cuitas imaginarias: y poique en nues-
tros parques, sitios dcnde se reúnen 
gentes desocupadas y quizás aburri-
das, hay, entre otros entretenimientos, 
los muy socorridos de contemplar los 
anuncios cinematográficos, presenciar' 
el desfile del público é inventar los 
mayores desatinos. 
Los que no observamos las cosas 
desde tan reducida esfera, sino que nos 
colocamos en otro punto de vista más 
elevado, sabemos, por nuestros estudios 
y nuestro conocimiento de los hombres 
y los negocios, que Cuba está en con-
diciones bastante favorables para vi-
vir bien en el presente y adelantar mu-
cho en el mañana. 
• Cada vez que de esto hablamos, no 
lo hacemos en sentido opíimisía por fa-
vorecer al gobierno, por djir fuerza y 
¡prestigio á los que hoy manejan las 
riendas del Estado: lo hacemos por 
'Bostener Jos fueros de la verdad, por 
.alentar las actividades de la población 
enbana. por la sahid de un país que no 
•debe pensar en la muerte cuando -la 
vida le sonríe. ¿Es labor ministerial 
sostener, con datos y razones, que la 
Re-pública se halla en paz. irabajauílo 
y produciendo? De ninguna manera: 
esa es laboi' sana, fecunda, favo-
rable únicamente á la causa de 
\n independencia, al afianzamieu-
lp de las instituciones naciona-
i- s: es labor cubanísima, que nos ins-
i ¡xa nunstro amor á osta tierra, cuya 
p( rsenalidad deseamos que subsista, 
pura orgullo de nuestra raza, y cuya 
JVIi'-ula ¡ ansiamos como felicidad pro-
i'uri. para contento de nuestros condu-
dailanos y de nosotros mismos. 
La prensa del interior tiene, cual la 
de la Habana, muy distin!os matices, 
ya independiente, ya liberal., ya con-
servadora. Pues siempre que la ojea-
mos, vemos que toda ella, sin distin-
ción de los tales matices, anuncia al-
gún progreso urbano ó rural, algo que 
significa bienestar, adelanto, progre-
so. Hoy hemos roto las fojas á varios 
periódicos de- provincias, y hemos cn-
coríti&do en sus columnas las hala-
güeñas novedades de costumbre. Para 
(¡lie se comprenda nuestra imparciali-
dad y las indisciltibles pruebas con 
o he cimentamos nuestros asertos, va-
mos á reproducir algunas de las nue-
vas que nos ofrecen los colegas del in-
i« rior, en sus údtnúos números llegados 
á nosotros. 
L a Correspondencia, de Cicnfue-
gos: 
""Xuestro estimado amigo el señor 
don Rafael Pérez Morales, en repre-
sentación del Administrador General 
de los Ferrocan i! , > I'nidos de la Ha-
bana, ha .-(.licitado del señor Alcaide 
MnMcipM Ucencia para la fabricación 
dê  -los edificios destinados para esta-
ción de viajeros y áccesórios en la 
calle Gloria, entre las de Santa Elena 
y Santa Oráis, la cual le fué despaeha-
pa en el día de ayer, y Jas obras comen-
zarán, según se nos informa, dentro de 
diez días y deberán quédar terminadas 
en un plazo no mayor dé noventa lías. 
I.-ts edil icios serán de cemento ar-
n-ado y muy útiles para el servicio á 
que se destinan y estarán provistos de 
^.las pára señoras; salas de espera, dos 
departamentos de inodoros y dos an-
denes, uno de ellos de ciento cuarenta 
metros de largo." 
L a Verdad, de Caibarién: 
''Cuando estas líneas vean la luz 
pública ya sé encontrará cutre nosotros 
uí ingeniero señor Antonio L. Paz, que 
en representación de h^casa J. M. Ro-
dríguez de la capital viene á esta villa 
íi hacer el estudio para la construc-
ción de un acueducto. 
A las gestiones únicas y exclusivas 
del señor Alcalde Municipal, débese 
haber despertado en el ánimo de los se-
ñores J. Al. Rodríguez el deseo altruis-
ta de dolar á esta floreciente villa de 
un servicio tan importante, con el cual 
mucho ganará la misma en ornato y 
saneamiento." 
L a TndepénÉcnGi'a, de Santiago de 
Cuba: '/. 
" E l vecino poblado de San Luis, 
parece que ha entrado en una nueva 
era de progreso y bienestar; el que 
por su posición topográfica ha venido 
á ser el sitio donde se entroncan tres 
ramales de ferrocarrjl dé gran impor-
tancia: el del Central p:ira la Haba-
na, el de Palma Soriano hasta Baya-
mo y .Manzanillo y el de Guantánamo. 
Debido sin duda á la posición pecu-
niaria de uno de sus antiguos vecinos, 
de naturaleza isleña, hoy cuenta el 
pueblo de San Luis con dos adelantos 
que indispensablemente habrán de au-
mentar su bienestar y progresos. 
, Acaba de instalarse el alumbrado 
eléctrico y el establecimiento de una 
fábrica de hielo, ambos con todos los 
adelantos modernos. 
La planta eléctrica es de bastante 
potencia, pues tiene capacidad para 
L'.OOO luces de 16 bujías y ía fábrica de 
liíeló da una considerable cantidad 
diaria de tan indispen>,able artículo, 
dotadas ambas de una maquinaria de 
las más perfeccionadas que se cono-
cen." 
E l Popular, de Cruces: 
"Es para d Oso tros motivo de honda 
satisfacción el creciente progreso de 
Cruces, pueblo que por su envidiable 
posición y por rodearlo valiosas fincas 
azucareras, está llamado á ser. en bre-
ve, uno de los mejores de la región vi-
llareña. 
La. fabricHeión de casas aumenta, 
eonsiderablemente. En la actualidad 
se construye un teatro en el Paseo de 
Máximo Gómez, en relación con la im-
portancia de la localidad; en el mismo 
l asco y contiguo al teatro, se está edi-
ficando una casa de manipostería; 
otra en la calle de José María Hercdia, 
frente al Parque Martí, y otra en la 
misma calle, esquina á José Luis Ro-
ban: y se está reconstruyendo la que 
ocupa la sociedad de instrucción y re-
creo 4'Club jíoncada." 
En otras calles sé están edificando 
varias más de madera, y á diario se 
presentan solicitudes y planos en la 
Alcaldía Municipal para nuevas cons-
trucciones." 
Pudiéramos seguir reproduciendo 
le.ás notas por el estilo, que aparecen 
en un.solo día en la prensa le pro-
vincias. Los periódicos de Matanzas 
tratan extensamente de la inaugura-
ción del nuevo y hermoso edificio le-
van ra do allí por el Banco Nacional. 
Otras publicaciones de otras localida-
des nos facilitan también noticias inte-
resantes de la gran zafra de azúcar y 
de 'a prosperidad de los campos. Pe-
rp no queivme.s cansar la atención de 
nuestros lectores con proligidades fa-
tigosas. 
Si el público se fijara en la prensa 
do -la Habana, aun en esa parte de la 
prensa que tan;as cuitas llora, tal vez 
encontraría en ella misma el mentís 
de su pesimismo, al ver Cómo reseña 
con suma frecuencia inauguraciones 
de bancos, hoteles, teatros, comercios, 
industrias.... 
Y la Habana—lo señalamos nueva-
mente—sufre en la actualidad los r i -
gores de la crisis tabacalera, crisis gra-
ve á que deoe el gobierno buscar pron-
to remedio, pues ella es ¡la única som-
bra que oscurece el horizonte cubano. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
íPara el D Í A R I O D K L A M A R I N A ) 
Abril 0. 
Mr. Roosevelt podrá estar quejoso 
diel Vaticano; pero debiera de estar 
furioso centra el alcalde de Roma, 
que le ha puesto en ridícmlo. no sa.bo-
mos si con voluntad ó sin e/lla; •que 
Italia es cierra de ironistas finos y d-e 
^uasa-quedona. Ese funcir nario. el 
señor X.il'.ian. le ha disparado al ex-
Presidenio un discurso en francés; y 
ha empleado esífce l-cngiraje. según hn 
diaho. porqni-e, compuesto el auditorio 
de italianos y do americanos, si hu-
'dera ihaíblado en iin'glés no hubiesen 
comprendido los primores y si hubie-
ra hablado en italiano, no se habrínn 
cní-era lo los segundos. ; Xo se habrán 
quedado " i d a!bis" unos y otros? 
El señor Natiham ha comparad<i á 
Mr. Rooscveli nada menos que. con 
Marco 'Aurelio; y ha dicho que los Es-
tados Unidos han tenido tres grandes 
Presidentes: Weshiñ^bon, (pie creó la 
república: Lineoln, q;uie la consolidó; 
y Roosevelt que ha luchado por puri-
ficarla. Y -dónde dejamos á Monroe. 
el de la famosa Doctrina? Y • qué ha-
cemos con aquel Jefferson, t in vene-
rado ipor el partido democrá'üeo. que 
todos los años han. ¡ue-tca para honrar 
su memoria? A los a.m r̂ic.a'nos har.i 
reir esta simplificaeión é inLcrpreti-i-
ción de la histeria de este país por e) 
señor alcalde, "'id signor Sindaeo." de 
Roma; y. sobre todo, eso de la "pnri-
ficaCiión'' de da república, iutenitada 
por Mr. Roosevelt y que consistió en 
'declam'aciones contra las fortunas ex-
cesivas y el "dinero .manchado" y en 
planes vacos contra las írrand-s em-
presas ^msneieras ó industriales; 
conduela (pie contribuyó al pánico del 
año siete: y. todo ello, después de ha- dos burgneses; á los cuales, paro-
iberles extraído dinero, algunos, años'diando á Marat. han ''llamado al po-
das entre Mr. Roosevelt y iMr. Harri-
man. publicadas en los periódicos. Mr. 
Rooseve'It nada purificó; síu gobiernó. 
ni sii}uiera descubrió, como lo ha he-
lio el actual, que el Trust azucarero 
llevaba largos años de robar en el pe-
so al introducir el azúcar por las adua-
nas. 
Otros som los que purifican aquí ¡a 
g^Stfdñ de los icirocios públicos y con 
-•n;'do práctieo y sin la palabrería 
efectista de Mr. RoosevcH. En estos 
últimes meses, en'la administración do 
a'Uún Estado y en la d 5 varias ciuda-
des importantes sé ha hecho, que me-
plotar el presupuesto mnnieipal; y 
este juego se les-ha quebrado. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
El tema de las camarillas políticas 
da ocasión á E l Mundo para un artícu-
lo sustancioso y bien redactado. 
Comienza así: 
"Un escritor roso ha escrito, no ha 
mucho, un artículo, en el que. h iblan-
vincias y de-de luego debe combatírse-
le; mas ¿cómo evitar que haya camari-
llas.' El colega parece indicar la so-
lución cuando afirma que con gober-
nantes enérgicos no hay camarillas; pe-
ro .dónde está el gobernante enérgico 
mando en el régimen constitucional 
desde el primer funcionario hasta el 
último todos necesitan del apoyo de los 
electores y por -ende ha adhesión de los 
comités, agrupaciones, etc., que son 
\o3 hornos en que se amasan las cama-
rillas? 
E¿ los tiempos de Brooke y de Wood 
no hubo camarillas: pero fué porque 
estos dos gobernantes no necesitaban 
de los votos de Cuba y porque las in-
^ riñe"UméS m io '« sit"!,ciÓ!1 P « m y ; fluencias locales de esta isla no l l e g ñ 
m K " Fs y le Xv'.v Y 4 dn ^.rquia dicé: -con el ^ . . . K * . - „„„ , Washágton, pero á continuar 
,. . , . ¿,̂ t ni-\ti f v * ^ ,m]ento ¿ei régimen parlamentario ha , . . par... 
concluido, en ambos puebios. el impe- m*Í UomP0 .va legarían, como en 
rio tóasto de las camarillas." Es ver-j t ' ^ p o de tápana las camarillas llega-
dad—con el parlanientarismo no hay j ron á tener fuerzas para conseguir el 
•v.ruiarühis."' Ksto mismo lo bemos j j-devo de íes Capitanes Generales. 
...s.riio nosotras muchas veces. l ' n d í a | üphú6n, la8 eainarillas 
dijo Ca.si dar estas palabras: donde ¡ 
se ha obligaílo á^retirarse de la polí-
tica al jefe de la mayoría republica-
na d-el Senado, á quien se le probaron 
actos de corrupción. El nuevo álea|de 
dq Nueva York. ^Ir. Gaynor. de quien 
!>o s- e.peraha.que lo hiciese bien, es- ( i i i 
ia d -truyendo abusos. En Chicago, ^ y C.¡nianK n¿ ea>:arillas." Es coni0 cl «'̂ •'•Hiismo son fenómenos lu-
los •concejales, que eran republicanos ^eidr. 4"donde hay régimen parlamcn- '10l,e,5tes ^ â eondición humana; es 
y estaiban desacreditados, han sido u-}V-]0 llo \UXy camarillas." Porque de-j resultado colectivo de la lucha por la 
sustítiKidos por demócratas deeenitos. 
La ciudad de Oes Moines ha cambia-
do su sistema de gobierno establecido, 
el llamado "de comisión." con cl pro-
pósito de ohtener servicios económi-
Porque de-j resmtaoo colectivo cíe la lucna por 
masiado se sabe qué la.s camarillas bro-1 t.xisirn..-;a eil i¿ (i„e triunfan no los 
tan y subsisten dentro del tógh&fjustoS- n¡ ¿s m¿s fortes, ni los 
''representativo." Se sabe que en los 
Hitados Unidos, inventores del régi- más inteligentes, ni los más honrados; 
triunfan siempre los más activos. E l 
problema consiste, pues, en lograr que 
puramente representativo." ha 
eos y bien organizados. Y en Mihvau-i . ^ ¡ ^ o y hay ''camarillas." En Cuba 
kee ha sido elegido alcalde un socia-! sienipre las ha habido, con excepción! esos hombres activos sean buenos, y no 
li:(ta. por el cual han volado mueh.^ d¡. pocos meses en que funcionó éld e¿ ,>vitar |0 inevitable, como lo son las 
qné nada t:eneu de socialistas; i)ero. régimen autonómico, que era un* go-| ... ^ , 
hai. pensad», que no pod'ia "ser peor bi¿no parlamcuarin. | camanllas. Debe procurarse que es-
jne lo otro;" y lo otro era una detes-
ta ble administración municipal. 
Esta eleecián ha impresionado.bas-
tamte á 'los políticos. En primer lu-
gar, demuestra que el elemento neu-
tral ó independíenfe de aquella ciu-
d.ad. descontento de los republicanos, 
que eran los que gobernaban, no ha 
querido fiarse cu los demócratas y se 
ha ido con ira partido nuevo y sin 
proibar. Es nina 'lección para repnbli-
c.inos y demócTaitas; lección 'que los 
obligará á diesfeflcerse de su personal 
pod-erío y á modificar sus métodos, 
so pena de sufrir desealabros como el 
dé esa rica y adedantada ciudad del 
Estado de Wiscousin; ciudad que. es 
la mayor prodncilo'ra. de cerveza de 
osle país, y. según creo, del mundo. 
Luego, el triunfo de ira alcalde y d • 
oíros funcionarios socialistas, allí, 
puede ser augurio de -que. en las eíec-
eiones legivial ivas del retoño, aiquel 
Estado eiwíe dos Representantes so-
cmlis'fcas á la Cámara Baja de Was-
hington; digo que •puede ser y no que 
es, ip-cnjgue no es seguro que los mis-
mos electores indcpemdientes qne han 
contribuido á hacer alcalde á -Mr. 
iSpidc.I, quieran .votará socialistas para 
Tíeprcsentantes; acaso no a])liquen á 
les eb'eciones de éstos el misino crile-
En torno de los antiiruos Capitanes' t^-^ se compongan de hombres identi-
Generales no había Oámaras. no había | ftóados con e! país, hombres cuyo inte-
goiderno responsable, pero había ca- V{.^ Q] interés del país mismo, y que 
maríl'lás. Todo el mundo las conocía. 
••A qué recordar los nombres de aque-
lla media docena de personajes colo-
niales, que todo lo hacían y deshacían 
en Cuba? No hubo "camarillas" en 
la primera intervencrón. Militares 
enérgicos como Brooke y Wood no las 
hubiesen tolerado. Elllcs se rodearon 
de Secretarios de bastante entereza de 
carácter y dé sobrado entendimiento 
para, consentir que d&trás de ellos, en-
tre bastidores, funciona-e ningunn ea-
inariila. Detrás del gabinete de Broo-
ke, en el que figuraban Lanuza. Des-
ver nine. -Méndez Capote. Sáenz Yáñez, 
no había ninguna camarilla. Detrás 
del gabinete de Wood, en el que figu-
raban Varona, Gener, Támaypj Lacos-
te, Cancio. \nllalón. tampoco había ca-
marillas. Con gobernantes enérgicos 
no hay camarillas. Y lo eran, en alto 
gradó, Brooke y Wood. Con S,-ere!li-
rios de Despacho de inteligencia y ca-
rácter, no hay camarillas." 
Si entendemos por camarillas los 
grupos dé personas más ó menos alle-
gadas que pugnan por influir en la.s 
decígfonés del poder, no hemos adelan-
CUando consigan del gobierno alguna 
medida conveniente á ellos, lo sea tam-
bién para toda la nación. 
Estos hombres son los que tienen 
profundo arraigo de intereses en la pro-
piedad, en la induslria y en el comer-
cio del país. Estes hombres gobiernan 
en Norte América, más esta clase do 
influyentes no es la que gobierna aquí. 
Lo que convendría es que goberna-
sen aquí estos hombres, pero que no 
hubiese que ir á buscarlos á Washing-
ton ni á ninguna oirá parte fuera de 
la Isla. 
rio que á las municipalidades; y/acá- tado ^rari ^ en la e-alifieación'de siis 
so, también los ciand-idatcs dcmócra' as 
y republicanos para Representantes, 
no sean inaceptables como lo eran el 
alcalde y los concejales derrotados. 
Por supaiesto. Mr. Seideí y sus cole-
gas traen nn programa vasto y en el 
que sólo se echa de menos las longa-
nizas para atar los perros. Esos ciu-
dadanos prometen, entre otras cosas, 
pan y gas .baratos, la jornada de ocho 
horas, colocación para toda la gente 
sin trabajo, etc. etc. Conocemos el 
repertorio. Es seguro que de todo lo 
proimelido, sea muy poco lo que ha-
gan; pero ya han hecho algo útilísi-
mo, que es darle un susto á los parti-
efectos. Todo gobernante de buena le 
necesita consultar sus propósitos, ase-
sorarse con personas inteligentes ó te-
nidas por tales, amén de que. sin pedir 
consejo, se lo brinden muchos indivi-
duos oficiosamente, y claro está que en 
la maj'oría de ellos el consejo e.s inte-
resado y en general los efectos dé f»ta 
oficiosidad son más favorables al con-
sejero, ó al grupo de consejeros, que 
al país en conjunto. De ahí es lógico 
suponer que las camarillas son una ca-
lamidad pública; vienen á ser en la ca-
pital lo que el caciquismo en las pro-
"La. Publieidad." de Sania Clara, 
contestando á los que por simpleza 
maniaca desprecian el país en que vi-
ven y alaban lo extranjero; se expresa 
con este vigor de frase: 
"Porque aquí, en algunos lugares 
de nuestras' campos aparezcan algunos 
tjüe otros bandoleros, hay quien pone 
'el grito en el ciflo y fulmina pestes 
contra el Gobierno y contra la civiliza-
ción cubana. 
A esos doncr.lUts, recomendamos la 
lectura del siguiente telegrama : 
" E l prefecto de policía de París, se-
ñor Eepine, al tomar hoy la* palabra 
cu el Ayuntamiento, con preferencia 
á la seguridad en París, dijo hoy que, 
á pesar de todos las esfuerzos hechos 
f)or la policía, siguen dando que hacer, 
tanto como siempre, los apaches de 
aquella, capital. Atribuye las condi-
ciones reinantes á la "era de huma-
nitarismo y de indulgencias excesivas 
en que vive Francia." Se quejó do 
que, apenas la policía opera la aprehen-
sión de apaches a,presúmanse los nia-
íistrados á devolverles la libertad. De-
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del PULMÓN : 
B R O N Q U I T I S 
GRIPPE, NEUMONÍAS 
P L E U R E S Í A S 
AFECCIONES CATARRALES j 
Preparado por d L O G E A I S , Farmacéutico, 
37, Avonue Marcc5.au, PARIS. 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y OROCUCRIAS. 
ÜD í T a b a a a : D R O ü U E K I A S A R R A . Teniente R e y . 4 1 ; — D " M A N U E L J O H N S ü N . 
B A N G O N A C I O M L D E C O B A 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O 
AVISO 
Se avisa á los señores Opositantes, 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á partir del día 15 de 
Abril, 1910, con el objeto de qne les 
sean abonados los intereses <!iue vencen 
en esa fecha. 
C 1114 It-li 4-12 
k i w í i m m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V B . 
NEjfeEO.— SIFIUS Y fi.^KPTIA& O 
QU EBK ADUBAJL 
Ciaruiiltas de 11 A 1 y de 3 4 5. 
49 HABANA 4S 
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L a higiene prohibe el abuso 
de ios alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . . 
Curación rtpida y segura 
de las Sxostosia, ó 
TumoreK h u e s o s o s , 
C o r v a z a s . F o r m a * , 
i S s p a r a v a n s a r , 
S o b r e h u e s o s , 
Esftifírxo8,Moleia.tjVeJigones, tU.,fn 
el 
deP.MÉREde CHANTILLY.enbrIéan«(Frand«) NO DEJANDO OICATRICES 
J D o I o r e s , Heuma.t. Bronquitis, 
Angina.*, Fluxión do Fecho, e t c . 
en todos los animales, son curados por la 
s i n i í fua l para r o b u s t e c e r l a s 
e x t r e m i d a d e s de los C a b a l l o s 
A O Afios de í-xito. — De renta en casas de : 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 63. HABANA 
D* F . TAQUECHcL, Obispo 27 HABANA Siiiiih Y EN TODAS FARMACIAS 
^ • O X s X j U T X N ' T T 
. K . DE lUCHEBOUKG 
J u a n L o b o 
VSB8IOK ESPADOLA 
D B 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
T O M O S E G U N D O 
( E M a n o v e l a p u b l l c i d a por l a c a s a e d i t o -
r i a l de Qtarnler y H e r m a n o g , de P a r í s , 
se e n c u e n t r a de v e n t a en l a c a s a 
de W'i lson. Obispo 62.) 
—He consrulUdo mi memoria y no 
recuerdo haber conocido ninguno per-
soaa que se llamase así. 
—Si yo neceait^ra referencias, se-
J'ora Baronesa, podría invocar el nom. 
del viejo (capitán Santiago Vai-
Uant, qne me oonooe, y de sú ahijado 
0' subteniente Santiago Grandin, que 
t's mi amigo. 
^ n dos personas muy estimadas 
Wi' nií. contestó la Baronesa. 
5 ahora, ¿me ¡permitiréis desem-
P-par mi paipai eje juez d̂e instrección" 
Preguntó p| eapítÍDi sonríéndóse. 
IVj-o; caballero, tendréis líi nre-
^^s iún . . . 
—-i'De -conocer al menos uno de 
vuestros secretos? Sí, señora Baro-
nesa. 
—Pero ¿quién sois para hablarni-V 
El caipit-án X/eg'arde se puso de pie. 
—iSeñora. oontestó con voz pausada 
y grave, soy «1 enemigo de los mal-
vados y de los infames, y el amigo d--
dos 'bxreinos. el protector de los des-
graciados y el vengador de las vícti-
mas. 
iLa Baronesa .palideció. 
—'Preguntadme, caballero, y os 
eontesta¿né, dijo con voz aihogada. 
—^ Í̂Uichas gracias, repuso el capi-
tán, volviendo á sentarse. Ya habéis 
comfprendido, señora, que siendo vos 
una mujer desgraciada, soy vuestro 
amigo. Si no fuera vuestro amigo, 
no estaría aqu í . . . No voy a exigire-
la historia de "vuestra vida, la narra-
ción de vuestros sufrimientos inmere 
cidos. Sé las heridas que ha a'bierto 
en vuestra dignidad y en vuestro ho-
nor, un esposo miseraible. 
iLa Baronesa bajó la cabeza. 
—El barón de .Simaise uo lia respe-
tado en vos ni á la esposa ni á Ja ma-
dre. Os 'ha .hecho •beber cl cáliz de to-
das las amarguras. Por él habéis eo-
uocido todos los dolores. Sois la uiá< 
desgiraciada entre las desgraeiadas. y 
creedme, os cómpaiíeséó con lodo mi i 
eorázón. Ikbéis sido educada eu to-í 
das las virtudes por parientes que os 
adoraban, y huérfana, os casárbii con-
tra vuestro gusto, por la voluntad de 
un tutor poco pie visor, ó más bi sn, 
(•(iinpli'tanií'nte ciego. Vü-éstr^ jiiyeñ, 
tlíd, vuestra hermosura, vuestra rara 
inteligencia, ha sido menos que un ju-
guete en manos de vuestro marido. A 
las arcne.ioues de los nrimeros días, 
sucedió la más compleía indifei eueia. 
y cl .señor Barón os abandonó, vol-
viendo n su vida d-e disipaciones. En 
liba palabra, tuvisteis que separaros 
de vuestro marido y encerraros aqoíi 
Cpn uno de vuestros .liijos. con Enri-
cpuetS Baoe diez y .siete añes jqiie no 
ha'béis vi.-, i o á vuestro marido. Para 
saber vuestra vida, basta íñitérrogar 
á cualquier aldeano de esta comarca. 
Todos os bendicen. Vuestra caridad 
es tan inagotaible como vuestra bou-
dad. Enriqueta de Simaise es digna 
hija de su madi'e. Sigue vuestras 
huellas. Sois les dos ángeles déü 
país. Como veis, señor^ Baronesa, co-
nozco vuestra historia perfectamente. 
—Es verdad, ca-ballcro, eoaitestó la 
Baronesa. Xada tengo que deciros 
que no sepáis. 
—Tal vez. señora Baronesa. Tengo 
que hablaros de una cuestión muy de-
licrt'in. Pero antes ocupémonos «le 
vuestro hijo Ráoul. 
—¡De mi hijo! exclamó la Barone-
sa alarmada. ¿Tenéis algo que lecir-
nie tie él? 
—Le-veis poco frecue-ntemente y 
no os profesa todo el respeto y •todo 
el cariño que os debe. 
—; Caballero! 
—Queréis defenderle como buena 
madre; pero uo se os queden ocultar 
sus defectos, por muy indulgente que 
seáis con él. No creo que ignoréis la 
vi la que hace en París. 
—Sé, contestó la baronesa con los 
ojos llenos de lágrimas, que la con-
duela de Raoul en los últimos años no 
ha tenido nada de ejemplar, lie su-
frido mucho pensando en él, pero 
minea he perdido la esperanza de 
traerle al buen camino, Y no me he 
engañado. Raoul no es ya el mismo 
hombre que era. Un cambio radical 
se ha operado en él, 
—¡ Ahí 
—Está en Vaucourt hace cuatro 
días, y á mí misma me cuesta traba-
jo conocerle. Una madre no se enga-
ña nunca, no se puede engañar, cuan-
do la evidencia afirma lo que dice su 
corazón. Si mi hijo no ha sido siem-
pre conmigo todo lo obediente que 
debía, hoy lo es, y me siento pagada 
de las lágrimas que me ha costado. 
Su antigua existencia le causa horror 
y se avergüenza de su ociosidad. Quie-
re trabajar; quiere ser útil á la so-
ciedad y á sí mismo. En una palabra, 
quiere ser hombre. Ahora está en 
Ilareville, en casa de uno de nuestros 
amibos, el señor Violainc. Va á con-
sultarle sus proyectos y pedirle que 
por medio de sus relaciones le propor-
crone una posición conveniente bajo 
el punto de vista del porvenir. 
—lie oído con gusto, por vos y por 
vuestro hijo, lo que acabáis de decir-
me, repuso el capitán Legarde. 
—Estoy tranquila respecto á Raoul, 
pero la ventura es fruto prohibido. 
Me amenaza, un nuevo dolor. 
—¿Qué queréis decirme? 
— i No os habéis lijado en mi tur-
bación cuando entrasteis? Acababa 





—No os lo ocultaré, puesto qiie sa-
béis partfe de mi historia. Mi hija 
quiere hacerse monja, 
—¡Monja! exclamó el capitán Le-
garde. 
—Sí, Enriqueta quiere abandonár-
onle para sepultar su juventud entre 
las cuatro paredes de un claustro. 
—¡Pobre mujer! ¡Pobre Madre! 
murmuró el capitán. 
Después de un momento de silencio, 
añadió": 
—¿Os ha dado á conocer vuestra hi-
ja el motivo de su determinación? 
—No; pero por ciertas palabras que 
se le ha escapado he adivinado la 
causa de su desesperación. 
—.̂ La habéis adivinado? 
—Mi hija ama. y ama sin esperanza. 
¡Tal vez se avergüenza de su amor y 
quiere castigarse renunciando á la vi-
da! 
—Habéis adivinado bien, señora 
Baronesa; pero me apresuro á tran-
quilizaros. Enriqueta no se en ferrará 
en un convento. Yo os respondo de 
ello. ¿Sospecháis quién puede ser el 
hombre á quien ama vuestra hija? 
—No, señor. 
—Si buscáis bien encontraréis. El 
hombre á quien ama vuestra hija, ama 
ardientemente á la señorita de Simai-
se. Desgraciadamente se encuentra 
en circunstancias excepcionales. 
—/ Vos lo conocéis ? 
—"V vos también. 
—¿Quién es? 
—Se llama Juan Lobo. 
—¡Juan Lobo! exclamó la barone-
sa, tapándose la cara con las manos. 
¡Dios mío! ¡Dios mío! Ahora lo com-
prendo todo. ¡ Qué horrible desgracia! 
¡Pobre hija mía! 
—Calmaos, señora barouesa. Exa-
geráis el mal qne os amenaza. 
(Continuará). 
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claró que le es imposible afirmar la 
fiegiirida/i de la capital, y dijo que si 
los parisienses quieren ser más prote-
gidos, hán de pagar más por ello. Es-
tas observaciones impresionaron tanto 
á Ins concejales, que votaron una reso-
lución autorizando al Prefecto de Poli-
cía para alistar 180 gendarmes más en 
el año actual y 300 más durante los 
jeiñeo años siguientes." 
Eso de los terribles bandidos apa-
ches, véase bien, ocurro en la capital 
del mundo civilizado: en París. 
Y á nadie se le ha ocurrido decir 
que París está en la Calabria." 
El asunto de la clase de color que 
vacila, en formar un partido, sugiere 
á E l Im-parcml do Gamagüey un ar-
tículo muy elocuente del que tomamos 
este párrafo: 
Hoy, cuando más unidos debemos 
estar todos, surge una nube que empa-
ña el horizonte político de nuestra pa-
tria, surge la tempestad que amenaza 
destruir un principio respetado y hace 
sentir uu funesto presagio para en el 
porvenir palpar hechos que nos deni-
gren ante las naciones civilizadas del 
orbe: y la República sea una torre de 
Babel, es decir, caiga aplastando á los 
más débiles, perjudicando á los fuer-
tes y favoreciendo al americano que 
mira á la' raza de color con cierto re-
celo; recelo que no cabrá nunca en 
nuestras generosas y nobles almas que 
juntas defendieron una patria, para 
blancos y negros, para extranjeros y 
todos los que deseen cobijarse con 
nuestra bandera. 
Reaccionen esos que en momentos 
dados pierden la cabeza y no transiten 
por senderos escabrosos que extravían 
la opinión cubana y traen como escue-
la la perturbación social y política &A 
país. 
Esta es una faz muy importante 
del problema futuro de Cuba. En los 
Estados Unidos se propaga y aumen-
ta cada año la raza de color, gracias 
al sistema contraproducente de aislar, 
la y concéntrala en sí misma. Aquí, 
con el sistema verdaderamente demo-
crático en uso desde hace siglos, la 
clase de color vive y es considerada 
y va desapareciendo paulatinamente, 
no porque nadie se ocupe en extermi-
narla como sucede allá en el Norte, si-
no por la ley antropológica de las ra-
zas inferiores en contacto con las su-
periores; fenómeno, natural que la 
ciencia explica perfectamente. Antes 
de un siglo en Cuba no habrá raza de 
color; y en los Estados Unidos, si no 
cambian de sistema se duplicará la po-
blación negra. 
Establecer aquí un partido de gen-
te de color; sería precipitar la absor-
ción norte-americana; y esto sería un 
mal negocio para los blancos yi más 
malo todavía para los negros. 
B A T U R R I L L O 
Lo del Arsenal 
Por lo que dije acerca del cacarea-
do asunto. L a Irftcha me hace el honor 
de rebatirme, acusándome de olvidos 
imperdonables en lo que respecta á la 
organización de las compañías ferro-
viarias. Eléctrica. Villanueva y Haba-
na Central. 
A fe que estimo mucho el honor, por 
lo raro: como que pocas veces me con-
cede L a Lucha el favor de leerme, y es 
de lo que yo más agradezco en el mím-
elo : que me lean. Y además, porque la 
pluma que ha trazado esos cargos con-
tra mi iViemoria, es la de un compañe-
ro de letras, casi maestro, á quien yo 
he respetado y querido ¡mucho siem-
pre: y de los mentores y de los amigos 
buenos las filípicas mismas agradan y 
aprovechan. 
Ahora bien: la falla imputada no es 
real; podré haber pecado de ignoran-
cia pero no de olvido, y menos de fal-
ta de seriedad. Tan á obscuras estoy en 
cuanto á la composición, dirección, 
propiedad y detalles administrativos 
de las tres Empresas, como de lo to-
cante á la composición química de la 
cola del cometa en puerta. 
Sabe, ó debe saber el estimado com-
pañero, que voy á la capital de la isla 
una vez por año, cuando más; que no 
frecuento, natural-monte por eso. ni re-
dacciones de periódicos, ni centros de 
contratación, ni ningún sitio público, 
donde hubiera podido enterarme, por 
ejemplo, de que los Unidos y la Haba-
na Central son una misma entidad, co-
mo L a Lvcha dice. Yo había leído que 
la Directiva de la primera, avecinda-
da en Londres, había querido comprar 
las pertenencias de la segunda: que no 
lo había logrado-, pero que habían aca-
parado los accionistas de los Unidos, 
suficientes números de acciones de la 
otra para mantener entre ambas una 
buena inteligencia y que no siguieran 
hostilizándose, poro sin fundirse en 
una sola Empresa, y así lo creí. El co-
lega vá más allá; está mejor enterado: 
bueno. 
Que lo.s terrenos del Arsenal ocupa-
dos por la Habana Central, sólo lo son 
en usufructo; don Tomás no quiso es-
criturarlos: bueno también. 
Se combatió mucho á los moderados 
por eso, que se decía Chivo; todavía se 
invoca esa cesión como uno do los gra-
ves yerros de aquel gobierno. Y el he-
cho de que no haya sido efectiva la 
venta, no quita fuerza á mi argumen-
to, de que ya está en poder, limitado, 
pero real y á largo plazo, de otra Com-
pañía, porción importante de terreno 
del Arsenal. La diferente calificación 
oel contrato no quita efectividad al he-
cho incontestable. 
Y dicho esto, permítame mi amable 
impugnador que lo diga que no es con-
sistente su razonamiento de que. por 
girar en distinto radio do acción las 
tres empresas, no tiene razón de sor la 
rivalidad entre ellas, ni el deseo de sus 
respectivos administradores de ofrecor 
á los accionistas más brillante resulta-
do, y utilidades mayores. 
Yo creo que sí. La rivalidad os ac-
ción humanísima. La vanidad del amor 
propio, también. Todo comerciante an-
hela ser tenido como ol más rico y res-
petable de la localidad. Cada indus-
trial desea que su producto sea el más 
solicitado en plaza, aunque él haga em-
butidos y su vecino losas hidráulicas. 
Y para ver de lograr eso. reforman la 
tienda, embellecen el edificio,, gastan 
una fortuna en anuncios, pagan bien 
los reclamos de la prensa. Y el fabri-
cante do losas vería con gusto que na-
die comiera embutidos, pero si muda-
ra el pavimento de su casa el más hu-
milde casero, como el otro luchará por 
convencer á sus parroquianos de que es 
mejor comer buenas salchichas, aun-
que se viva entre polvo y pulgas. 
Y si eso es así, más lógico es el' em-
peño cuando se trata de industriales 
del mismo giro, Villanueva, por ejem-
plo, lleva pasajeros y mercancías á 
Guanajay y á Güines, y la Central 
también. La novedad de grandes pa-
lacios y estaciones, la facilidad del 
trasporte marítimo, el prestigio que 
náeérfa de la posesión del resto del Ar-
senal, podría traducirse en mayor mo-
vimiento y utilidades para los Unidos. 
De donde se sigue que, siendo distin-
tas Empresas amigas; ó siendo una 
misma en el fondo, pero con distintas 
administraciones, nunca verían con 
buenos ojos los de la Habana Central 
una merma en sus ingresos, que podría' 
traducirse en yerro ó incompetencia 
suya. 
Tal ha sido mi razonamiento, equi-
vocado tal vez, pero no olvido imper-
donable ni mengua de mi corrección: 
el amable articulista lo reconocerá, es-
toy seguro de ello. 
Ahora bien, y pasando al fondo del 
?sunto; que no he querido tocar antes 
de ahora, pero que ya no puedo dejar 
de tocar; pienso que se ha combatido 
con malas armas el proyecto do cesión 
del Arsenal, con armas de patriotería 
y acusaciones de venalidad, que no du-
do sean fundadas, pero no hacían fal-
ta. Estos asuntos de millones, de ena-
genación do pedazos de nuestra tierra, 
y de embollecimiento urbano y aumen-
to del tráfico, deben ser estudiados á 
la luz de la aritmética y no encomon-
dados al autor de couplets y al caric i-
turista. á la comidilla do mentideros y 
la suspicacia de desocupados. 
Con perdón de mi talentoso impug-
nador, yo me habría limitado en su ca-
so á demostrar al país que los terrenos 
del Arsenal valen hasta millones de 
duros más que los otros, para que el 
pueblo supiera que le engañarían \(k 
que los cedieran por monos do su va-
lor; habría asegurado que no se cons-
tvirán los palacios prometidos en Vi-
llanueva; habría tratado de probar 
que ni el ornato, ni las vidas de los 
tr/mseuntes, ni el comercio, ni nadie, 
ganaría con el traslado de la vieja es-
tación. Y cuando, á pesar de todo, las 
Cámaras hubieran regalado la propio-
dad del Estado y no hubieren exigido 
la inmediata edificación de los pala-
cios, entonces si habría dicho: ó fuis-
teis torpes ó fuisteis venales, legisla-
dores do mi país; yHu, pueblo cubano, 
serás un indigno si vuelves á elegir 
por tus Representantes ú los que te 
venden y desprecian. 
Fuera de esto, las acusaciones á 
pn'ori, las sospechas de venta, los anun-
cios de chivo, no digo yo que sean re-
pi-obablcs armas; tal vez el temor de la 
iniquidad, la conciencia do la agena in-
consciencia, haya aconsejado su em-
pleo, pero son armas chillonas, más de 
pat riotero que do observador y de ren-
tista: más del corrillo y de la zarzue-
lita de actualidad, que del patriota 
grave y reflexivo. Y perdone mi opo-
sitor, que no por lastimarle lo digo tu 
tales adjetivos sería yo capaz de apli-
car nunca á quien mucho quiero: por-
que así resulta de la práctica do las 
cosas lo digo: que yo he oido más de 
una vez á La Prosa y á las bailarinas, 
cantar eso del Chivo del Arsenal y al 
piiblico de galerías aplaudir á rabiar; 
á ese mismo público que. al otro <aa 
de hecho el cambio, iría corriendo á la 
oficina en busca do trabajo en las nue-
vas obras. 
El otro argumento, el de que la pro-
piedad de los súbditos ingleses puede 
pasar á propiedad del gobierno, y 
crearse una carbonera inglesa en el 
fondo de la bahía de la Habana, te-
niendo que pasar los buques por entre 
el Morro y la Cabaña. ese no merece 
tomarse en serio. Como ha dicho bien 
él señor Alfredo Rosa—á quien felici-
to por su cívica actitud, ya que él es 
partidario del cambio y no teme ni la 
calumnia—sería la primera carbonera 
de osa clase en el mundo. 
Y además, que no hay que temor 
choques guerreros entre los Estados 
Unidos é Inglaterra, sean cuales sean 
sus respectivas políticas. En la nación 
vecina no son des-sajonizantes; no se 
entiende allí la soberanía, la libertad, 
y la fortaleza, como ahora se va enten-
diendo aquí; rompiendo con la naeión 
progenitera; sino al revés, estrechán-
dose más ambos pueblos, y llevando en 
dulce emulación el idioma y el espíri-
tu <te la raza común á todas partes del 
planeta. 
Nosotros podremos i r á bombardear 
:í Cádiz: Sampson no bloqueará jamás 
los puertos del Reino Unido. 
.toaottin N. ABAMBÜBÜ. 
P O R E S O j n S U N D O S 
Curiosas leyes de los yanquis 
En ol Estado do MarylMnd se disca-
te actualmente una disposición legal 
por la que se prohibe á las sonoras pre-
sentarse en lugares públiens llevando 
sombreros cuyo diámetro oxeoda de 10 
pulgadas. Las eontravenoiones se cas-
ngnrán con multa de 10 á 100 "do-
Uars." 
Esta curios;i léy corre parejas dig-
namente eon otras disposiciones lega-
les vigentes en el territorio federal. Se 
aquí algunos ejemplos que darán á 
nuestros lectores una idea de tan pe-
regrina legislación. 
En ol Estado de Xcbraska.—Decre-
to obligando á los dueños do hoteles A 
poner en las camas .sábanas do nueve 
pies de longitud, y á dosinfectar las 
mismas una vez por año. 
En Colorado.—Idem prohibiendo 
dar y recibir propinas do cualquier 
cuantía, exceptuando á los empleados 
de les "sleeping ears. 
Bu Orcgón.— Disposición prohibion-
da el uso de alfileres do sombrero ma-
yores de nueve pulgadas de longitud. 
Los que excedan serán considerados 
como armas prohibidas. 
En Delaware.—Impuesto sobro los 
solteros y los gitanos, por sor ambas 
clases consideradas como perjudiciales 
í; la sociedad. 
En UtabL—Disposición que sujeta 
al pago do una multa á cuantas per-
sonas dejen de bañarse á lo menos una 
vez por semana. 
En Texas.—Sanción penal contra 
los que hablando por teléfono traten 
cuestiones escabrosas ó pronuncien pa-
labras obscenas. 
Pío os preciso decir que los anterio-
res acuerdos legislativos son observa-
dos al pie de la letra por las ciudada-
nos do la Unión. 
Vestido de hojas de árboles 
Una señora de Tasmania ha hecho un 
importante descubrimiento, llamado á 
producir una verdadera revolución en 
el vestido de las mujeres. 
'Trátase de un nuevo tejido, que se 
llama la ''travolita," y que so hace con 
hojas de un árbol especial que no exis-
te más que en Tasmania. 
Los trajes visí formados son claros, 
ligeros, irrompibles, y tan baratos, que 
un vestido de mujer puedo venderse 
por cuatro chelines. 
Saldrá más caro para una mujer la-
varse un traje que comprar otro. 
La travelita so pinta, sin dificultad, 
del color quo se desea, es elegantísima 
y se confunde á la simple vista con las 
sedas más exquisitas. 
\ o será, pues, solamente un benefi-
cio para las hermosas pobres el prodi-
gioso descubrimiento de la señora Wi-
lliams, sino quo las damas más encope-
tadas podrán utilizar el nuevo tejido 
para vestirse. 
Y. según todos los augurios, la seño-
ra "Williams está llamada á ser multi-
millonaria en un plazo muy breve. 
REVISTA MILITAR 
En los terrenos de Columbia se 
efectuó ayer ítai^de la anunciada re-
vista en honor del general Leonard 
Wood, ex-Goibernador .Militar de esta 
isla, habiendo resultado muy lucida. 
A las cuatro en punto llegó al Cam-
pamento, cu ani iun.'ivil, ol general 
Wood, acompañado de sus ayudanles 
y el comandante .M .ü ales Cocllo. Eu 
otra máquina acudieron los Ooman-
dantes de los buques de guerra ame-
ricanos ••.Montana" y "Chester.''" 
surtos en puerto, con sus respectivos 
ayudantes. 
Fueron recibidos por Ioís Je»fes del 
Ejérciín iVrma.ncntc y de la Guardia 
Rural, generales Pino Ouerra y Mon-
ícagudo. respei-tivamentc. siendo sa-
ludado el ^'•iicral Wooá con una sal-
va de diez y nueve cañonazos. 
ttnmeidiatamen'te comenzó la revista, 
desfilan-do' la.s fuerzas en el orden si-
guiente : 
Brigadier Riva y Estado ^Mayor de 
la Brigada de Infanítoría. 
Banda ña -música del Gaiartel Gene-
ral. 
Artillería de Costa al mando del 
Coronel M(mdieía. 
Rcigimicnto número 2 de Injfantería. 
•mandado por el Coronel Rojas. ('Dos 
'bátallones.) 
'Regimiento mimero 1 de Infantería, 
mandado por el Coronel Valiente. 
(Tros batalbuies.) 
A metra 11 a-do ras al mando del -Co-
mandan te Collazo. 
Artillería do montaña, al mando! 
del Comandan-to Torrieute. 
Artillería Rodada y 
Tcivio Táctico do la Guardia. Rural 
mandado por el Coniandaníc Loros 
('Cuatro esc.u ad roñes.) 
•Terminada la wvi^ta. el general 
Wood recorrió ol campamiento insp1 • 
cionando las fuerzas, mosítránídosr-
muy csatisícciho de las excelentes con-
diciones en que se encuentran, de la 
precisión con que ojocu'tan los movi-
mientos y do la 'marcialidad con que 
desfilaron. 
El general Wood no escatimó sus fo-
lie i taciones para, todos. 
Asistieron á la revista, algunas da-
mas, entre las que se encontraiba la 
esposa del ¡general Wood, los .Secreta-
rios de Gobernación. ILac'efVda. Obras 
Públ-icas, Instrucción Pública, Sani-
dad y do la Presidencia, el Goíberna-
der señor Asbert. ol Caipi'tán. del Puer-
to señor ¡Aguirro, ol Alcaide'de la 
Oárcel señor TIernánílcz, el P a d r e 
Kmilio, los señores Sleinhart. Urquia-
ga y otros, así como algunos repre-
sentantes de la prensa. 
Todos fueron expléndidamonte o-b-
-e-.|uiados con d-ulces y champagne 
en la residencia d^l general Guerra. 
EL BANQUETE DE ESTA NOCHE 
•I>ofi,ni¡ti:vamentte esta noehe á las 
-i y media se 'verificará en el ho-
tel "Plaza," el banquete que en ho-
nor 'del general Wood. han organiza-
do distinguidas personas de la * so-
ciedad cubana. , 
Las adhesiones para, osa manifesta-
ción do simpatía y respeto, pueden en-
viarse á Monserraie número 5, resi-
dencia del doctor A. Cue'to, ó al hotel 
"Plaza," donde reside el señor José 
X. Oasanova. 
DE G A R A B A l l O 
L A P L A Y A DE JiBAGOA 
lie aquí la instancia que, patrocinu-
da por Salvador Rueda en su artícu-
lo de hace pocos días, dirigen varios 
pueblos á los Poderes Públicos, de-
mandando una justicia: ia construc-
ción do una carretera, que descaría-
mo& vivamen-ío verla pronto ser una 
•hermosa realidad. Fácil lo será al se-
ñor Secretario de Obras Públicas, epte 
amatan'to los nobles empeños, acomc-
ter rápklamein'tc éste, del cual saldría 
airoiso' y que constituye para sü lüi-
e.ianva un acto de simpatía general, 
que ha«brían de aplaudir todos, por 
tratarse do un caso especialísimo. 
Jibac-oa, 26 de Marzo de 1910. 
Sr. PrcsidP'nte «de la 'República de -Cu-
Iba.—ílaibana. i 
Honorable señor: 
Los que suscriben la presente con el 
carácter de propietarios, agricultores, 
comeireiantes, industriales, vecinos re-
siden-tos en el territorio del suprimido 
numk'ipio do Jiibacoa, tienen el honor 
de dirigirse á usted muy re-sp¿tu-osa-
mente, con objeto de que llegue á su 
eonocdmienito el olvido en que se en-
cuentra esta fértil y extenea zona -por 
Para retratos al platino, , < i ^ < ? ^ * ^ 
óleo y creyón, artística-
mente colocados 
tOMw fi^lrt X & £ f t & . 
Q>nsucuf8*l«»0«nfb«5os v*** 
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LOS BOMBEROS . 
El 'Cuerpo de Boníboms de la Ha. 
'baña o^eqiúaTk al genera I Wood co* 
una serenata, que se eféottttará et i 
noche de hoy, miércolse 13. 
Por la Jefatura <lc dk-ho Cuerpo ^ 
non. pide íhagauios satoer al persona 
del mismo, á quien no pueda, •citarse 
por falta matesrial <Te «tiempo. qlle 
¡m rá iconeurrir á las siete ¡p. m. á L 
K^aeión Central, de eompleto unifop; 
me, eon el íin antes indicado. 
.Se suplica la (puntual asistencia. 
BBCEPCION 
En el Ayivnlaniieu'to-so verificó 
tarde la recepción en .honor del geno, 
ral Wood, Oobernad'or Militar de Ou! 
ha que fué idurantc la primera iuter. 
ve nerón. 
Iban eon el general Wood el al^j, 
ra-nte Mr. Shauton y el oomandianta 
del Montana." aeempañados do SUs 
r(>(pccl ivo.s ayudantes. 
VA Alcalde. Dr. Cárdenas, los rcoi. 
ibio en el salón de sesiones, cambian. 
d&9¿ frases de cortesía. 
Ni el Presidente d'el Ayuntainionio 
11 i los concejales eoneurrieron á la re, 
cepeión. 
I N S T A N T A N E A 
Hace unos días hablé desde estas co. 
lumnas de la situación en que se halla 
un hombre que fué rico, que ganó 
buen sueldo en el Ayuntamiento ele 
Güines, en tiempos de los moderados, 
y que ahora esfá enfermo y en la mi-
seria, sin poder ayudar á cinco peque-
ñas criaturas. 
A más ruegos, ha conUstado un caí 
ballero que se firma " E l Hermano Je-
sús." diciéndome en atenta carta que 
está dispuesto á realizar un peqneütt 
saerifieib para socorrer al infeliz por 
quien me he interesado; pero que ten-
dría que hacerlo como masón. 
Bueno, "hermano": no hay dificul-
tad para ello; aunque mejor sería que 
usted diera la limosna en nombre de 
Cristo, sin el cual no brillaría la Cari-
dad en el mundo, porque el amor á los 
pobres, á los tristes, á los náufragos 
de la vida, es obra de Jesús. 
Pero, repito, venga el dinero. 
J . VIERA. 
w C O M E R Y N U T R I R 
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<•! Departamento -de Obras Públicas, 
tóete. v?z que desde la inauguración -de 
ja República nada se lia -hechoo ¡para 
an-ejorar nuestra situación, no obstan-
ite la ^ran necesidad que .tenemos de 
vías de .común i cae ion, .por atanto esta 
zona se enc-uefn.tra compldamentc in-
K-omunieada de -carreteras y ferroca-
rriles, por cuya causa, á pesar de ser 
mis terrenos en su mayor parte de cla-
se superior, no se les puede dar otra 
aplicación que destinarlos a potrero, 
dada la imposibilidad de poder ex. 
Iiaer los frutos de todas clases qpe 
producirían en: grandes cantidades si 
existiese alguna vía de comunicación 
ipara el acarreo de •estas frutas. 
Desde el limítrofe pueblo de Cara-
iballo hasta •Matanzas, no existen otros 
caminos que los vecinales, los cuales 
sólo durante la sequía son accesibles 
con carretas, y éstas no se pueden 
utilizar por resultar caro el flete, que 
dificulta la venta de los frutos. 
íEn vista de las razones expuestas 
rogamos á usted se sirva elevar un 
mensaje al Congreso, interesando la 
•votación de un orédito para la cons-
tnucción de un tramo de carretera que 
g)aTtiendo del puente de hierro, cu 
donde termina la ya constraída en 
Caraiballo, atraviese el barrio Mamey 
Duro, pase por <el pueblo de Jibaeoa 
y termine en el lugar de la costa co-
nocido por puerto ó 'boca de Ji'bacoa, 
cuya carretera, será suficiente para 
ponernos em comunicación con las de-
más carreteras y ferrocarriles, como 
también por la vía marítima, siendo 
fácil su constracción, por cuanto sa-
liendo de Caraballo todo el terreno es 
llano hasta la mitad del trayecto, y 
efectuando el trazado en línea recta, 
todo lo que sea posible, se reduce la 
dislanicia de Caraballo á este pueblo 
de Jibacna á siete kilómetros y tres á 
su puerto ó boen. 
'La construcción de esta carretera, 
además del provecho de los vecinos y 
comodidad' y baratez del transporte, 
redun^Lará en beneficio del país en ge-
neral, por cuanto se pondrán en ex-
plotación minchas tincas con terrenos 
feracísimos, que están actualmente 
improductivos, por falta de una ca-
rretera que facilite el acarreo de sus 
fruitcs. 
K-Ñperamos ser atendidos en esta 
tati necesaria como justa solic-itud. 
Muy respetuosamente.—A. de Aguiar, 
Fermín O. García, Prudencio Pérez, 
Dr. Pedro' Meluza, Tomás Valencia, 
Dr. Antonio Vesa .7 Fillart, Lorenzo 
Nadal. Andrés Mongeotti, (Ricardo 
Sans, Matías Herrero, Eugenio Yesa, 
Gerónimo Nadal, José León, Dr. José 
M. Roca, Enrique Reyes, Pedro M . 
Morales, Juan Fernández. José López 
Herrera, Fidel Blanco Miel, Ramón 
Alfonso', iDomingo Ruiz, Nicolás Díaz, 
Leopoldo Caballero, José 'Leal, José 
A. Herrero, Rafael Tailor, J. Alendo 
Torres, Amalio Beitra, Antonio José 
Beiitra, Cecilio Chacón, Felipe iS-án-
chez, Bal'bino Padilla, Elias Roche, 
José Bello Ríos, José Guzmán, José 
Ramas, Margarito García, Federico 
Delgado, Quintín Bello, Esteban Cam-
po Alegre, Secunddno Rnlbio, Félix 
Alvaréz, Julio Bello, Manuel Rodrí-
iguez, Julián López, Rafael Gal indo, 
íRosen Guznmn, Victoriano Lloverás, 
Juan Cairo. Arturo Rom-eu, Miguel 
'Cajigal, Federico Padilla, O. Zúñiiga, 
Rodrigo de la Hoz, Serafín Sándhez, 
Agustín Pedroso. Pedro Hernández, 
Alberto Estopiñán, Laureano Baca-
llao, Feliciano Bacallao. Andrés Gon-
zález. Juan Fernández. Ricardo Mon-
geotti, Francisco Perlé, Ramón Flo-
res, Luis Chávez, Justo Márquez. Si-
món Chacón. José C. Valdés, Juan 
Mongeotti, Julián Perdomo, José Ca-
tbrera, Gregorio Sánchez, Gerónimo 
j López, Julio Mongeotti, Sotero Ramí-
rez, .Marcelino Bamírez, Manuel A. 
| Ramírez, Argclio Ramírez, Tiburcio 
Kstopiñán, José fí. Estopiñán, José S. 
González, Gilberto Ramírez, Rodrigo 
Santos, Juan Perlé y Salvador Rae ta. 
1 Siguen infinidad de firmas.) 
ECOS OE lTpRENSAESPAÑOLA~ 
i l u j i i u i n i j u i i i r 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tines Núñez cií la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
P K I M I S K A C O N F E R E N C I A 
P r e s e n t a c i ó n . — D i f i c u l t a d e s q u e o f r e c e n los 
p r o b l e m a s c i e n t í f i c o o t r a t a d o s en el p u l -
p i t o . — P l a n de e s t a s C o n f e r e n c i a s — E l 
h i m n o á l a c i e n c i a m o d e r n a y la e l e g í ? 
f ú n e b r e . — L o s s i s t e m a s i d e a l i s t a s y el 
p o s i t i v i s m o . — S ó l o q u e d a n hoy d o m i n a n -
do el m u n d o la e v o l u c i ó n m a t e r i a l i s t a 
y el t e í s m o c r i s t i a n o . — E l m a t e r i a l i s m o 
a c t u a l . — L a " e v o l u c i ó n . " 
( C o n t i n ú a . ) 
n r 
Tal es el himno triunfal de la cien-
eia; aunque habréis notado qu*» hay 
en él eos as 'ciertas y falsas, afirmacio-
nes igraí-uítas eomo las •primeras, y es-
peranzas ilusorias como las últimas. 
Volvamos la toágina, y escuchemos la 
elegía f úne'oro que no se refiere á las-
conquistas innegables de la ci-encia que 
•todos ibendecimos, .porque de ellas go-
zamos, sino á las raicee, á los funda-
mentos de la oiencia misma. ¡Ahj se-
ñores; yo no soy el quo va á -entonar 
esa elegía; so han encargado de ello 
horalbres eminentes, quizá los unás 
ilustres de la ciieneia moderna. Lo qoie 
sabemos es una gota de a^ua; lo que 
nos falta por sab-er es el océano inson-
dable, decía Newton. El mundo está 
lleno de,misterios, y la pobre oienoia 
humana es inoaipaz de levantar el ve-
lo que los oculta. Un mes, un año, un 
siglo no .bastaría -para •en-umerarlos. 
El .orden del Universo, la naturaleza 
do la materia y de la fuerza, el origen 
del movimiento y de la vida, de la 
sensación y la leoneiencía, las ideas, el 
lenguaje y la 'libertad (6): misterios 
arriba, a/bajo y en todas .partes. Aun 
las cosas mejor averiguadas presen-
tan 'barreras infranqueables, "como el 
Norte del Indostán ofrece cúspides 
que jamás 'holló la planta ihumana" 
(7). 
Prescindamos, por ahora, de las 
eiendas de la vida, cuyo® misterios 
son tantos .como sus manifestaedones. 
¿Quién no lo saibe? "Las ciencias físi-
cas dice un saíbio ateo (8), ¡tienen sus 
dogmas científicos que inspiran el 
mismo temor supersticioso •que los 
dioses de las viejas edades: doctrinas 
que parecían eternas están 'desvaneci-
das ihoy; hay sabios irritados, porque 
se les demuestra la vanidad de esas 
(6) S e p u e d e n a ñ a d i r m u c h í s i m o s á los 
s e ñ a l a d o s p o r D u b o l s - R a y m o n d . 
(7) P a b l o C a b a t i e r : R e v u e S c i e n t i f i q u e , 
de P a r í s , 29 de M a y o do 1909. 
(8) D r . G u s t a v o L e B o n : L ' E v o i u t i o n de 
la M a t l é r e , P a r í s . 1907; L ' E v o i u t i o n des 
F o r c e s , P a r í s , 1908. 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A á l a p a r t e 
c a l l o s a 
c 95S 30-4 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia EL AGUILA DE ORO, Monte y Angeles. 
Habana. 
0 922 a l t 2 6 - F 1 0 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncm de las enferméiits de la piel y también de las llagas de las piernas 
' A n t c s ' o e l a c u r a c i ó n D e s p u é s d e 15 d í a » de t r c t a a i ¡ c n t o 
l i e m o s s e ñ a l a d o á los lectorr* de este p e r i ó d i c o e l descubr imiento s e n s a c i o n a l 
del s e ñ o r R I C H E L E T . F a r m a c é u t i c o y Q u í m i c o en S e d a n , de F r a n c i a , en lo que 
toca á l a s enferrnedadas de l a p ie l , A q u í l a l i s t a de estas entermedades que h a n sido 
c u r a d a s , d e s p u é s de a lgunos d í a s , p o r es le tratamiento m a r a v i . l o s o : . . . . . . 
Eczma herpes, impstigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzidas tan-
nácees, sycosis de la tarta, comeitnts, llagas oarlcosas y aczemas oartcosas de las 
piernas, enfermedades slflli.lcas. > . i i 
E s t o m a r a r i l l o s o tratamiento e jerce s u a c c i ó n tanto sobre el punto on e l cua l 
se l o c a l i z a e l m a l , como sobre l a s a n a r e que . d e s p u é s de a lgunos d í a s , se e n c u e n t r a 
t r a n s f o r m a d a y p u r i l l c a d a . . • j 
Todos los ensayos t u v i e r o n buen é x i t o , y no se h a produc ido j a m a s u n a r a c a i d a 
d e s p u é s de l a c u r i i c i ó n . , . , j - • j i 
E l prec io del tratamiento e i p r o p o r c i o n a d o c o n todas l a s cond ic iones de l a 
f o r i u n a . , « - u » 
( E x i s t e t a m b i é n un tratamiento p a r a los n i ñ o s de 3 anos bas ta i b ) 
A c a b a e l s e ñ o r H 1 G H E L E T de i n s t a l a r d e p ó s i t o s do s u tratamiento en todas l a s 
bot icas y drogueriag . , , . . , j 
U n f o l í e l o , en l e n g u a e s p a ñ o l a , tratando d é l a s enfermedades de la p i e l , n a de s e r 
r e m i t i d u g r a t u i t a m e n t e por l o » d e p o s i t a r i o s á todas l a s personas que lo p idan . 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al senor 
L R I C H E L E T , 13» r u c GambeHa, en Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s e n H a b a n a : 
S r D. Mnnunl Jobuson, Obispo, 5& y 5 5 . 
S r 1). José S a r r a , Teniente Rey. ¿ i , Cowpostela, 83, 95. 97, 
doctrinas y osos dogmas, porque vén 
derruirse esos edificios científicos que 
.parecían seculares: ¡el liora'bre moder-
no perdió sus viejas creencias, y ¡pide 
nuevas luces para orientar sus pensa-
mientos; las antiguas especulaciones 
quedaron sin prestigio, porque no tu-
vieron por cuna los laboratorios; y 
ipor eso -hoy la- creencia última -que nos 
queda es la fe en la ciencia. Pero ¡ayl 
esta divinidad no nos ha dicho aún la 
razón primera de un solo fenómeno. 
''Pescamos en agua turbia; sin em-
•bargo, liacen falta sabios que no te-
man pescar a s í " (9). 
Otro sabio eminente, quizá el cere-
bro mejor organizado de la, Francia 
actual, exclaima: ''Las teorías cientí-
ficas duran poco tiempo 3' las ruinas 
se araiotonan sebre ruinas; en un día 
nacen; al siguiente están de moda, al 
tercero son clásicas y al cuarto se ol-
vidaron para siempre. Vienen á ser 
como los imiperios de la tierra, y si 
Bossuet estuviese entre nosotros, ¡qué 
ac-entrs elocuentísimos 'hallaría para 
demiinc-iar eu fragilidad!" (10) Por-
que, señores, los fundamentos de to-
das las ciencias están en el aire; sola, 
fijaos 'bien. "ítmai sola experiencia de 
Kaufman en las emanaciones -del ra-
dio, relativa á la masa longitudinal y 
transversal totales, trasftorna ihoy á la 
vez la Mecánica, la Optka y la Astro-
nomía. La revolución que hoy sufrQ la 
Mecánica es completa y las nociones 
fundamentales, estimadas como sóli-
das y como firmes, son ibatrdas en bre-
cha por audaces innovadores" (11); 
las fórmulas más racionales se consi-
deran lioy como símbolos arbitrarios 
que nos ocultan la realidad de las 'CO-
éas, y sa'bedlo: á las agrandes cuestio-
nes que interesan hoy á la 'humanidad, 
sólo contesta el hombre científico con 
signos de interrogación. ¿Qué más? 
Enfrente de esos idólatras del poder 
absoluto de la ciencia, oid á aquellos 
que hablan de La (bancarrota de la fal-
ísa cieuteia, porque esta, se ¡burla de los 
misterios de la muerte, cuando no sa-
he nada, absolutamente nada, de los 
mi'sterios de la vida; y á los otros, pa-
ra quienes "nada ¡hay verdadero si' no 
es el instante presente y que todo es 
ilusión en el "mundo, del cual detanos 
gomr y reimos (12); ved la novísima 
"Filosofía, pragmática," que se en-
cara con la ciencia y le ditee: "Niego 
la realidad de tus leyes, niego tus ver-
dades objetavas, porque sólo son apro-
ximaciones de la realidad, ó mejor, 
traducciones simibólicas; tus hecihos 
científicos no son tales hechos, sino 
creaciones del espíritu; tus construc-
ciones son fortuitas y contingentes y 
tus verdades son creencias inferiores 
á las morales y religiosas. Todo es 
quiméri'co eai t i ; quiméricos ttus prin-
cipios, y tus leyes quiméricas, porque 
•no hay en el raaindo m'ás que una ver-
dad, la vida, sólo una función, el pen-
samiiento, que es la función de la vi-
da" (13.) 
(9) E m i l i o P i c a r d : L a S c i e n c e M o d e r n e 
et s o n é t a t a c t u e l , P a r í s , 1907. 
(10 ) H . P o i n c a r é , R e v u e S c i e n t i f i q u e , d e 
P a r { s , 7 de A g o s t o de 1909. 
(11) H . P o i n c a r é . í d e m id . y S c i e n c e e t 
M ó t h o d e , P a r í s . 1908. 
(12 ) F e d e r i c o N i e t z s h . 
(13 ) V i d . A b e l R e y : L a P h i l o s o p h i e M o -
d e r n o , P a r í s , 1908. 
p. zacarias MARTINEZ NUÑEZ. 
O.S. A. 
{Concluirá). 
R E U M A T I S M O 
j a q u e c a , d o l o r e n e l c o s t a d o ó e n l a 
e s p a l d a , l o be u s a d o c o n e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s y n u n c a d i r é b a s t a n t e 
E N F A V O R D E L 
J k e Í y DEL D O L O j r ^ 
" Y m e c o m p l a c e r é e n d i s t r i b u i r a l g u -
n a s m u e s t r a s e n t r e m i s a m i g o s s i V d s . 
se s i r v e n e n v i á r m e l a s . S e d a r á e l n o m -
bre d e e s ta p e r s o n a á q u i e n l o s o l i c i t e . 
S e g ú n s e m a n i f e s t a b a e n n u e s t r o 
a n u n c i o d e trato d e b u e n a f é nos p r o p o -
n e m o s d e c u a n d o e n c u a n d o d e j a r á l o s 
o t r o s q u e d i g a n p o r q u é e l L i n i m e n t o 
de M i n a r d es e l r e m e d i o m á s ef icaz y d e 
u s o e x t e r n o raáa l i m p i o p a r a todos l o s 
do lores y p u n z a d a s , y p r e s e n t a r e l c a s o 
d i r e c t a m e n t e a l p ú b l i c o , i n v i t a n d o á to-
dos á q u e p i d a n p o r e scr i to u n a b o t e l l a 
g r a t i s , y p r o b a r a s í q u e s u s r e s u l t a d o ! 
s o n l o s q u e p r e t e n d e m o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
M i n a r c P s L i n í m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
S o u t h F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
D o v e n t a en l a F a r m a c i a del D r . M a -
n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55, H a b a n a . 
P O R L A S O F I C I N A S 
/ ___m 
Visita del general Wood 
A la hora anunciada, "dos de la lar-
de, estuvo ayer en Palacio é hizo su 
visita de cortesía al Sr. Presidente de 
la República, el general Wood. á 
quien aeomipañaba, además de su dis-
tinguida esposa, el Ministro america-
no, el almirante de 'la escuadra, los 
comandantes de los ¡buques y los ayu-
dantes respectivos. . 
La visita se verificó en el salón azul 
de Palacio, •hallándose presente los 
Secretarios de de&paieho y el de la 
Pro.? i delicia. Unos y otros fueron ob-
j sequiados con pastas y champa .ene, y 
con un ramo de rosas la señora del ge-
neral "Woo'l. 
1 Los visitantes se retiraron á los dos 
' y imedia. dirigiéndose al Ayuntamien-
to con o'bjeto de saludar al Alcalde, 
j Sr, Cárdenas. 
A Columbia 
En la revista militar que en honor 
del •general Wood se verificó ayer tar-
de en el campamento de Columbia, re-
iT-resentaron -al Sr. Presidente de la 
Reipúbliica los señores Lúpez Leiva y 
Pasalodos, 'Secretarios de Golberna-
eión y de la Presidencia, respectiva-
mente. 
Según •nuestras noticias, el general 
Gómez no concurrió al referido acto 
.por encontrarse eon algo de fiebre. 
Invitación 
El señor don José N. Casanova es-
tuvo á invitar al señor Presidente de 
la (Reípública pam el ibanquete con que 
se Obsequiará esta noche al general 
Wood, en el 'hotel "Plaza," 
El Jefe del Estado, después de 
agradecer la. invitación de que era Ob-
jeto, manifestó al señor Casanova que 
se encuentra con algo de fiebre, por 
cuyo motivo1 no podría 'asistir, á me-
nos que aquella desapareciese. 
El señor Divinó 
E1! Secretario de Justicia, Sr. Octa-
vio Diviñó, presentó ayer la renuncia 
de su cargo, la cual le fué aceptada. 
El señor (Difvmó ihizo ayer mismo1 
entrega de la Secretaría. 
Hoy enviará el Presidente de la Rc-
púMica á la aprobación del Senado el 
nomibramienito del Sr. Diviñó para 
Qlagisfcrado del Tribunal Supremo. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B C R N A C I O N 
Autorización 
El Oolbemador Provincial de Pinar 
del Río fué autorizado 'ayer, por telé-
grafo, para venir á la Ilaibana. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Sorteo de amortizaición 
En el local donde se eeleíbran los 
sorteos de la Lotería Nacional se efec-
tuará el viernes próximo, á las nueve 
de la mañana, el fiorteo de amortiza-
eió»n de 773 ibonos de mil pesos, de los 
3,645 en circulación, emitidos por el 
Ootierno revolucionario -en 1896. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o -
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r s e r 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , e t c . , y f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s . 
o 1116 5m-13—lt-18 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U E . 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
s u buen h u m o r y su r o s t r o se p o n d r á 
r o s a d o y a l e g r e . 
L a Pepmlum 7 R m l b a r b o de B o s « a e 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en e l 
t r a t a m i e n t o de toda? l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
i n d i g e s t i o n e s , d ige s t i ones l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l ufo de l a P E P S I N A y R U I B A R -
B O , e l en fermo r á p i d a m e n t e se p o n e 
m e j o r , d i g i e r e b ien , a s i m i l a m á s e l 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
S e vende e n todas l a s b o t i c a s de l a 
I s l a . 
987 2 6 - 1 A . 
N A T O M I A D E L O S S E N O S 
loouiüs ds las glánfljias •ujer formadi OaspuN del amimm.amíinto 
E L MAMMIGENE D E L D P O L A C E K 
N» 1, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caldo ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parto, amainanuinu-nto. — N0 3, Disminuye el pecho, 
externo — Inocuidad absoluia ~ D u r a c i ó ü del i raumientn : 1 » 3 meses. 
E n LA HABANA ; I D K . O G i - U E i i e . I - A . T e n i e n t e R e y , 4 1 . 
que e n v í a n not i c ia e x p l i c a t i v a á qu ien l a p ida ó e s c r i b i r al inventor : 
3 0 I ^ O I ^ i A G Z E D K . , 3 4 , r u é ü i c l i e r , P A J R I S . 
El acto será presidido por -el señor 
don Felipe -de Pazos. 
Asistirá un notario y .podrá concu-
rrir el público. ^ i 
S B G R e T A R I A 
D S A G R I G U L r T U R A 
Marcas y patentes 
SoJicitudeis de patente d-e invención 
presentadas durante el -día de aj'er: 
Naeifinal: Ciriaco Sarcsa y Oteiza, 
por "Um procedimiento especial para 
la •í'albricaeión "de carbón artificial. 
-Sblicitud del Sr. Alíberto Triana, 
de inscriipcion de una marca sin t i tu-
lación, para prorduetos farnmcéuti-
eos. 
Idem del Sr. Victoriano Ümñuela, 
de inscripción de la marea "Crepé 
Santé León," para distinguir camise-
tas. 
Idem de los -Sres. Scgnnclo Alvaroz 
y Ca., la marca £íSanta Rosalía," pa-
ra tabacos (dibujo industrial.) 
Idem de los Sres. Eduardo Planté, 
sucerores Franciseo -Sabio y Ca., 
la marca "La Flor." para a^ua de 
Kan a n ira. 
Idem de la Sra. Saturnina Herrera., 
la inscripción de la marca " E l Chic," 
para 'cigarros. 
Idem de los Sres. WiH y Key, nna 
anarca sin titulación, para, vinos su-
periores, tinto, navarro y aleila. 
Idem de Henri Lf-brun la marca 
"Polvos do Novias," para polvos de 
arroz. 
Idem del !Sr. Angel Gutiérrez, una 
marca si-n titulaeión para panes de 
harina denominados "de Barra" (mo-
delo industrial.) 
Títulos de propiedad expedidos 
Certificado de inscripción de la mar-
ea comercial denominada "Vonniez 
Medicino," para distinguir prepara-
dos medieinales, á favor del 'Ledo. Pe-
dro iSosa y Jiménez. 
Cédula, d'e privilegio de anveneión á 
favor del Sr. Esteban Padilla y G. 
Storer, por "Una nueva cama deno-
minada "Cama Padilla-Storer." 
Cédula de privilegio de inveneión 
á favor dkí ios Sres. Alfred Arthur 
Lockrwool y _]\farcus EeginaLd Antho-
ny Samuel, por "Un procedimiento 
perfeccionado para ¡benefieiar minera-
les. 
Guía forestal 
Se 'lia expedido guía al Sr. Fernan-
do- Herrera y Cárdenas para un apro-
veehamien-to forestal en la finca "Cá-
mara Obscura," en el término muniei-
pal de Aguacate. 
Invitacióri recibida 
Por eondueto de la SeíCretaría de 
Estado iha recibido el señor Secretario 
de Agrieultura, Comercio y Trabajo 
•una invitaeión del Sr. ]\Iinistro de 
Alemania en -esta capital, piara que el 
Cobierno de la República envíe um 
delegado al próximo Conigreso Inter-
nacional de 'Minería, Fundición, Me-
cánica aplicada y Geología práctica, 
que tendrá lugar este año en. Dussel-
dof, del 20 al 23 de Junio próximo. 
Registro Pecuario 
E¡1 señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, á solieitud 'de va-
rios señores iganadoros de Camagüey, 
iha resuelto, procurando ofrecer ga-
rantías* y evitar molestias, adicionar 
E L 
T O N I C O d e l o s l N Í C O S 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvaiescencias y Anemia 
Regenera las E n e r g í a s 
M u s c u l a r e s , Abre un 
b u e n A p e t i t o , i m p i d e 
las Malas Diges t iones , 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u c t o r 
Todo e l Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
PHARMACEUTIGAL GO. 
el párrafo Io. de la Circidar de fecha 
21 del pasado [Marzo, cu el sentido de 
que se omita el detalle de eolores, liie-
rros y señas del ganado, "cuando el 
hacerlo resulte impracticable" y siem-
pre que el ganado " íenga un hierro 
preferente;" así como "hacer extensi-
vo únicamente al ganado que no ten-
ga hierro preferente el párrafo 7o. de 
la expresada eircular. 
A l propio tiempo 'llama la atención 
del Sr. Alcalde ^Iimieipal de Cama-
güey referente á que por el artíeuto 
167 de la Ley Orgánica de los I\Iuni-
eipios puede dejar sin efecto las mul-
tas impuestas por infraecienes en el 
servicio del 'Registro Pecuario, ^aten-
diendo á -las razones que se le expon-
gan. 
Marcas de ganado 
Se Oían eoueedido marcas de gana-
do á los señores ¿Marcos Rodríguez, 
-Magdalena Tama yo, Francisco Srpá-
rez, Adolfo Pupo, Touiasa Llera, Ni-
comedes liang^l, Rafae-l Vallina, An-
tonio IMiranda, Baldomcro del Valle, 
Agustín Jiiméuez, Raíael Hernández, 
Clemente Claro, .Marcelino Monteagu-
do, Froilán García, Francisco Rodrí-
guez, José Alvarez, Benito García, Es-
teban Ba.sulto, Bruno Caraballo, An-
tonio Riodríguez, AveLino Infante, Sil-
vano Ortega. Rafael Yera, Manoiel 
Blanco, Herederos de Teodoro Carde-
nal, José Mederos. Felipe ^lirones, 
Franeiseo R/odríguez, Bonifacio Cal-
eorrada, Huberto 'Manduley, Estanis-
lao Mastrapa, Paíblo Guerra, ;Miguel 
Alemán. 
Se han' negado las marcas de gana-
do solicitadas por los señores Pedro 
Péreí, Manuel de Jesús Cos, Fran • 
eo .Martín-ez, Paiblo Ñápeles, Manuel 
•Suiárez, Rafael Ramírez, Rafael M . 
Leiva, Paula Gaanboa, Ramón Alva-
res, Carmen Feraández, ¡Silviuo Mar-
tínez, Santos Verges, Porfirio Ramos, 
Pastor Despai-gne, Pedro Bermúdez, 
Pío iSuárez, Luis '^léndez, Amalio 
George, ^lanuel Fernández, Miguel 
Correa, Manuel García, Pastor C 
lio, Pablo Jiménez, María Pérez, Pa-
iblo Pomier, Pedro .^Martínez, Miguel 
Uset, José García, Mainuel Fernán-
dez, Ag^apito iMoptoya, Longino Ne-
rey, ^Miguel Molmá, Pedro Pan.clio, 
Samtiago I-Iernández, Mami'?! Raaní-
rcz. 
•Se han eoneedido títulos de marcas 
de ganaido1 á los señores Andrés Mar-
tínez, Pedro Rodríguez, Enrique Nú-
ñez, Abel Tejera, Emilio F. Brito,. 
Aibraiham -Hernández, Tomás Cár.le-
nas, Salvador Díaz, Vidal Hernández, 
Miguel Román, Andrés Cas-ire>:ana, 
Angela del Sol, Ceferino Prieto, Aeus-
tín Lima, Tomás Cruz, Felipe Purn-
tes, Vieente Sosa, Amelia Aguila. Jo-
sé Trí^ill'O, Lorenzo Filgueiro, Cari-
dad Anhelo, Pedro Boa-ges, Rogelio 
Tamasino, Pedro García, Áñigel Ca-
sán, Luis PlObet, Camilo Saraídy., An-
tonio Fájelo, Celestino Oáitaya, Jo>:g 
Pandeo, Carlos Rodríg-uez. José Olmo, 
Tito Leonard. Severo Pórtela. Lu'gar-
do Machado, Ensebio González, Josó 
Areadio González. 
Vacuna 
Se 'han enviado á distintos lugares 
de la República 224 dosis de. vacunas 
contra el carlbumclo bacteridiano y 
725 •áosis eontra ei earbunclo sintomá-
tieo. 
A L E L U Y A S 
F o r s i e m p r e a l a l i a d o s e a 
E l - L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i T r r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l vecho 
E s l o m e í o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l -
C u r a B r o n q u os y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s n a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A H J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l á conoce. 
E n H A B A 1 T A c i e n t o doce. 
2G-1A 
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D I A D U R A S U C A T A R R O S O L O U 
Si t o m a 
á t i empo 
P r o g i i e r i a de S A R R A y F a r m a c i a s acred i tadas -
c sso 
jcrxAttxu osa L A MARIIfA.—Bdioióa fe la mañana.—Abril 13 de 1910. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dr. Juan Pablo García 
\os comunica que <ie regreso de 
Diego de loss Baños se halla de 
r.npvo al frente de su gabinete médi-
co-quirúrgieo, cu Luz número lo. 
Buen viaje 
¡En el vajpor "^rér ida" salió ayer 
para Nueva York, desde cuyo puerto 
sf-guirá vkvje á Europa, nuestro que-
rid't amiigo el doctor Garlos Pedroso. 
qiuc con (t-anito acierto desemi>eñó, du-
rante seis años el cargo de primer Se-
n etario de la 'Legación y Encargado 
de Xegoeios de Ouiba, en Roma. 
Deseárnosle un ibuen viaje y que 
pronto terpgamos el gusto de verle 
nuevamente entre nosotros. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 602a 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
TRIBUNAL SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Oi-vil. 
iRecunso de c««ación pnr infracción 
de ley interpuesto en juieio de deslin-
de seguido por Charles M, Johnson y 
Rotbert Y. Wall contra The Island 01 
Pines Comipany sobre deslinde de las 
fineas "'Sin Nombre" y "Hospital." 
Ponente:. Sr. Ortiz. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letnudos: Ldo. Marian-i Cara-
cú el Dr. Julio Batista. 
Recurso de easaciión por infraccló.i 
de leiy interpoieeto en juicio de mayor 
ouamtía ,segui*da :por José de la Luz 
CaibaUero, coantm Ahel Oloz-aibal, so-
•bre miHdad. Ponente: Sr. Tapia. 'Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado*: Dres. Pi-
ehardo y Vdeite». 
Sala de lo Orkninal. 
Re«cuTsa de casae.ión por infracción 
de ley. Manuel Pola Ballester; causa 
por estafa. Letrado: César Manresa. 
Ponente: Oruz Pérez. Msoal: Fi'giuc-
redo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. Seoundino Méndez; causa por 
expendioión de bilileteí! de Banco, 
fals-is. Letrado: Mamiel Secades. Po-
nente: Ferrcr. Pisca'l: Pignieredo. 
Señalamientos para hoy 
S;:la primera de lo eri.minal. 
Juzgado del Centro. Contra José 
ÍVri'as. por rapto.. Ponente: Ldo. Y:-
vanco. Fiscal: Dr. J, 'Castellanos. De-
fensor: Udo. E. Valencia. 
Ju^zndo del Centro. Conta-a iMarce-
lina Rodrígutz. por 'lesiones. Ponente: 
Ldo. R. Miyeres. Fiépal: Dr. J. Caste-
llanos. Defensor: Ldo. E. Roig. 
¿sala segunda de lo Criminal. 
Juzgado de Marianao. Contra Abe-
lardo (Padrón, por parricidio frustra-
do. Ponente: Ldo. Gronráilez. Fiscal: 
Ldo. Corzo. Defensor: Ldo. Roig. 
Sala tercera de lo Criminal. 
Juagado del Centro. Contra Bienve-
nida Isa. por hurto. Ponente: el Presi-
dente. Fiscal: Ldo. Benítez. Defensor: 
Dr. Miguel Carreras. 
Sala de lo Civil. 
Benito Vidal contra Dolores Son-
sa, en cobro de pesos. Menor ouau-
tía. Ponente: Morales. Letrados: Roig 
y Vidal. Procurador: Llanusa. Juz-
gad o Este. 
—Francisco iMaderne Soraarribd 
contra Eugenio Martín Pérez, sus hê  
micros sucesores ó eausa-babientos. 
Ejecutivo. Ponente: Sr. Edelman. le -
trado: Montero Sánchez. Procurador: 
Daumy. Juzgado de iMarianao. 
—Ckwnipañra Trasatlántica de Bar-
celona í-ontra sociedades Mazorra. L-i-
vandeira y Compañía. San Pelayo. 
Toi're y Comipañía y aereedoreí» de los 
primeros ó los que lo fueren en 1868 
sobre extinción de acciones y otros 
promincianiientos. Muyor cuantía. 
Ponente : Edelman. Letrado ; Chaple, 
Proeurador: Mayorga. Juzgado Sur. 
—'Pedro Luís García Zamora, por sí 
y tutor de su hermano, contra Fer-
na-ndo García Osuna, spibré reconoci-
miento do derechos. Mayor cuantía. 
Ponente: Morales: .Legrados: La 
Guardia y Colón. Procurador: St-sr-
üng. Juzgado, de Marianao. 
C 9 R R E 6 E I T R A N J E R O 
¿Locaira?—Un padre mata á su hijo 
porque no quiere sor militar.—Có-
mo termina el drama. 
En la pequeña ciudad de Xogent. 
situada cerca de París, y en una eaile 
denoimtinada de Muihouse. se eleva nn 
edificio compuesto de un pabellón de 
un pivso, unido por corredor cubierto 
al cuerpo central de la construcción, 
una vasta, nave donde e«tá montada 
una destilería á vapor, y un bajo in-
dependiente, en el rpie hay un café. 
^El propietario de la destilería, hom-
bre muy rico, llamado M. Henri Laus-
sel, habitaha el pabellón con su espo-
sa y sus dos hijos, Raimundo, de vein-
tiséis años, y Andrés, de veintieuatro. 
Deseoso de rpie Andrés heredase la 
destilería, aconsej/i á Raimundo abra-
zase la carrera de las armas. 
En 1906, Raimundo cayó soldado y 
so incorporó á filas. Volvió á Xo-
gent á los pocos meses con licenoia, y 
dijo k su j>adre que no le gaistaba la 
milicia y que cuando terminase su 
coiinpromiso y reeibiera licencia, re-
gresaría á Xogent. 
M. Laussel. que por razones de sa-
lud se había visto obligado á confiar 
la dirección de !a de^tifería á su hijo 
Andrés, llevó muy á nial la decisión 
de Raimundo y" le dijo que si nn esta-
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
La Emulsidn Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritacidn de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
Emulsión Angier 
SUPERIOR Á TODAS LAS D E M Á S EMULSIONES. 
La Emuls ión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro pet ró leo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
A d e m á s , es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los es tómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará . Se puede obtener en las farmacias. 
diaba para oficial le aborrecería de 
muerte. 
Marchó Raimundo nuevamente á »u 
guarnición y, transcurrido el tiempo 
de su estancia en filas, recibió la l i-
cencia y regresó á casa de sus padres. 
La acogida que dispensóle el Bator 
de sus días fué glacial. Xn quiso abra, 
zarle. y eon ningún motivo le dirigía 
la palabra. 
La indignación de AF. Laussel se 
f;cencentaba conforme iban agraván-
dose los accesos de la neurastenia que 
padecía. En vano, para calmarle. 
Raimundo dedicóse á crearse una 00-
i-ifión independiente y estableció en 
sociedad con un amigo, una fábrica 
de mosaieos. 
•M. Laurel le aborrecía cada día 
más, y una tarde, cuando comían to-
dos juntos, le cogió por el cuello y 
procuró ahogarle. 
'Su esposa se lanzó sobre él, ,pero en-
tonces el enfurecido padre sacó un re-
vólver de seis tiros. 
Después de esfuerzos desesperados, 
[é desarmaron los suyos y le encerra-
ron en su domitorio. Una dosis de 
bronniro calmó su excitación y no 
ocurrió nada trágico. 
Tn domingo por la mañana Rai-
mundo regresó de París á la hora de 
almorzar. 
Su padre se babía encerrado poeo 
antes en su despacho y estaba escri-
vbiendo cartas. 
Dirigióse al comedor y encontróse 
en las esealeras del primer piso á la 
planta baja con su padre, que mn;; 
pálido extendía hacia él su brazo de-
recho. 
En aquel momento sonó una deto-
nación. 
Raimundo, herido en el bajo vientre 
por una bala del revólver que su pa-
dre empuñaba, dió una vuelta sobre sí 
imivino y cayó rodando los escalones. 
Acudieron su madre y su hermane, 
y cuando le prodigaban sus socorros 
oyeron otra detonación. 
Era que M. Laussel. de-spuAs de dis-
parar su.bre su hijo había entrado en 
su despacho y se ha'bía saltado la ta-
pa de los sesos, o 
Los misterios de la Corte del Negús.— 
Lo que cuenta un explorador que 
vuelve de Abisinia.—Una interviú. 
Un periodista francés, corresponsal 
en Roma de un diario de París, ha 
lebrado una interviú eon un explora-
dor que viene ahora de la Somalilan-
dia y que ha residido largo tiempo en 
el Benadir. la Eritrea y la Abisinia. 
He aquí lo más eurieso de lo mani-
festado por el explorador al periodis-
ta que le interviuvaba: 
,':Es absolutamente imposible saber 
de un modo cierto si Menelik ha falle-
cido ó vive todavía. 
Nadie entra en el "ghebi" ó pala-
cio reservado, porque la Emperatriz 
Taitón ha montado, en las puertas de 
él," mía guardia de toda su confianza. 
Por lo mismo, si la Em:peratm qui-
siera ocultar largo tiempo la muerte 
de su esposo, las Legaciones no sabrían 
nada, no obstante su bien organizado 
servicio de espionaje. 
Xingún médico europeo ha visto al 
Negus desde hace varios meses. 
El último que le visitara'encontrólt 
paralítico del lado derecho del cuet-
po y en un estado casi comatoso. 
No podía moverse, y no articulaba 
sino sonidos y gruñidos sin explica-
ción alguna. 
Estaba acostado en un lecho situa-
do en una habitación donde no entran 
más que la emperatriz Taitón y algu-
nos criados adictos á ella en cuerpo y 
alma. 
Mi impresión de Addis Abeba es 
que dicha población se ha transforma, 
do en los últimos diez años. 
Diríase que se ha elevado, alrede-
dor de la capital etiópica, que signo 
s endo una aglomeración desordenada 
de casas de un piso y chozas infectas, 
una verdadera ciudad meridional, con 
bulevares y calles relativamente an-
chas. 
En la vieja ciudad, y por vías que 
son, en la mayoría de los casos, estre-
chas y sucias callejuelas, reina siem-
pre una animación extraordinaria. 
Coches europeos, autos, carretelas. 
• Ion ic se pasean los altos dignatarios 
a'bisinios; carros de dos ruedas caba-
llos, asnos, circulan incesantemente. 
Al medio día. nadie se puede enten-
der, entre aquélla multitud a-bigarra-
da y voceadora! que grita, se empuja, 
comipra, vende, riñe, ante el asombro 
de los europeos, que presencian por 
primera vez el espectáculo. 
Las iLegaciones son edificios extra-
ños, mitad villa.s. mitad chozas. 
Se olvida eou frecuencia, cuando se 
habla d^ Abisinia., qiví este Imperio 
se encuentra, enclavado en plena Afri-
ca bárbara. 
Y aunque los "negus neghesti" pre-
tendan descender de-la Reina de S.i-
'ba, no por eso dejan de ser feroces 
brutos, á quienes se hace representar, 
algunas veces, y mlás en broma que en 
serio, el papel de Soberanos civiliza' 
dos y civilizadores. 
Es verdad que Menelik es menos 
salvaje que fueron Johannés y Theo-
doros; pero se incurre e.n un profundo 
error cuando se le eonsidera' como uu 
hombre cuya mentalidad ha evolucio-
nado en sentido moderno. 
Es inteligente, ó, mejor dicho, lo 
era, pero nada más. 
Díoese que sus largas y frecuentes 
relaciones con los europeos le han 
dulcificado y oivilizado un^tanto; pe-
ro puedo decirle que sólo aparente-
mente. 
Ha seguido siendo el negro cautelo-
so y falaz, descunfiado y avaro, que 
conocieran, en el Choa. tantos explo-
radores oriundos de Italia. 
El pais ha progresado desde el pun-
to de vista material. .Ha sido dotado 
de telégrafos, teléfonos y férrocarri-
les. 
Son conocidos y n«ados por sus cla-
ses altas el fonógrafo y el automóvil. 
Pero desde los puntos de vista mo-
ral y social, no ha cambiado nada en 
Abisinia. 
Pensad en que sus bárbaras pobla-
oiones están armadas con los fusiles 
A H O R A 0 N U N C A 
L a m e j o r o f e r t a q u e se h a y a h e d i ó p o r c u a l q u i e r a c a s a de 
ó p t i c a c ié l a H a b a n a . 
L o s c r i s t a l e s D ú p l e x r e s t a u r a n l a v i s t a c a n s a d a 
V é a n s e n u e s t r o s 
p r e c i o s p o r e s t a s e -
m a n a s o l a m e n t e : : 
S e g a r a n t i z a e l r e -
s u l t a d o . S e p r e s t a 
e s p e c i a l a l e a c i ó n á 
l a v i s t a d e l o s n i ñ o s 
Centenares de personas en la Haba do ahora los cristales Dúplex y tan con chos nos están trayendo á sus ajmigos y p la vista y les pongamos lentes con crista lian venido á aprovechar la oportunidad d por Si-98 y deseando favorecer aun á ni rantc esta semana solamente por $1-00 á f estos maravillosos lentes Dúplex. 
¡Aprovechar la ocasión! Toda demo sa. Venga y le examinaremos la suya g americano, al comprar los espejuelos R 102, O'Rcilly. 
na y por toda la Isla están usan-tentos están con ellos que mu-arientes para que les examinemos les Duplez. Muchísimas personas e obtener un par de espejuelos áyor número, los ofrecemos á\\-in de que todoi puedan probar 
ra en cuidar la vista es peligro-rátis por el cientitico sistema ecuerde que nuestro número es el 
A M E R I C A N O P T I C I A N , O ' M l y I02.-Annflcio eléctrico en la perta \ 
. ; S ^ T Í , n 0 , í ,ent<*s Pris 'n»t ' ( os y compuestos por p r o s c r i p c i ó n á reclu-
c.dos precios esta s e m a n a . - F a b r u a i n o s los cr i s ta les á la orden. 
MMMff»» i|f >r Mff»fff Tff fffynnf^fyy. 
c 1J20 1-13 
que. desde hace más de veinticincD 
años, les venden todos los contraban-
distas de armas y algunos Gobiernos, 
entre ellos Itali-a, que en varias oca-
siones ha entregado á Menelik milc-
de fusiles y de cajas de cartuchos, sin 
contar las famosas rfmesas de fusilas 
Lebel, y podréis imaginaros los peli-
gros que cercarán á los europeos, p3-
co numerosos,- de Addis Abeba. enan-
j do la noticia de la muerte de Mene-
. lik sea oficial. 
Esos peligros no serán conjurados. 
. si las Legaciones no se aseguran piv-
j viamente. por medio de promesas y 
'dádivas, la protección de los "ras" y 
i de los ' ' degiaL-s" más poderosos, es 
! decir, de los que cuentan con sólidos 
! y numerosos grupos de guerreros á sü 
entera devoción." , 
Asociación de comerciantes—La klep-
tomanía hace estragos entre las da-
mas londinenses.—Jueces benévolos, 
Los comerciantes de Londres y es-
pecialmente los dueños de grandes 
bazares, han constituido una Sociedad 
de defensa contra las kleptómanas. 
Estas han llegado á ser una verda-
dera pla^a y ocasionan á los comer-
ciantes todos los años pérdidas • que 
ascienden á muchos miles de libras es-
terlinas. 
La kleptomanía hace estragos, es-
pecialmente entre las señorasS aco-
modadas que se preocupan del bienes-
tar de sus familias y del arreglo d¿ 
sus casas. 
Y como los jueces absuelven, en el 
90 ,por 100 de los casos, á la« ladro-
nas que son sorprendidas " i n fra-
ganti," el mal ejemplo cunde y los 
robos se multiplican. 
Ha'ce pocos días fué sorprendida en 
un gran bazar una señora respetabilí-
isima. madre de varios hijos y esposa 
de un conocido y rico ingeniero. 
La dama en cuestión introducía en 
uno de sus bolsillos una pieza de en-
caje, cuando una de las inspectoras, 
que la vigilaba desdi1 ipte entró en el 
almacén, invitóla á pasar con ella á 
una habitación reservada. 
'Resistióse, dieien'clo que se la infe-
ría nna grave ofensa ¡ pero ante la 
•calma, y la energía de la inspectora 
vaciló, y concluyó pidiendo que la 
dejaran irse. 
Fueron imitiles sus protestas, sus 
súplicas y sus Mgrimas. 
Registráronla y vióse que su veni-
do estaba provisto de grand-es bolsi-
llos disimulados hábilmente. 
Además, llevaba una lista de cii* 
torce o'bjétos que necesitaba para su 
cfvsa. 
Al lado de cada nombre había sido 
eserita la palabra "hecho." 
^ólO tres de dicfhos nombres de ob-
jetos-no tenían al lado acuella in 1 • 
e-ación. 
•Esto significaba'que la dama, al s • • 
presa, había robado ya once de ellos. 
•Iba á robar el que correspondía ;1 
número doce cuando sorprendióla !a 
ins-pectora.; 
•La sociedad londinense de defensa 
contra las kleptómanas ha encargado 
á su Directiva re'dacte una memorj. 
. en la que sea puesto de manifiesto \ 
¡daño enorme que cansa al cortiM-., 
la lenidad con que los jueces p,.,, ,J 
! deii cuando se denuncia ante ellos 
litos de esta especie. 
•Muchos bKzares tienen que dodicn. 
todos los años sumas de consideraci'^ 
al pago de brigadas de policías l1Pin 
bras. que se confunden con las cojiJ 
pradoras y las vigilan y procuran bop! 
prenderlas en el momento en que r(> 
ban algún objeto. 
Rehabilitación tardía 
iDicen de Berlín que hatee veinte 
años, en la ciudad de Bochuni so d.-, 
cii'brió uña serie misteriosa de eríino¿ 
nes. que recordaban las 'horribles % 
zanas de Jaek el destripador. y qU9 
produjeron indignación general. 
Det-pués de muchos trabajos, la p-,. 
licía encontró pruebas aibrumadoráj 
contra un obrero llamado Schiff. „j 
cual fué detenido y juzgado. 
•La multitud, exasperada. q¿y¿ 
Uynchar en la calle al snpnosin monis, 
truo de ferocidad, costándole á la noj 
licía gran trabajo salvarle de las irai 
populares. 
iSchiff no cesó de hacer protestan 
de inocencia de-sde el primer instante, 
y estas constantes negativas agrava, 
ron su situación. 
Sentenciado al fin ñor los Trilnma-
les, fué decapitado, y nadie tuvo ja, 
más la menor duda acerca de su cuU 
pabilidad. 
Hace (Jos días, en iFrancfort. nn su-i 
jeto desennocido se ha entregado es, 
pontáneamente á la autoridad jud,. 
eial. declarándose autor de los asésit 
natos de Bochum de que fueron vícf;, 
mas varios mozalbetes, á q-uienes mu-
tiló con frenético salvajismo. 
El verdadero criminal, que ha dadp 
todos los detalles de sus crímenes, y 
que evidentemente es el autor !> 
cllo^. ha declarado que el decapitado 
Schiff era. en efecto, inocente, y ipn» 
no tuvo rm tales sucesos la menor par-
to-i pación, ni otras noticias de elíoa 
(pie las que leyó en los periódicos. 
. Este triste error judi •ial ha causa» 
do la impresión más viva. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a enteramente calvo cuahfio 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n del Herpicule 
Newbro. 
F r c d e r i c k M a n u e l , M a r y l a n d B l o c k , Butts , 
M o n t a n a , c o m p r ó u n I r a s c o d e l Herp ic ida 
N e w b r o e l 6 de a b r i l del 99, p a r a usar lo para 
su c a l v i c i e . P a r e c e que I03 f o l í c u l o s del cabello 
no e s t a b a n m u e r t o s , y á los 20 d í a s t e n í a e l cuf.-
r o c a b e i l u d o pob lado de pelo. E l 2 de Ju l io e s -
c r i b í a : " h o y tengo ©1 cabe l lo t a n espeso y 
a b u n d a n t e c o m o p u d i e r a desear lo cualquiera . - ' 
E l H e r p i c i d e N e w b r o t r a b a j a sobre u n a n t i -
guo P r i n c l n i o — d e s t r u i d l a cauoa y e l i m i n á i s >;1 
efecto. E l H e r p i c i d e des truve e l g e r m e n qus 
c a u s a l a c a s p a , la c a í d a de l c a b e l l o y final-
m e n t e l a c a l v i c i e , de modo que con l a desapa-
r i c i ó n d e l a c a u s a el efecto no puede permane-
cer . I m p i d e desde luego l a c a i d a de l cabal lo y 
o tro nuevo e m p i e z a á c r e c e r . C u r a 'a c o m a í ó a 
de l c u e r o cabe , ludo . V é n d e s e e n las p r i n c i p a -
les f a r m a c i a s . 
D o s tamaf ios . 30 cts. y Jl en moneda ame-
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J a s é ?arrf t é H ü o s , 
M a n u e l J o h n s o n . Obispo 53 y 65. A g e n t e » 
e spec ia l e s . 
P O Ü D H E , S A V O J f ~ 
Prodados, aMriviiiojos 
VT* ctmvisar, blanquear 
terciopeUu- el cutis. 
Elíjase el yerdadero nombre 
M i m loi prednens slsliare: J . S l l V t O I V 
§§, Fuib. St-MvtlB. tvit [W 
P o n e m o s e n c o n o c i i n i e i i t o d e 
i i u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e l a 
F a b r i c a d e M a n t e q u i l l a , E L 
P A I S , d e J o s é L ó p e z . S e ñ e n , 
s e h a t r a s l a d a d o d e l V e d a d o á l a c a l l e d e C e p e r o 
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L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los riúoncs. 
Atarear demasiado á los riñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
c impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasw que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los riñones es de malas 
consecuencias. Deben, 6 proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabcris 6 el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
te irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos 6 cintura, «na señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los riflones catán enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simple* experimentos, recrecimiento de las ojeraf, hinchazón, palidez ó color encerado, taita de 
ener| ía, visión de olas ó puntos, etc. 
A l sentir cualquiera de estos sintomas no debe Vd . aplazar, sinó recurrir en e! acto á las Pildoras 
de Foster para los ríftones. 
El Señor Miguel Pajadas y Obregón, Maquinista 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte 369, 
expone lo que sigue en relación á las Pildoras de Fos-
ter para los riñones: 
"Había Tenido padeciendo de los ríñones por cor 
ca de dos años sin encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de 1 i vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logré 
curarme por completo, en caso de uu mes y dias . 
¡6-1A 
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L O S R U E D A 
S A N T A C L A R A - C A Í B A R I E N 
• 
Rcmonísrma lectora. 
La grandeza de nuestra gratitud es 
como la grandeza de tus ojos... Si 
ruestra gratitud fuera irn eamino, ja-
laás encontraríamos su término; si 
nuestra gratitud fuera una ola, en su 
cresta subiríamos al sol. 
Y esta oróniea lia de ser el espejo de 
nuestra srratitud, y de llenarla ía 
efusión y de empaparla el cariño : por 
eso ha sido escrita para tí, que sientes 
la poesía, y también la gratitud es 
poesía; para tí, que,al recorrí?ría. com-
prenderás que necesariamente tenía 
que ser muy larga uiia crónica de amo-
ros, do versos y de homenajes, que es 
un recuerdo de amores de Ja escala de 
Psl rcllas que subimos. 
En estas grandes fiestas •prodigiosas, 
in madre -poesía ocupó nn trono y eU 
f.óse una corona de laurel: y el Sumo 
.acordóte de su templo fué como un 
miperador rico y triunfante, que 
obsesionó muí til mies y electrizó cora-
zones, que recogió un trofeo de cari-
ños, de vítores y de rosas, y qne lo 
desparramó ante el ara de 14 madre 
poesía. - - Y nn poeta sentimental dejó 
escrito una vez sobre, esa ara: 
—Hoesía eres t ú . . . 
Poesía eres tú, lectora hermosa. 
Y Rueda te dedica sus laureles, y yo 
los pongo á tus pies • 
E l viaje 
. . . E l cielo gris, casi negro, parecía 
una ave inmensa cernida sobre el cam-
po, sobre el tren. Y era su única pupi-
la la estrella mañanera, temblorosa, 
qué en constante titilar oteaba la tierra 
—un gran peñasco. Del fondo del ho-
rizonte escapóse una ráfaga indecisa 
de una. claridad muy tenue: distendió-
s.'. tintando el ciego gris . . . Y apare-
< ió otra ráfaga difusa, más cargada de 
brilló y de temblor... 
Del fondo del horizonte levantóse 
una franja de relámpago,—un abanico 
de -luz; trcmoilaron las varillas; recru-
záronse 1°^ rayos; y abrióse sobre el 
roenice una teja de araña hecha de sol. 
Y con el raudo tejerse y el continuado 
cruzarse, la tela liízose tupida, densa, 
fuerte, como un golpe de colores bri-
llantísimos. . . Extendióse en replie-
gues colosales sobre el manchón de las 
nubes y sus límites borrosos avanzaron 
en un triunfo de Waneura luminosa... 
En medio de los repliegues saltaron 
nuevos rayos encendidos,'que parecían 
espadas entre aquellas caridades: y de 
repente, tras aquellos rayos, asomó nu 
arco de sol. todo fuego y resplandores, 
que se fué levantando, levantando, co-
mo si alguien lo empujara, y rodó so-
bre la. línea, y saltó en el horizonte, 
deshecho en chorros de luz, vida, ca-
lor. • ' 
Pa¿ó él niozo del buffet y le pedimos 
lager. mucho lager: 
—Vale diez v ocho centavos la bo-
tella: 
Deja monos esquilmar, aunque el es-
«luilmo pareciónos vergonzoso. Y cuan-
do el mozo aquel nos dió la rudla. 
di jónos amablemente: 
—Faltan dos centavos que no tengo: 
¡luego se los t r a e r é . . . . 
Saliónos á peseta la botella, porque 
no vimos-inmica esos centavos. Y este 
anotar pequeñeces no es para tí; lecto-
ra reraonísima. porque tú no bebes la-
ger: es para tus hermanos, los lecto-
res: es para que conozcan los lectores 
que estos mozos de buffet cobran carí-
simo y se guardan los centavos de la 
vuelta. Damos fe de todo esto, porque 
mí regreso j también pedimos lager! ¡Y 
también se repitió la comedia de los 
dos centavos!... Nuestra ánima pccíi-
dora no quiere para su prójimo d en-
caño que quiso para sí. 
—/.Llegamos á Santa Clara? 
—Ahora mismo.. . 
Apareció Santa Clara: y en aquel 
amplio andén de la estación vimos un 
(írupo de amigos.—entonces, do simpa-
lía, y deápués de corazón—que nos 
abrían Jos brazos... 
I-íOs estrechamos efusivamente • y 
allí comonzó ol sendero de nuestra 
gratitud, profunda, inmensa. 
De la ciudad... 
La ciudad iniciaba el dcspeivzo; de 
caras de sus calles cLitreabríansc 
puertas, como ojos: y atisbaban. 
avizores, curiosillos. llenándose de ale-
gría cada vez que on su fondo se aso-
¡¡jNba una villaclareña madruguera. 
Santa Clara es pueblo viejo; en sus 
Parques h;\y smvos de tristeza y hay 
^ejos de los siglos en su ambiente; pe-
ro^cl cielo es un inai- de juvenhid. y. 
baña en juventud el pueblo todo, y 
pone sobro | j dejo de los siglos flora-
ciones do vida siempre nueva, siempre 
briosa, siempre vencedora. 
—Y - cómo se ha fundado esta ciu-
dad ? 
—Hace mucho-^-ihace muchísimo', 
ubundalwn los piratas: y solían cn-
por nuesl ros mares, y llegarse 
a Remedios: allí robaban, mata-
- j saqueaban y raptaban: y unas 
yantas familias do! Inga»', vencidas 
Wl terror y la congoja, huyeron tie-
ri'a adentro.. . tierra adentro, y se 
dentaron aquí 
Hablaba íJpbano Martínez.-dignísi-
mo tesorero de la Colonia Española: y 
«ablaba de Sahte Clara con la venera-
1'0n. ron el ¡ifccto con que liablaría 
.uizáx do su terruño español. 
^-Esfa la Audiencia.*.. 
•Nos detuvimos en la Audiencia ; en-
jUrnos. Recorrimos sus espléndidos sá-
£ "5 ~~ vaH aderamente «^pléndidoe.— 
tu ?' r^p*p,v,ioual se celebra.ba. un júi-
^ l juez.—rJesús Bivero—pre-






ojos, gestos y expresiones la verdad de 
los hechos y las cosas. El acusado era 
un pobrccillo... 
—Señor ¡yo tenía hambre! ¡Yo me. 
moría de hambre! Y no quería robar, 
ni deshonrarme, y entré en la fonda á 
comer. Pedí de gasto treinta y dos 
centavos, y llamé al dueño y le dije:— 
Xo tengo nada, nada, nada... Vine 
aquí, por no robar... Si usted me 
perdona, yo le prometo pagarlo los 
Treinta y dos. centavos que gasté en 
cuanto encuentre trabajo.,. Kl no me 
perdonó: llamó á un policía.. . 
Interrumpióse. El público rumoiM-
ba; el acusador habló y confirmó el de-
cir del acusado. Esperábamos ansio-
sos. . . Dijo el juez: 
—Un peso de mulla. . . 
Sentimos un aletazo de piedad, de 
compasión... Nosotros, jueces, le hu-
biéramos absuelto. Cuando salimos del 
correccional, vimos al pobrccillo libre, 
l ibre . . . 
—Pero ¿pagó usted él peso?... 
Respondiónos el juez, oármósisimp: 
EOj no había pagado nada.: el día que 
pasara detenido equivalía á la multa... 
Por eso se la impusiera: por eso. y pa-
ra que al ver el fallo! otro cualquiera, 
otro pobre, y despurs (.Iros muehísi-
mósj no imitaran el ejemplo. 
Vimos toda la bondad y toda la jus-
ticia y todo el tino que había en aque-
lla multa y estrechamos la mano de 
aquel juez—ídolo de Santa Clara. > 
Ya había despertado la ciudad. 
Antes de la velada 
Volvimos al Hotel: lo recorrimos. 
Lleva el nombre del pueblo: es muy lu-
joso: todo respira elegancia. Veso en 
él el trabajo y el tesón de este Euge-
nio Fernández, que lo rige, y que es 
hc-mbre de gusto y de valer. El fué 
quien al entrar di joños esto: 
—La Colonia Española me ha en-
cargado, entregarles á ustedes esta ca-
sa. Mientras" se encuentren aquí, será 
suya, toda suya, y pueden disponer de 
ella, de todo lo que-hay en ella, y de 
mí. como deseen, cuando quieran. 
Xuestro a-lmuerzo fué un banquete: 
lo más granado de la Colonia Españo-
la y lo mejor de Villa Clara nos acom-
pañó á la mesa. 
Rueda sentóse entre el Presidente y 
el Vicepresidente de la Colouia; don 
Félix Marinello Fábregas. el uno; don 
Ramón González Rubio, el otiv. Cuan-
do allá, en la estación: los abrazamos 
¡qué gralísrtiia impresión nos produ-
jeron! Ambos son todos nobleza, todos 
generosidad, todos virtud: son dos 
grandes españoles, grandes por el es-
píritu abnegado, por el corazón abier-
{(.•... Parecen la carnación de aque-
llos ricos hidalgos que pasaron por la 
historia mas gloriosa de toda la huma-
nidad, dejando en ella su nombre y su 
recuerdo, y su sangre. . . 
Esto fué lo que entró por nuestros 
ojos cuando por vez primera los oí-
mos; y después, cuín'» más. bastante 
más. En todas las palabras de don Fé-
lix entraba un ramalazo de frescura, 
y de bondad netísima, española, y de 
honradez, y de amor. Y el hablar de 
don Ramón empapábase en franque-
za, ingenuidad y eariño. y á sn Ira-
vés veíamos su alma, sin pliegues, toda 
tersa y toda hermosa.. . 
Llegó la tarde... 
Dedicárnosla, á visitas: saludamos 
una Digna gentilísima, una Clarita de 
ojos sevillanos, una Teresa admirable: 
Grosso se apellidaban todas ellas, y 
eran todas encantos hechos carne. Sal-
vador escri'bió. en una postal: 
Tengo do pedir prestados 
sus labios de luz al sol 
para besarte en la frenle 
como te besara Dios. . . . 
La postal era de Digna. La de Cla-
rita decía : 
Tu }H:dreria. 
VA sol te llenó de insecto.̂  
y al poder de 1u mirada.-
se volvieron pedrería, 
•—perlas, rnbís. esmeraldas. 
Y aguardan do tí prendidas 
á ver si las desencantas, 
y vuelven á ser libélulas, 
mariposas y girándula.-. 
La dé Teresa decía; 
En el cristal ele un diamante 
meto la cara de Dios, 
y la coloco en tu pecho, 
encima del corazón.. . 
Comimos con don Félix Marinello: 
en su casa, suntuosa, tuvimos otro ban-
quete. La. esposa del Presidente es to-
da distinción y aristocracia: lleva la 
distinción y aristocracia como sello de 
leda su hermosura. Y allí vimos tam-
bién otra hermosura: la seuórlta Rau-
reli. 
La velada 
—Este teatro es una preciosidad. 
—Como obra de Marta Abren. . . 
K'-a Maximino Oareia. vocal de la 
Directiva de la Colonia Kspañola. 
quien nos hablaba de Marta, casi rc-
l;giosa.mente. Por el y por otros, vimos 
cuan arraigado estaba su recuerdo eu 
medio de la santa gratitud del pueblo 
de Villa Clara. 
El público afluía. . . afluía. . . El 
teatro.se llenaba de color: la mujer 
villaclareña era orgüílo rio sus pab-os. 
de sus lunetas, del teatro todo. Una 
riada de belleza y de elegancia recru-
zaba el salón engalañadó. La. banda 
r.mnicipal tocó una piesa. y euando se 
alzo 4 teTón p.jsó un detlumbramieílto 
ElJteatro rebosaba:.vida.. Luz. gra-
cia, donaire, armonía: allí estaba Vi -
llaclara. toda ella, con todo lo más ga-
lano, coo todo lo más florido <pie po-
día aportar al homenaje en Jionor del 
gran cantor. Ai llamamiento de la Co-
misión, llegó la ciudad en pleno, y ha-
bía en aquellos ojos avideces de caer 
sobre el poeta, y había en aquellos es-
píritus ansias de oir sus versos prodi-
giosos. . . . 
En su rico diseurso de apertura di-
jo el doctor Francisco de Rojas la loa 
del gran poeta. Y en viva frase eastiza. 
Ikna de ímpoíu eloeucnte. habló de la 
poesía castellana, desgastada en sus rit-
mos y en sus voces por el paso de los 
años: habló de la languidez en que oa-
yera: habló de la. enfermedad del mo-
dernismo, destello de cerebros impo-
t-ntes. . . 
Y habló de este maestro—empera-
dor, que trajo un nuevo bien de poe-
sía.—de la poesía regia, de la poesía 
ruda que resonaba en su temperamen-
to cuando en su juventud de pastorci-
lio serrano y aldeaniego recogía los ru-
mores de las fuentes, los silencios del 
crepúsculo, las músicas de la noche: 
ruando en su juventud de pastorcillo 
avizoraba la naturaleza, y la decía sus 
amores, y la ofrecía su alma para que 
hiciera de ella un gran cristal. 
Y habló de España, de Cuba: de es-
ta obra sacratísima y sublime- de cu-
banos y españoles: de este amor que los 
enlaza y que los hace ir jumos, á la 
vez. á poner una ofrenda de respeto, 
(íc admiración, de ternura á los pies 
dé un gran poeta, que es español, quo 
es i ubano. que es de toda nuestra ra-
za. . . . 
Las distinguidas bella4; señoritas 
Amelia. Rodríguez. Hortensia Gómez, 
María Nodal y Rosario Mayo, alumnas 
de la acreditada Academia Espadero, 
tocaron magistral mente una precios¿t 
overtura. 
Y el señor Alfonso Pons recitó 3a 
soberbia poesía del insigne taumatur-
go de la lengua. 
E L E N T I E R R O D E L A S N O T A S 
Ai compás de una cadencia las hormigas van cantando; 
las hormigas ó las notas que al andar van recitando 
por el raro laberinto del pentágrama ideal: , 
en renglones jeroglífico>. confundiendo sus raudales, 
van por líneas paralelas las hormigas musicales, 
componiendo un largo entierro que camina 'á lo inmortal. 
/ A quién llevan eu ios hombros las hormigas susurrantes 
.cual rosarios movedizos de partíeulats cantantes? 
á quién 'llevan, en la fúnebre y andariega procesión ? 
Va en sus hombros descansando, bajo tristes liras rotas, 
el espíritu de un músico convertido en haz de notas 
\ que, siguiéndose, se alargan componiendo una canción. 
Lleva, el séquito fermatas y alargados calderones, 
sostenidos y corcheas cual tupida red de solies# 
•que componen un bordado mis ligero que el tisú; 
lleva el séquito los ritmos que del arco se levantan, 
semifusas como enjambres que susurran y que cantan, 
y compases cual los tramos de las cañas del bambú. 
Es de un músico el entierro y su cuerpo es de sonidos, 
es el genio que eompus ) con lamentos y bramidos 
ios clamores de la jota como uu fuego torrencial: 
me parecen sus acordes gigantescas llamaradas, 
remolinos españoles de banderas y de espadas i 
que regresan victoriosas dé üna justa universal. • 
De esa jota en los sonidos hay rugir de corazones: 
flotan cascos, plumas, lanzas, b'orgoñotas y pendones 
en un río que es de gloria, que es de luz, que es do pasión, 
y entre el brío do. las notas, que retuércense incendiadas, 
se perciben cañonazos, y relinchos, y estocadas, 
bizarrísimas arengas y zarpazos de león. 
Hay motines de manólas eu sus salvas de alaridos; 
y claveles reventones como rojos estampidos, 
pasodobles de toreras que se arrojan á matar, 
castañuelas que repican como bélicos clarines, 
y guitarras que parecen españoles 'polvorines 
que revientan de entusiasmo con la mecha de un cantal-. 
-De esa jota en los acordes hay estrofas de Zorrilla, 
acuarelas de Fortuny, regios óleos de Padilla, 
filigranas cordobesas, de un pregón la alegre voz. 
los embozos de una capa, los temblores de un pandero, 
el cairel do una verbena, la chaqueta de uu torero, 
y mil notas levantinas como gránulos de arroz. 
Dé esa nota en los sonidos hay caireles do las parras, 
hay rocíos destilados por los poros de las jarras, 
bay mil fleco-; de mantones como mil hebras de luz; 
de Aragón hay ajila* copla, de Jerez un sorbo -añejo, 
hay un plátano de Málaga, de Granada un azulejo, 
de Sevilla un tango, un palio, una peina y una cruz. 
Al compás de una cadencia Jas hormigas van andando; 
las hormigas ó las notas (píe al andar van recitando 
por el raro laberinto del pentágrama ideal : 
. n ¡-eiiglones jeroglíficos, contundiendo sus raudales, 
van por líneas paralelas las hormigas musicales, 
componiendo un largo entierro que camina 'á lo inmortal. 
T después... Después tocaron los 
hermosas señoritas Ana .María Pérez. 
Joaqifma Suárez, Jacoba Alvárez y 
Susana Bercnguer, alumnas de la 
Academia, musical: y tocaron can toda 
perfección. 
El señor Laredo dijo "Las manos 
de mi madre." del poeta: y puso tan-
to entusiasmo y tanto sentimiento en 
ía lectura, que aquellas ternezas hon-
das que salían del verso eñ borbotón 
pusieron en muchos ojos el encanto de 
las lágrimas. . . . 
Kmpezó la segunda parte con la de-
licadísima overíura 'Poeta y Aldea-
no" que tocó admirablemente la banda 
de la Rural. Y Pons recitó después 
una cadena do idilios del cronista.— 
perdóname, lectora: del cronista. Los 
idilios de los ojos eran'también un ho-
menaje-pobre: un homenaje á los ojos 
de la linda mujer villaclareña. . . 
De aquella tarde eu la apacible calma 
triste la vi—pero la vi tan bella 
que. frente á las negruras de aui alma 
me pareció una estrella. . . 
Dentro lo más leal del sentimiento, 
surgió mi amor con tibiedad de -aurora, 
y en el hechizo aquel de aquel momento 
sentí un vigor de vida arrolladora... 
—¿Y qué dirá. Dios mío, si le fío 
esta ventura del amar naciente. 
que es para mí. Dios mío. 
fuente de paz y de venturas fuente? 
Sobre el camino de mi vida herida, 
que es toda pena, oscuridad y abrojos, 
¿qué verterá la gloria de mi vida 
flores y luz. ú oscuridad y abrojos?.— 
Y levantó los ojos de- repente, 
y con aquel hablar de aquellos ojos 
dijo que luz. . . 
Y los bajó enseguida... 
Y Pons siguió el .hilar de madriga-
les, porque los del cronista eran seis. 
Tocaron Barrios, Oómez Ruíz. He-
rrero. María Teresa Rodríguez. Pilar 
Aja, tíaudelia Jiménez. Cristina Flei-
tcs... Tocaron genialmente. — como 
artistas.—Y: Laredo recitó "Vidrieras 
góticas," del poeta excelso, y el públi-
co estalló en otra ovación, en otra mákj 
y pidió que recitara e! mismo Rueda... 
Y Rueda, con la unción de un religio-
so, leyó los versos religiosos de su v EJ 
pan' : . . . . •.. : . 
El Director del Instituto Provincial 
de Santa Clara, señor Jo ver, resumió; 
y rasumió en un discurso magno, que 
habló de la poesía, de la. figura de 
Rueda, del regio temperamento que la 
forja, ' y del alma admirable que la 
siente.., Habló con elocuencia y con 
saber: ponía luz ante los ojos y senti-
mentalismo ante las almas: y era su 
verbo cristalino y suave... 
Cuando en nombre de toda la ciudad 
coronó al poeta insigne, su palabra es-
tallaba, revibraba, de impresión, de fe, 
de ímpetu. . . 
Y el gobernador, señor Villalón. y el 
alcalde, señor Silva, abrazaron al poe-
ta, mientras la aclamaba el público, 
mientras él se entregaba, abrumadísi-
mo por el peso de tantas emociones... 
Sábado-Nueve 
—/.Descansaste bien" 
—Muy poco: tengo todos los ner-
vios en tensión, y no me han dejado 
en paz toda la noche: fué aquella mu-
cha fiesta... mucha fiesta... 
—¡ Te acuerdas de la señora -María 
Montalvo de Aróstegui ? Té ha enviado 
una postal.... 
El poeta se acordaba ¿cómo no? Y 
escribió la postal, y dijo así í 
Ved su hermosura divina: 
dentro de su nombre grato 
está metido el retrato 
de su imagen peregrina. 
' Yo la llamo ^íari-ondina. 
Mari-musa, Mari-diosa, 
Mari-nácar, Mari-rosa. 
Mari-enea je. Ma ri-bruma. 
Mari-perla. Mari-espnma. 
Mari-luz y Mariposa.. . 
Charloteamos con- José A'. Colinde, 
con Pedro Pérez Cia.nigos, con Ramón 
Artime, con Agustín Bango, con Ma-
nuel González .Suárcz... vocales de la 
colonia: todos caballerosos, atentísi-
mos. 
López Silveiro trajo más postales: 
ol poeta escribió una v el cronista es-
cribió otra: la del poeta decía: 
A'rodifa.— 
Ella es la llama viva, el soplo ardiente, 
de cuanto sueña y goza, piensa, y siente, 
de cuanto late y vive, ríe y ama: 
en e.l niño es candor, son -en la. brisa, 
••••i 1̂ jírua canción, eco. en la risa,, 
ascua en el corazón, flor en la llama. 
La del cronista era así: 
¡Oh la mujer! ¡La mujer! 
Bien dijo la ciencia un día 
que la mujer no es placer, 
que es dolor, que es agonía: 
y está la prueba—bien llana— 
en que, para nuestro mal, 
ayer comió la Vanzana, 
¡y hoy inventó la postal!... 
Eugenio nos llamó: nos esperaban el 
Presidente y el Vicepresidente de la 
Colonia. Y con ellos visitamos el es-
pléndido edificio que la Colonia tiene 
en Santa Clara: y nos pareció un pa-
lacio, con aquellos sus salones que re-
brillan, con aquellas sus láraparas so-
Ix-rbias. con aquel juego riquísin/j de 
espejos... Y hay tocador, y cuarto de 
tresillo, y salón do billares, de sesiones, 
de lectura, de biblioteca, de música.. . 
Los muebles son caprichosos, pintores-
cos, pero severamente sencillos; y pa-
recen hechos todos de cristal, y los 
hermosea á todos el escudo de la pa-
tria. 
—¿Y quién dirigió estas obras? 
—D. Félix Marinello, el Presiden-
te. . . 
—¿Y dónde se ha bruñido este mo-
bíajé* 
—En L a Casa Grande, que es de don, 
Ramón... 
De la Colonia fuimos á lia Quinta: y 
es amplia, y es venteada, y respira 
limpieza y caridad. 
—¿Qué número de enfermos tienen 
hoy ? 
—Dos: nada más que dos. Aquí se 
goza de bonísima salud. 
—Y dirige la Quinta... ? 
—El doctor Cornide; y es mayor-
domo don José Basaría 
A las doce, almorzamos—opulenta-
mente bien—en la morada del señor 
Gobernador: su esposa distinguídí-ó-
ma nos acompañó á la mesa. 
¡A Caibarién! 
Llegó el auto. . . 
—¿Es la hora? 
—Es la hora... 
Rueda se arrebujó en su guarda-
polvo-, Pons se arroManó á sü lado: 
Jesús Rivero se sentó frente á é l . . . Y 
se derrumbaron en el automóvil To-
más Servando Gutiérrez, Panchito de 
Rojas, Antonio Ruíz. Alberto Gó-
mez. . . ¡ todos! Para el cronista no ha-
bía sitio ya. 
Y una muñeca, una reina, una pre-
ciosidad, una gitana—toda poesía y 
arte,^ y alegría y hermosura—hizóíc 
sitio á su lado. Pons barbollaba envi-
dioso una infinidad de cosas: Rueda 
se levantó, tendió su mano, y dijo— 
¡ choca!—al cronista: 
—¡ Dichoso tú I—añadió. 
Arrancó el auto: resopló-el fotuto, 
y arrojó un son gruñón, seco, cansa-
do. Y el auto se lanzó como una fie-
ra carretera adelante... y.adelante... 
El paisaje reposaba en él silencio; to-
da la paz de la tarde se derramaba so-
bre é l . . . 
Pons señalaba á la derecha: 
—Estas son las posesiones de mi pa-
p á . . . . 
Y apuntaba á la izquierda y afir-
maba : 
—Y gatas, las de mi manvá... 
El paisaje se tendía dormilón.. . 
Las lomas, algo lejanas, estiraban las 
crestas de su lomo, y temían erguir-
se y se encogían. El fondo melan-
cólico del cielo se deshacía en azul, 
sobre las lomas, y dejaba girones de 
su azul entré los 'abanicos de las pal-
mas. 
Las lomas se quedaron lejas... le-
jos . . . Empezaron las llanadas; si-
guieron los altozanos ondulantes, sal-
picados de rosarios de palmeras, que 
iban peregrinando al horizonte y que 
tejían en él un tupido cortinaje arra-
cimado. La vejetación» retuércese 
agostada, y sus matices son áridos, co-
mo de pergaminos y de cueros... 
—¿Verdad, Dori. que la naturaleza 
es muy hermosa? 
—Admirablemente hermosa. 
—Hermosa siempre, siempre, siem-
pre . . . . Cuando la abrasa un sol co-
mo el de Cuba; cuando la cubre la 
nieve; cuando la primavera la mati-
za.. . Sólo en el mundo hay una cosa 
más hermosa que la naturaleza:' só-
lo una. 
—/.Cuál? 
—Los ojos: unos ojos de mujer: 
unos ojos bellísimos, bellísimos; unos 
ojos tan brillantes y tan llenos de luz 
como los suyos... 
Llegamos á Camajuaní.. . Entra-
mos en Remedios... Y apareció Cai-
barién. 
En Caibarién 
'Acogieron eb auto con cohetes, y 
salió una comisión á recibirle. En ella 
íiguraban el señor Vicecónsul Honora-
rio de España, el señor Salvador Arias 
Fernández, el señor Cosme del Peso 
Presidentes de honor de la Colonia; 
los señores Emilio Gómez. Presidente: 
Evaristo Berques y José M. Viña, V i ' 
cepresidentes; Juan Palau, Tesorero: 
Ricardo Raola, Secretario: Anselmo 
Cossío, Vicesecretario y gran número 
de vocales. 
Las señoritas que nos acompañaban 
—Dorila y Berta Ruiz León, y ( ar-
men y Hortcnsa Gómez—fueron lleva-
das al mejor hotel; nosotros visitamos 
la Colonia. 
El edificio es magnífico: adórnalo 
en su frente una terraza—una. gran.-
diosa terraza—que mira al Parque 
Central; el salón forma un ángulo: es 
espléndido: y es una maravilla de 
blancura :—blanco su techo, blancas 
sus paredes, blancos sus muebles,—-to 
do eu él es blanco. 
Saludamos á un amigo queridísimo: 
el señor don Ramón Poya: y bablamos 
de lo que era Caibarién. de lo que 
Caibarién valía y valdría con Evaris-
to Gutiérrez. Antonio Pereda. Auacle-
to Urrutia, Alfredo Rodríguez. Beni-
to Olivero, Eustasio Otcrmin. Onofre 
Carrillo, Rogelio Urrutia. Felipe Mon-
taué, Luis López Ruiz... ¡Cuántas 
manos hidalgas cariñosas estrechamos 
al pasar! 
Fuimos al hotel 'Xu ión . " 
También allí nos esperaba un sucu-
lento banquete: también se encontra-
ba allí lo mejor de Caibarién... Rue-
da se sentó entre el Presidente de la 
Colonia señor Gómez y el Alcalde Mu-
nicipal señor Madariaga. 
. Llegaron las lindísimas muchaehas 
que nos acompañaran cu el viaje, y 
principió el yantar frescos ostiones, 
sabrosísimos cangrejos. — infinidad de 
entremeses. Pons—y perdónenos Pons 
-^descarnó un colmo de patas: y le-
vantó una torre sobre el plato y pro-
nuncio, sentencioso: 
" ¡E l entierro de las notas... !" 
Siguió á los entremeses el pescado, 
el arroz con pollo, el pollo asado, eí 
filete... Aquello no tenía fin. Cuando 
se sirvió el champagne habló el doctor 
Barrera:—El pueblo de Caibarién se 
regocijaba, se creía inmensamente 
honrado con poder festejar al gran ar-
tista de la lírit-a española. . . Y habló 
de aquel poema de fusión del elemen-
to español con el cubano: de aquel 
poema, que tenía un canto de admira-
ción y de respeto en el corazón de to-
dos, lo mismo para Agramontc. cftba-
no. que para el español Vara de Rey. 
Y brindó con jerez por el poeta, 
por la patria del poeta—Andalucía... 
Y por Cuba y por España. 
Sus palabras chorreaban entusias-
mo, y eran cálidas, rotundas.—pictóri-
cas de elocuencia... 
Volvimos á la Colonia. 
El salón se llenaba de mujeres: y 
las veíamOs pasar, mientras nos delei-
taba el discreteo de R. G. Santa Ma-
rina—un culto compañero en ci vivir 
las fatigas de la prensa—de Alejan-
dro González, Rafael Brú, José M. He-
paraz, Ramón Abren, Pedro S. García, 
( Vnuiido Maqueira... 
El salón se hallaba lleno: la mujer 
caibarieneurfe lo hechizaba. Y era el 
conjunto encantjidor. brillante, por-
que había en él mucha riqueza y mu-
chísima hermosura. 
El público masculino se amontona-
ba en la terraza, se asomaba á. todas 
las puertas. Raola declaró abierta la 
velada, y la banda tocó la Sintonía : 
dirigióla el señor Jarqne. un musieazo. 
El doctor Mulcay habló . . . Presen-
tó á Salvador Rueda como es; entró 
en la historia de la poesía lírica, y en-
tró luego en la psiquis del poeta. Pa-
recía escarbar en ella, desnudarla, re-
buscar sus misterios y prodigios: y al 
decirnos lo que era el mago de los 
versos como bronces, Mulcay .parecía 
un mago de la psicología y de la crí-
tica. 
Berta Ruiz y Carmen Gómez tocaron 
una pieza de piano, suave, dulce, de-
liciosa, que parecía oler y verter fio-
res. Pons recitó el " E l entierro de las 
notas" con el alma puesta en ellas. 
Entraron en el salón el señor Go-
bernador de Santa Clara, con su espo-
sa y el fiscal señor Aróstegui. con la 
suya, que acababan de llegar en au-
tomóvil. Y la banda tocó '"La cacti-
ría, ' ' mereciendo una ovación. 
Dorila Ruiz sentóse ante el piano: 
y Dorila es la gitana, es la muñeca, es 
la reina de los ojos más líennosos que 
todo el hermosísimo vivir de la natu-
raleza exuberante: y cuando tendí.'» 
sus manos sobre aquella blancura do 
las notas, sus manos parecían nevati-
llas, pajaritas de las nieves, todas agi-
lidad, todas azogue. Y saltó un rau-
dal de músicas que cogieron y siguie-. 
ron en bandurria y en flautín Gómez 
y Barrios, "y hubo un granizar de so-
nes como halagos, de ritmos como ca-
ricias... Y cada vez que las notas 
se hundían llenas de vértigo en la 
albura de la escala, saltaban las ne-
vatillas nerviosísimas, como si se sa-
cudieran los temblores de luz de unos 
diamantes... 
Pons leyó "Los idilios del suspi-
ro s ' era también tributo del cronista 
á"todas las Dorilas de Caibarién: 
. . —;¿Porque toco la amargura 
de tu espíritu al acecho? 
—Porque siento una ternura 
que no me cabe eu el pedio. 
—Suspira, que si en el alma 
crece una flor de congoja, 
el suspiro es todo calma, 
y la calma la deshoja. 
Suspira, que el cielo mismo, 
si está agobiado de estrellas, 
lanza uu suspiro al abismo, 
y hace caer una de ellas... 
Suspira... 
--Ya suspire, 
líuvó la amargura? 
— S i . . . 
Y cuando la pregunté 
porqué suspiraba as»í. 
de inteuíos-colores rojer-
sus'mejillas se llenaron, 
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y sonrieron sus o.ios. 
y sus labios tremularon... 
Y cuando la vi tan bella 
hízomc pensar mi anhelo 
que se cayera una estrella 
porque suspirara el cielo... 
Seguían los madrigales.—hasta seis. 
Rafael Brú tocó el piano con una 
perfección maravillosa ; y otra vez vol-
vió Dorila á arrancarle los milagros 
de su música con los maestros Gómez, 
Barrios. 
Rojas hizo el resumen. Y contó lo 
que hacía muy poco, en el banquete, 
había ocurrido con Rueda: en la mesa 
más lejana del poeta sentábanse Jesús 
Rivero, Jarque, Rojas... Y enviá-
ronle al poeta este mensaje: 
—Los que ocupamos la mesa más 
lejana nos hallamos con todo el cora-
zón al lado del gran mago de la r i -
ma; y 1̂  adoramos, le admiramos, le 
veneramos, y le levantamos en alto 
para besar sus manos prodigiosas... 
Y R u c I h Ies contestó enviándoles to-
da s í i alma: el corazón del poeta: un 
plato más . . . 
Y Rojas continuó: y puso en su dis-
curso eiocurntísimo afecciones y re-
cuerdos, puros, santos. 
La presiosa niñita Garbelena entre-
gó á Rueda un gran bouquet de flores: 
y Rueda se lo ofreció á la esposa del 
señor Gobernador. 
La velada se cerró con un gran bai-
le : y el baile se cerró con un gran 
lunch... 
El regreso á, Santa Clara 
Era la una... las dos de la mañana; 
cuando arrancó el automóvil atrave-
sóle una puñalada de frío; la puña-
lada hízose continua y el frío se com-
placía en ahondarla más y más. , 
En el rincón de Rueda oímos (lien-
tos: hablaba Panchito Rojas: 
—Erase un pobre cura á quien ro-
baron un cerdo. Y recayeron todas 
las sospechas sobre el tonto del lugar 
—porque en aquel lugar había tonto. 
El modo más sencillo y más directo 
de hacerle descubrir su fechoría, era 
el de recibirle en confesión; conven-
cióle, pues, el cura de la necesidad de 
limpiar de esta suerte su conciencia, y 
á confesar se fué el bobo. 
—¿Amas á Dios?—1c preguntó el 
sacerdote. 
—¿Le amas tú?—preguntó á su vez 
el tonto, qué quería asegurarse antes 
de dar la respuesta. 
—Yo sí, 
—Pues yo también. 
—¿Amas á tu prójimo como á t i 
mismo? 
—¿Lé aínas tú? 
—Yo sí. 
—Pues yo también. 
—Entonces, no habrás robado nun-
ca... nada... 
—¿Lo robaste t ú ? . . . 
—¡Hombre, mira! Cuando era niño, 
alguna manzana robé . . . 
—¿Sí. eh? ¿Conque manzanas, eh? 
¡Pues anda, anda, que yo no quiero 
tratos con ladrones... ! 
" Amontonábanse las carcajadas: la 
de Tomás Servando levantábase en 
arco sobre todas... 
—Y usted, don Felio ¿qué dice? 
Y don Felio y don Ramón—porque 
estos hombres de hierro también nos 
acompañaban, decían que tenían frío, 
pero reían, r e ían . . . 
La oscuridad se cerraba como un 
muro delante del automóvil: y siem-
pre parecía que corríamos á esconder-
nos en rtn túnel . . . Cuando apareció 
la aurora, apareció á lo lejos Santa 
Clara. 
Domingo-Diez 
Ni el Presidente ni el Vicepresiden-
te se acostaron: son hombres todos fi-
bra, todos hierro. A las diez de la 
mañana cogimos nuevamente el auto-
móvil y fuimos á la finca de " E l Gi-
gante.^ 
Nos esperaba un almuerzo criollo: 
la "sabrosura" criolla, toda criolla. 
Encontramos la finca engalanada. Y 
yantamos entremeses, arroz con pollo, 
lechón asado... y otros varios dones. 
Santos Suárez—el famoso Santos Suá-
rez.—hizo un brindis. 
—Señores: 
La vida es un absurdo, comparada 
con la muerte Y hay que de-
sengañarse: Salvador Rueda no tiene 
la culpa de hacer versos ¡Pero 
hombre, no se rían, por favor! Por-
que esto de echar discursos es como 
cuando un gato caza los ratones:.si 
le tiran una piedra por el medio, el 
ratón escapa.... Y sí: dicen que la 
hunumidad se embriaga t ¡¡Y 
es mentira!! Lo que hace la humani-
dad es prepararse para la lucha por 
la existencia, porque después nos mo-
rimos ¡y Pancho Churruca...! 
i Señores. . . ! 
No fué posible: el brindis terminó 
en Pancho Churruca. 
Jover habló en nombre del Liceo, y 
Laredo leyó una poesía. 
La Catedral del trabajo 
Y fuimos al ingenio "San Anto-
nio;" del señor Vicente Abren. 
El ingenio descansaba; y mientras 
le ponían en movimiento, recorrimos 
la campiña, y vimos el dormitar de 
nn río cristalino, en un remanso bor-
deado de palmare.s y de juncos. 
El ingenio empezó á desperezarse: 
era como un monstruo inmenso lleno de 
garras, de músculos, de ojos llenos de 
fuego, todos rabia... Y se balanceó, 
y se conmovió, y lanzó un chirrido ás-
pero, y comenzó un machaqueo hueco 
y ronco... Y aquí pisaba caña, mu-
cha caña; y allí vertía torrentes es-
pumosos, y rojizos, y quemantes, que 
caían en charcos rebullentes y se en-
volvían en -humo; y aquí enredaba 
correas, y tendía redes y lazos, y allí 
enseñaba los dientes de un engranaje 
poderoso, horrible, mientras dos rue-
das inmensas le hostigaban, hundien-
do en la madera sus picachos... 
Los hombres iban, volvían.. . Eran 
los totíes del monstruo, negros, co-
mo los totíes. Y se perdían en sus 
fauces, en sus entrañas, entre sus venas 
mismas, y aparecían después retorcien-
do sus brazos musculosos, como si los 
sintieran fatigados. 
En la casa vivienda del ingenio se 
tocó el piano, se cantó; y tomó parte 
en la hesta la agradaiHiisima esposa 
del señor Abreu. 
Volvimos á Santa .Cla^a; visitamos 
al párroco, P, Ferrer, persona allí que-
ridísima y que nos embrujó con su 
(diarlar: tan ameno es: tan ingenioso 
es y es tan bueno y tan afable. 
Postales. 
En el hotel nos esperaban á monto-
nes; Rueda escribió un sin ñu; un col-
mo de ellas. El cronista escribió al-
gunas.—Dos de las 'que el cronista le 





pero el que la pena siente, 
es el que tiene la culpa. 
Y yo vi tus ojos bellos. 
y el alma—aunque de ellos plena— 
aun no ha podido prendellos; 
que la culpa ha sido de ellos 
y ha sido mía la pena. 
I I 
¿ Cuándo te vi ? Xo lo sé, 
pero recuerdo que fué 
cuando en el fondo del alma 
vi desparecer la calma 
y agigantarse la fe . . . 
Por eso te he suplicado 
que cuando estés á mi lado 
levantes tus ojos bellos: 
(pie quiero ver si está en ellos 
el alma que me han robado. 
Y para Berta—una niña, hermana 
de Dorila, digna hermana—el cronis-
ta escribió estas postales: 
/ I 
¿Lo ve usted I Pues ya lo ve: 
fii¿ Pons, que me tiene frito 
siempre hablándome de usté; 
al verla, no sé porqué, 
tocó una flauta y un pito, 
Y es porque siempre es así » 
esta juventud incauta: 
pero míreme usté á mí: 
yo la vi, y aunque la vi 
ni toqué pito, ni flauta. 
I I 
—¡Adiós!—me dijiste ayer^ 
y te lo puedo jurar 
y me lo-puedes creer: 
tu adiós me ha dado que hacer, 
y rae ha dado que pensar. 
Y aunque yo no soy muy ducho 
en cosas de trucha y trucho, 
pienso que te comprendí; 
y tras de pensarlo mucho, 
¡ ¡ ¡ S í . . . ! ! ! 
Siguieron' las postales y los al-
bums.. , Y Rueda llenó tantas... tan-
tas... tantas que no pudo detenerse 
á guardar copia de ninguna de ellas. 
Visitas 
Visitamos la inorada del doctor 
Francisco Rojas; saludamos á la en-
cantadora dama, esposa suya, Gilda 
de Rojas y Saro. 
Visitamos la familia del señor Vice-
presidente; y hablamos con Piedad, 
con Isabel, con Angélica y con Aída, 
bellas é inteligentísimas hermanas.— 
Para Piedad, sin conocerla aún, escri-
biera Salvador desde Madrid, 
P I E D A D G O N Z A L E Z 
H a y un m a r e n m e d i o de t í y de m i v i d a , 
pero c o n l a m e n t e que c i e lo s r e c a l a , 
m i r o t u s i l u e t a m u y le jos , m u y lejos 
i g u a l q u e s i v i e r a m o v e r s e u n a p a l m a . 
T ú e s t á s en A m é r i c a , m u j e r p e r e g r i n a , 
en C u b a , l a t i e r r a m á s b e l l a de l m a p a ; 
y o e s toy e n E u r o p a d e t r á s de l A t l á n t i c o 
en e l t e r r i t o r i o d i v i n o de E s p a ñ a . 
V i é n d o t e d i s t a n t e , d i s t a n t e , d i s t a n t e , 
c o m o u n p a r a í s o m e finjo t u c a r a , 
c o n d o s o j o s n e g r o s y g r a n d e s , t a n n e g r o s 
q u e p a r a e x p r e s a r l o s no tengo p a l a b r a s . 
D o s o j o s c u b a n o s s e r á n t u s dos o jo s 
l l enos de t i n i e b l a s p r o f u n d a s y t r á g i c a s , 
o j o s c o n v o r á g i n e s . como los a b i s m o s 
en d o n d e los h o m b r e s c h o c a n d o n a u f r a g a n . 
H a de s e r el m a n t o de t u c a b e l l e r a 
u n l i e n z o de s o m b r a s p r o f u s a s y l a r g a s , 
t e j i d a s en r i z o s r e b e l d e s y d u r o s 
lo m i s m o q u e v í b o r a s e n g a r a b i t a d a s . 
Y b a j o t u f o r m a de luto y t r a g e d i a , 
d e t r á s de t u a s p e c t o S o m b r í o de d r a m a , 
p i e n s o q u e s e e s c o n d e n d u l z u r a s de p i ñ a s , 
de c h u m b o s p a j i z o s y c a k i s de g r a n a . 
H u e l e n á r e s i n a s , de le jos , t u s m a n o s 
c o m o u n s a h u m e r i o de g o m a s a r á b i g a s , 
h u e l e n , d e s d e le jos , á p l á t a n o s r i c o s 
y á las c h i r i m o y a s h e n c h i d a s de s a v i a . 
D e b l a n c a c o r t e z a de coco m a d u r o 
s e r á de tus d i e n t e s l a h i l e r a e n g r a n a d a , 
c o n b r i l l o de l n á c a r q u e c r í e n l a s c o n c h a s 
que p o r los p l a y a r e s r o d e a n l a H a b a n a . 
Q u i s i e r a cont igo , c u b a n a de fuego, 
beber e l a l m í b a r de u n caaco de c a ñ a 
y que t ú m o r d i e r a s los á u r e o s c a n u t o s 
a n t e s que mis lab ios con sed los p r o b a r a n 
Q u i s i e r a , c u b a n a de c e j a s de é b a n o , 
t e n i e n d o m i frente , r e n d i d a e n tu f a l d a , 
q u e m a r en m i b o c a , c o m o u n pebetero , -
u n n e g r o t a b a c o de n u b e a z u l a d a . 
P e r o e s t á s m u y l e jos , m o r e n a h e r m o s u r a , 
y s ó l o p o d e m o s t e n d e r c o n l a s a l m a s , 
¡ u n l a r g o t e l é g r a f o q u e c a m b i e d i v i n o 
los be sos de C u b a , p o r besos de E s p a ñ a ! 
Y las •cua'tro hermanas ofrecieron^ al 
poeta el recuerdo valiosísimo de una 
eficri'biinía riquísima. 
¿Y d e s p u é s ? . . . A'isitarnos las Se-
riedades de color: " E l gran Maceo," 
de la que íes Presidente José A. Beni -
tez; de la que es Secretario Rafael Ma. 
chado Lujan, y en la qne exi-ste una 
academia de música. Y ' 'La Helia 
Unión." de la que son Presidente Jo-
sé GiiJ Fernández, Secretario Alfredo 
Montenegro; y en la que existe una 
eseuela. 
Debemos á entrambos Centros aten-
tisimas soliicitudes. 
Y en el Liceo, se tocó, se 'habló, se 
r i ó . . . Su Presidente. José Alaría Be-
renu-ncr. y su Viicie-presidente, Sr. Q-a-
rófalo, nos colmaron de agasajos; y 
lo ÉmcBDK) los socios que allí •estaihan. 
El lunch que cerró la fiesita fué un 
derroolie de dulces y licores. 
Eduardo Snárez y González. vicc-Se-
cretario; y á los señores Ualisto^ Pé-
rez, Rogelio Echevarría, Bonifacio 
Martínez. Santos Quevedo, Rafael 
Antón. Fernando Arango. Benigno 
Avello y Benito González—vocales. 
Y le debemos también otro recuer-
do á Antonio Ruiz, cirujano dentista, 
agrimensor y perito tasador de tierras, 
que haee epigramas á mares cuando 
habla, cuando escribe, qiw es todo sim-
patía y todo ingenio. 
Y citemos á Garófalo Mesa, joven é 
infatigable periodista que en E l Di<tn<> 
de las \'illas dedicó al gran poeta un 
buen saludo. 
E l R e g r e s o 
Nos acompañaron el señor Marine-
11o. el señor Ramón González—con 
nada pagaremos en la vida lo que a 
entrambos les debemos—Jesús Rivero 
y Tomás Servando: Tomás se quedó 
aún en Santa Clara. 
En la estación sellamos con abrazos 
amistades que nunca mormin: y par-
tid el tren, vía adelante, camino del 
horizonte, Reparándonos. 
En la estaeión de Matanzas encon-
tramos otro amigo: el doctor A Parra 
Gil. • i 
Un chiquillo cantaba una guajira: 
y la copla ondulaba y retorcíase como 
una lagartijilla.. . Y su último golpe. 
—último verso,—se retortijaba todo, 
como si á la lagartija le dividieran la 
cola y el verso fuera la cola.... 
Y en la melancolía del paisaje y en 
el vaivén del cantar sentimos que se 
abría nuestro espíritu y que veíamos 
en él muchos cariños> nuevos y fecun-
dos, muchas amistades nuevas, y unos 
ojos todos sol, todos brillo, todos fue-
go. . . . 
Tus ojos, remonísima lectora. 
C. C. 
Cerramos e.sta crónica con uomfbres: 
ios que no eintraron en ella, es justo 
qué entren aquí. En nuestro agrade-
cimiento, debemos un lugar á Emilio 
Coya, procurador, honvbre noible, de 
gran cerebro, de ampli'O corazón; de-
bemos un abrazo á Miguel Cristo, un 
abrazo apretado, fuerte... fuerte, 
para que en él se percate de que sabe-
mos quien es, lo qoe puede, lo que va-
le, lo que hizo .por nosoitros... 
Debemos un recuerdo arraigadísi-
mo á Manuel Fernández Suárez, se-
gundo Vice-presidente de la Colonia 
Española; á D. Angel SolaJia,—ter-
cer vice—:. á D. Tomás Huerta. Secre. 
tario, nuestro afable comipañero en 
un /paseo por toda la ciudad; á D. 
C r ó n i c a 
TERAPEUTICA DE LOS LIBROS 
Nb se por qué extraño fenómeno psi-
cológico, siempre qw me detengo an-
te los repJetüs estantes de las liitKro-
rías. despiértase en mi mente, por una 
absurda é inesplicáble correlación da 
las ideas, la i-mageu de los anaqueles 
farmacéuticos en que se alinean ro-
tulados los pomos guardadores de las 
sustancias venenosas. Puede que pro-
duze.a tail fenómeno la, idea que me 
he formado de los liibros. especialmen-
te de aquellos que pertenecen á la 
1 riera tu ra moderna ; basados en la 
observación de la vida y el estudio le 
los hombres y que coníeniendo en sns 
página?? la enjundia de una doloros.i 
experiencia á La preímatura decepción 
de un espíritu inquieio. guardan tras 
los llamativos cromos litográficos 1 i 
las portadas, agrios requemos de ia 
vida. • 
Oreo no' con sr ni ir ninguna frase, al 
decir que lo mismo (pie existe el en-
venenamiento material ó patológico, 
existe el 'moral ó psicológico. En ei 
actual ,periíodo de la 'civiliz.ar'ión se dis-
imilan la lo-.u'.•muñía eoi^ f 
r i o l ó g i c o . Pero los qUe r¡ a( 
sía al primero se cuentan ^ 3 
mente en las estadísticas ^ ' ¡ J 
y las .víctinias del segu-n^ . ^"UrS 
calpeh» de la observación ' ( l 5 
cubrirlas entre la verti¡>.inc <||[ 
na humana. Tal vez fii'cr.Sa ('araJL 
precioso para el estudio ^ ¿J ' f l» 
d •n: ;s problemas sociológj^ üt 
casillar estas defunciones * e' 
lás ' BtadiVticas deim.'-rári""l > 
VA auineniD proigresivo rie ] 
nenamientos con láudano • 
hicloruro, atrajo la atenc¿Q<?0,ü 
cistas y gobernantes al ^ ' I 
este complicado próblenin n ^ i 
tais pliegues tenebrosos d,. j a"; *•; 
ción y la miseria. Las dósis 5 ' ^ 
sustancias nocivas no so * **b 
hoy dia á gusto y capricho q/V 
sumidorrs. El facultativo Dl!** 
la cíintidad de grarhos ipie \H } ^ 
tica aconseja ¿mar en cada caso*^ 
el •temperamento del pacient» 'S" 
En cnnvbio los consiiuiidoroi? ,] , 
neuo moral no necesitan la nP*!"!' 
ción facultativa. El espíritu 
•bil y cansino puede adquirir ef' 
vioiento ácido intelectual, sin / 
en cuenta si su cerebro puede ¿ J 
aquella snstancra. Todos ]r)S ¡J? 
mos del pecho no pueden tomar 
sota, y sin embargo todos loS .!J 
mk;s de lectm oinanía quieren lee 
fuertes pociones de vida hmnáa. 
Zola ó Prevost. Y como es nJJJ 
su organismo no resiste, la ¿ 2 
acción i ' " oslas sustancias, se 
• - cilVf.. 
na iñoralment:' con lo que ot-,, 
ritu más fuerte tonificaría su «l 
y adquiriría fecimda savia mteleeh 
y moral. 
Hay organ.ismos que recástéh 
tes dosis de velieno en las tfomi 
farmacéuticas, y otros á los (.,la: 
precisa formularles un trabunieD 
especial para no 'nacer uso de pv.mw 
:miy enérgicas. Así hay espíritus q 
sólo recisten á Montepin ó liU¡s 
Val y en cuyas manos nunca den 
caer una de esas ni)ñas f uerte y A 
loro-as de la literatura moderna.* 
¡Puede que al gnu día cuando la 
•ciología baya adelantado lo guf¡£ 
te en el camino de la práctica., sr 
cesite. para leer ciertos libros, 
prescripción . facultativa. Ahora. , 
para esto haibrá que crear una nw 
ciencia: lk terapéutica de los libros 
fc R O D R I G U E Z R E N D I KLKn 
D i s p e n s a r i o l a G a r í d a í 
Los niños pobres y desvalidos era 
tan sólo con 1» generosidad de las per 
sonas buenas y earitativas. Xece?: 
tan alimentos, ropitas y cuanto pueí 
producirles bienestar. El Dispensar;; 
es-pera que se le remitan leche en 
densada. arroz, azúcar y alguna tm 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qm 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la pía: 
ta baja dd? Palacio Episcopal, Habí 
na 5S, 
D r . M . D E L F I N . 
V a o o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O E R E O S 
A N T E S DE 
A N T O l i l O L O P E Z Y 
E L y A P O R 
M A N U E L C A L V O 
< a p i t á n B ü N E T 
F a ! d r á p a r a 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Abri l , llevando la 
rrespondencia pública. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d ichos 
puer tos . 
L o s b i l i f t e s de p a s a j e s e r á n expedidos 
h a s t a l a s D í E Z d a l d í a de l a s a l i d a . 
L a ? p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . . < 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a de s a -
l i d a . 
K L V A P O R 
R e i n a i M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarlmle 
s a l d r á p a r » 
C O R i m Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abri l , íí Ihs cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbilca. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
t a b a c o n a r a d i c h o s puer tos . i 
R e c i b e azr tNcar , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s 
fi f lete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d irec to 
p a r a V'tro. G l f c n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s do p a s a j e s ó l o s e r á n expedi -
dos h a s t a l a s doce del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d c a r g a se f i r m a r á n p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r í a s s i n cuyo 
r e o u i s i t o s r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n l a . te desde S U M O Üi fea m m 
. 2a I M i j t 
J a . M c n M . . 8 1 - 9 ] i 1. 
J a . O r d i n a r i a 3 3 - 1 3 1 ) . 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a r v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l ü j o . 
k i l o s g r a t i s ; e l de s e g u n d a 200 k i l o s v e l 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
P a r a c u m p l i r el R . T>. del G o b i e r n e de 
E s n a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á é n e l v a p o r m á s e q u i p a j e que el 
d e c l a r a d o p o r e l pasadero en el m o m e n t o de 
s a c a r s u b i l l e t e en l a c a ; á C o n s i g i i a t a r i a . 
T o c o s \os oulvOS de e q u i p a j e l l e v a r á n e t l . 
q n e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en donde 
é s t e f u é e x p e d i d o y no s e r á n r r e c i b i d o s á 
bordo los b u l t o s en l o s c u a l e s f a l t a r e e s a 
e t i q u e t a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A TÍA 
1067 7 8 - 1 A 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t iene u n a p ó l i z a 
f l o t a n t e . - a s í p a r a e s t a l i n e a como p a r a to-
d a s l a s d e m á s , b a j o 1 c u a l pueden a s e g u r a r -
se todos los e fec tos que se e m b a r q u e n en 
s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
sajero:; , h a c i a el a r ü c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y d e l orden y r é g i m e n in te -
r i o r de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l 
tí'' - ?.sl: 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
4os l o s b u l t o s de su equ ipaje , s u nombro 
y e l p u e r t o de dest ino , con todas sus l e t r a s 
y con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m -
p a ñ í a no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u í p a l e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s í como e l del 
p u e r t o de d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n en 
»1 m u e l l a de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s 
y la l a n c h a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r e l p a s a - i 
Je y ímj e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r ¿00 1 
( M a p i e (réBéralf Trasatlantioas' 
m w c ó b r e o s m t m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t R i a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
al puerto de L a Coruña, el día 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las I S L A S CA-
N A R I A S serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés C A L I -
F O R N I E , de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palias 
Santa Crnz tie T iicrife 
y Las P a l a s t Gran Canaríe 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1 ? c l a s e d e s d e $ 1 4 2 . 0 0 C y . e n a d e l . 
E n 2 * c l a s e . , 1 2 1 . 0 0 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 1 . 0 0 
E n 3 * O r d i n a r i a ."J.S.OO , , 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y America del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N E W - T 0 R K - H 1 V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
C I N C O días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




S O C I E D A D A N O N I M A 
(Antes A. FOLCH i Ca. S. 
B A R C E L O N A 
en C.) 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r , de 7,000 to-
n e l a d a s , con a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
B r a s i l e ñ o 
C a p i t á n B A Y O N A 
S a l d r á de e s t e p u e r t o S O B R E el 22 de 
A b r i l c o r r i e n t e , D I R E C T O p a r a 
Santa Crnz ile la Palma. Santa Cruz ie 
Tenerife. Las Peinas ie Gran Canaria.. Vi 
go, Coruña, Almería, Alicante y Barcelona. 
V I A J E E N 12 D I A S A C A N A R I A S 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i d o s 
p u e r t o s e n s u s A M P L I A S y V E N T I L A D A S 
C A M A R A S y C O M O D O E N T R E P U E N T E . 
T a m b i é n a d m i t e un res to de c a r g a , i n -
c l u s o t a b a c o . 
P a r a c o m o d i d a d de los s e ñ o r e s p a s a j e -
ros , el v a p o r e s t a r á a t r a c a d o á los m u e -
l les de S a n J o s é . 
I n f o r m a r á n s u s c o n s i g n a t a r i o s 
J . BALCELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
E M P R E S A S E A P O D E S 
mmm m msm 
S. w» C. 
SALIDAS D E L A BADANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L d e 1 9 1 0 . 
c P51 17-3 
EL NUEVO VAPOR 
A l a v a í i 
C a p i U M i i t r t n o e 
« a l d r á d e e s t e n u e r t o l o^ r t t i á i - c o l e a á 
l a s c i n c o d n i a c a r d w , t>ap* 
S a g f u a v C a i b a r i é n 
A l i . H A l K n t i i s 
B í t i m s l i l m y Jájiiz m i m . í i 
2 6 - : . : j 
V a p o r S A N J U A N 
M i é r c o l e s 13 á las 5 de l a tarda . 
Para Nuevitas, Gibara. Vita, Bañes 
y Santiago de Cuba, retornando por 
Majarí , Bañes , Vita, Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 16 ¡i las a da l a t a r d e . 
Para Xnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(Sólo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
M i é r c o l e s 20 á l a s 5 de 1* tarde . 
Para Naévltas , Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayarí, Bañes . Vita, Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A , 
S á b a d o 23 á las 5 de l a tarde . 
Para Xuevitas. Puerto Padre. Gi -
bara, lUayarí, Baracoa, Guantána-
mo (sólo d ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
S á b a d o 30 á las 5 de l a tarde . 
Para Xuevitas (sólo á la ida), San-
tiasro de Cuba, Santo Domingo. San 
Pedro de Macorís, Ponce, Mayag-üez 
(sólo al retorno) y San Juau de Puer-
to Rico* 
V a p o r N U E V I T A S . 
S á b a d o 30 á las 5 de l a t a r d e 
Para Xueritas. Puert© Padre, G i -
bara, Mayarí, Sag-ua de Tánarno, B a -
racoa, Guantánamo (solo a la ida> y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E & á 
todos los m a r t e s á l a s 6 de l a t a r d e . 
P a r a tnnbela de Sagraa y C a l b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a en c o m b i n a c i f l n con e ¡ C « -
bam C e n t r a l R a l l r r a y , p a r a P a l n a i r a . C'ajnta-
e u a n . C r a c t r t , L a j a * , E a p r r a n a a , S a n t a C l a r a 
y R o d a * . 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se r e c i b e h a s t a l a s t r e s do l a t a r d e de l 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a las 5 de la 
t a r d e del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R A - Q , U E S E N G U A N T A N A M O ! 
L o s V a p o r e s de los d í a s 2, 16 y 30 a t r a -
c a r á n a l M u e l l e de C a i m a n e r a , y los de los 
d í a s 9 y 23 a l de B o q u e r ó n . 
A T I S O S 
l o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s se-
rfin dados e*1 l a C a s a A r m a d o r a y C o n s i g n a -
r í a s A los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n , 
no d m i t l é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e con otros 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e los 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á el e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con toda c l a r M a d y e x a c t i t u d 
l a s maruas i . n f lmeroa . n ñ m c r v k a i t o s , c l a -
se de los m i s m o s , conten ido , pa l . df p r o d n e -
d f i n , r e s i d e n c i a del r e c e p t o r , peso b r m o en 
k i l o s y v a l o r de l a * mercaacfy .nt no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que le fa l te 
c u a l q u i e r a de es tos requ i s i to s , lo m i s m o que 
a q u e l l o s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
contenido, s ó l o se e s c r i b a n l a s p a l a b r a s 
"efectos", " m e r e n n e f a s * 6 "bebidas": toda 
vez que por las A d u a n a s se e x i g e h a g a cons -
t a r l a c l a s e del contenido de c a d a b u l t o . 
IJOS « e f i o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b i d a s s u -
Jetr.s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los 
c o n o c i m i e n t o s l a c l a s e y c o n t e n i d o de c a d a 
b u l t o . 
E n l a r a s i l l a c o r r e p p o n d i e n t e a l p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l a u i e r a de l a s 
p a l a b r a s " P a í s " A " E x t r a n j e r o " , 6 las dos ?! 
el c o n t e n i d o d e l bu l to 6 b u l t o s r e u n i e B « | i 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bul to 
que. á j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s , no 
H i j o s d b R . A r s ü ^ í . ' j j 
BAJÍQCJEKOS 
M E R C A D E R E S 33. M i U 
T e l í f o n o nf tm. 79. C a b l e s : •'Ramonarr"" 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — Derí, 
s i t o s de v a l o r e s , h a c l f n d o s * prco del Co 
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos 4 •eme»- ' 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores > tt»' 
t o s . — C o m n r a y v e n t a de va lores pflbuci' 
é I n d u s t r i a l e s . —- C o m p r a y venta de letr«i 
e ( a m b l o a . — C o b r o d « l e tras , c u p o i s * 
por c u e n t a a j e n a . — G i r o s sobre las PI''n'11. 
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los puetln» di 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . —Paff" 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
1063 156-1A 
P u e d a i r en las bodegas del buque con l a de" 
m á s c a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s p o d r á n ser m o d l f -
c a d a s en l a f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e l a 
H a b a n a , A b r i l Io. de 1910. 
S o b r i n o s de H e r r e r a . S . e n C , 
1068 i S - l A 
G I R O S B E L E T R A S 
P r e c i o s de fletes 
p a r a S a á u a y G a í b a r i e n 
D e H a b a n a * Se i rna y T l e e r e r s a 
P a s a j e en p r i m e r a | 7 . 00 
P a s a j e en t e r c e r a 3.60 
V l v e r e e . f e r r e t e r í a y loza 8.31 
i l e r c a d c r l a s 1.51 
( O R O A M E R I C A N O ) , 
D e H a b a n a * C a l b a r l t n y T i o e T e r s a 
P a s a ; e en p r i m e r a $10.00 
P á s a l e en t e r c e r a 5 . 3 g | 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o i a • . 3 0 
M e r c a d e r í a s 0 . 5 » 
( O R O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De C a l h a r i ' n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e n t a -
vos t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) . 
EL, C A R B U R O P A G A C O M O M E R C A N C I A 
J . B A L C E L L S Y C O I ? 
(8. eu O). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n pagos por el c a b l e y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w T o r k . 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e todas l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con-
tri* i n c e n d i o s . 
C 143 1 5 6 - 1 E 
N . G E L A T S Y Comp 
lOü, A Í Í U I A . K I O S . e s q j i ú u i 
A A M A K G L T K A 
Hacenpa<rospopelcví ls . faoiHnti 
carta-i de eré Utr> y ¡ j íp ío lecr.u 
a corta y lar?a ri«Sfi 
s o b r e . N u e v a T o r k , N u e v a Orleans , Ver» 
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o Ri^-J10" 
d r e s . P a r í s . B u r d e o s , L y o n . B a y o n a ; nM1 
b u r g o , R o m a , N á p o l e s . M i l á n , G í n o v a 
s e l l ¿ . H a v r e , L e í l a , Nantes , Saint Q"|n'¡!¡ 
D ieppe , T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , "l"^' 
M a s i m o , e t c . : a s í como sobre todas las 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E 1SI -AS C A N A R I A S 752 ^ 
Z A L Ü 0 Y C O M P . 
H a c e n p a g o s por el cable, K l r a " lê %t« 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan . .artas ...as, 
hebre N e w T o r k . F i l d e l f l a . J ' T r M 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , l ' a r í i 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s • ^<11co7 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s Cuidos^ dl 
E u r o p a , a s í como sobre todos ,0* f.7 0 
E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos de Mf-Ji'"; ^ 
E n c o m b i n a c i ó n con los ^«"«"•f'.vpñ 6t-
Hollín a n d C o . . de N u e v a "i 'ork- ,r0 ' ' ¡ores * 
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a <*p J . * ^ co-
acciones c o t i z a b l e s en l a B o l s a de íihm| ^ 
dad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se rec iben P"' 
d i a r i a m e n t e . 78-1^ 
1064 
J . A . B A X C E S Y C O M P -
6 . i S 1 • i» 
B A . N Q I T R O S . — M P : R C A D E R E S 33 
( a s a o r i r l n s í m e n t e e s tab lee idn r a 1844 
G i r a n L«etrK» á l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s : 
d í in e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N 8 F B R E N C I A S P O R E I > C A B L E 
1065 7 8 - 1 A 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o nftmero 86. — Obispo i i f l »*r* 
A p a r t a d o nOmcro T15. 
C a b l e : B A N C E S 
C n e n t a » c o r r i e n t e s . 
Dcp6si toM com y s i n i n t e r é s , 
D e s e n e m e s , P i g n o r a c i o n e s . 
Ctm-bio de M o n e d a * 
G i r o de l e t r a s « o b r e Í . V ¿ g U W i g 
m e r c i a l e s de los E s t a d o s ^ " . ^ ' - ¿ S l l r s » '* 
A l e m a n i a . F r a n c i a . I t a l i a y ^ * P f l ? ¿ d s » V. 
C e n t r o y S u d - A r n C r i c a y « « ' ^ * B»le* 
c i u d a d e s y pueblos do E s p a f l a . ,,.5 ^ 
r e ? y C a n a r i a s , aa! como las p r i n " * 
^a I r l a . 
1066 
TS- lA 
B A N C O E S P A S O L D E L i 1 S L . Í D E C O B A 
DEPARTAMBNN DE G B H 
Nace pa^os por oí ca^le, rao i l l ta o a r U 9 
de c r é d i t o y giros de l e tra . 
en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , sobre M a d r i d , c a p i t a ' e s de p r o v i n c i s s 7 *r|c<t. 
pueblos de E s p a ñ a é i s la s C a n a r i a s , a s i como « o b r e los E s t -'.os U n i d u . ds A u e 
g l a t e r r a . F r a n c i a , i t a l i » r A l e m a n i a . li-lA 
.v - 1010 " 
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M A R Z O 
Disturbios en Valencia.—Católicos é 
impíos. — Colisiones y cargas.— 
Acuerdos municipales. 
Valencia 25. 
La •c-i-rciilación •áa coches •dio origen 
eycr jueves y hoy viernes santos, á 
varios incidentes. 
Para evitarlos, el Gofoernaxlor 'ha-
¡hía nixlenado que los coches no .pasa-
Ken por las calles más .céntricas. 
Ayer mañana fué -apedreado un <-a-
rruaje en la iplaza de la Constitución. 
A la entrada de las callos de la Paz, 
San Vicente y plaza de la Reina los 
agentes de policía hacían retroceder 
iá los coches de orden del Gobernador. 
Este, en persona, hizo .retroceder á va-
rios. 
•Menudearon las protestas, pero no 
ioourHo .ningún incidente de inupor-
itancáa. 
El Ayiin'tamien'to en coî poraei m, 
sin los oomcejales irepuibl¡canos, y la 
Diputación, visitaron los Sagrarios 
l>or la mañana. 
El diputado Azzati. •que paseó en 
coelic ¡por varias ealles durante la ma-
ñana del jueves, fué amenazado en la 
calle de la Paz ipor un pequeño grupo 
de católioos. 
Otro girupo intentó cerrar una tien-
da de las ¡pocas que había abiertas, 
imipidiéndolo la policía. 
En el correo de Barcelona llegaron 
íi.vcr Soriano y Nougués para dar una 
confereneia en. el Casino Radkal, so-
ibre la supresión de los eonsmnes. Am-
ibos pasearon en coche por las calles 
céntricas. 
La mañana y las primeras horas de 
la tarde transourrieTon ayer con tran-
quiiliidad. 
Por las calles c-ircularon muchos 
írrupos de repuiblicanos y católicos 
si miados de 'gruesos garrotes. 
'Las mujeres hdeieron las estaciones 
en. las iglesias de los (barrios aparta-
dos. Por las iglesias de las vías céntri-
cas no se atrevieron. 
El primer incidente de alguna im-
portancia ocurrió por la tarde, en la 
Bajada de San Francisco. Unos ¿pu-
lpos intentaroiti impedir la cdrculación 
die los viandantes, y la Guardia Civil 
üos despejó, repartiendo algunos sa-
blazos. 
El G'oibemador, acompañado del 
seeretario y de ios jefes de la Guar-
dia Civil, estuvo por la tarde en la 
cenitral de la línea lelefóntica interur-
ibiana. Celebró una conferencia con el 
iMinistro, y después dió algunas órde-
aies al delegado sobre la censura. 
'En la calle de la Paz la Cuardia Ci-
v i l detuvo á los 'ocupan-tes de dos-co-
ches, que iiban armando escándalo, y 
3os condujo al Geibiemo iCi-vil. A l 11 e-
igair loe detenidos á la calle de la Co-
tmedfia un 'grupo (bastante numeroso 
lea cerro el paso. 
La Guardia Civil detuvo al redac-
rtor-jefe de El Pueblo," don Marcos 
•Miranda. En aquel anoimento llegó el 
dipu/tado Ajzzati. que sostuvo un vivo 
diáloigo con el Gobernador sobre la 
detención de Miranda. Los igrupos 
fueron engrosando y oyéronse voces y 
¡protestas. Llegó más fuerza de la 
Cnardia Civil y dió una carga, que 
originó subtes, carreras y cierre de 
5/uertas. 
Poco después fué apuesto en libertad 
el séñ&r Miranda. 
Mn Iá Bajada de B m Francisco, un 
grn.po de íc ató lie os detuvo un coche, 
causo en la caja de éste algunos des-
perf-eetos y golpeó al cochero. 
La Cuaixlia. Civil dió una carga pa-
a a disolver el grupo. 
Azzati y Soriano, que continuaron 
¡paseando por la« calles, org'anizaron 
manifestaciones, que disolvió la Guar-
dia Civil. 
Esto originó alborotos y protestas. 
Vanas veces salieron á relucir armas.; 
poro, por fortuna, no se utilizaron. 
En la plaza del Pintor Sorolla ¡hu-
bo una colisión entre católicos y re-
ipublicanos, que se acometieron á es-
tacazos. 
Intervino la polk-ía y disolvió los 
.grupos. 
En la refriega bobo altanos paisa-
nos de uno y otro ibaudo heridos y 
contusos, pero leves. 
El inspector Alfbors sufrió una im-
portante contusión en la m«ano iz-
quierda y le rompieron el bastón. 
El cabo de Seguridad Clemente -To-
rres sufrió una contusión en el 'hom-
ibro derecho. * 
Se hicieron muchas detenciones. 
El Gobernador estableció su centro 
de operaciones en el local del Casino 
de Aigricultura, en la calle de la Paz. 
Por la noche estuvieron muy concu-
rridas las calles céntricas. 
La Guardia Civil continuó patru-
llando. 
A última 'hora de la noche un grupo 
de carlistas apedreó el comercio del 
concejal radical Sr. López. 
Durante todo el día fueron deteni-
das cuarenta y seis iporsonas de diver-
sas cp; ti iones. 
Varios de los detenidos vestían 'fle-
•gantemente y había entre ellos perso-
nas do significación, cerno el católico 
Sr. Arnedo. 
Las deitenciones no duraron- mucho. 
Por orden del Gobernador se les tomó 
solamente los nombres y se les impon-
JráL'i multas de "Jó á 250 pesetas. 
Las primeras horas del día de hoy 
transcurrieron con .tranquilidad, pero 
después hubo varias colisiones entre 
católicos y repúblican ><. 
A la puería de un teiniplo un grupo 
de repuiblicanos insultó á las señoras; 
los caballeros salieron á su defensa y 
se rntalbló una reyerta en la que me-
nudearon los -.palos. 
Intervino la policía y separó á los 
contPiidicntes. 
Uno de los agentes fué berido en la 
nariz. 
Un igrupo de católicos y otro de an-
ticlericales se encontraron en la puer-
ta de otra iglesia. Hubo tamibién in-
sultos y palos. 
Resultó 'herido el Ihijo del arqm-
.lecto onunicipal Sr. Alfaro, que salía 
del templo. 
A las dos de la tarde cruzaron las 
calles céntricas 'dos ómnibus ocupa-
1 .dos ipor los republicanos de los pobla-
dos 'marítimos; y al llegar á la calle 
de Caballeros apedre-aron el edificio 
•en que tiene su Círculo' la Juventud 
Carlasta. 
Eos socios bajaron á la calle y se en-
taibló una contienda á 'garrotazo lim-
pio, de la que resultaron varios con-
tusos. 
Cuando llegó la Policía, los ómni-
bus desaparecieron, 
E'ren»ífe ai Centro de la Unión Re-
publicana, hubo otra colisión semejan-
te, provoca'da por un 'gruipo de cleri-
cales. 
E n los jardines de Castelar se or-
ganizó una manifestación que, dirigi-
da por Azzati, recorrió las calles de 
las Barcas,' Pascual y Genis, •Lauria. 
Colón y Don Juan de Aimstria. 
Llegó hasta, la redacción ríe " E l 
Pueblo,'?, donde .se quedó Azzati. 
Los manifestantes, que serian unos 
dos mil, se disolvieron después de ha-
ber (indo varios vivas a la libertad. 
¿Destáe medqa tamde, los casinos re-
publicanos y carlistas lefetuvieron hoy 
custodiados por la 'Guardia Civil, pa-
ra evitar •que se reprodujesen las co-
lisiones frente á estos Centros. 
iLos heridos y contusos curados en 
los esbaibleeimientos benéficos no es-
tán graves., excepto Miguel Matíos. 
que sufrió un golpe en la cabeza, y el 
agente de policía Adolfo Gómez, que 
tiene una hendía en la nariz y otra en 
la espalda. 
El Gobernador asistió á la proce-
sión de Santo Tomás. 
Las demás procesiones se celebra-
ron bajo la protección de la Guardia 
Civil, -que antes despejó las calles. 
•En el Casino Kcpublicano se cele-
bró, con enorme concurrencia, el meo-
ting anticlerical. 
Hablaron Azzati, Valentí y Bel-
trán, que fueron muy aplaudidos. 
• De las carcas dadas fcoy, la más 
importante fué la de la plaza de Villa-
rrasa. 
Las fuerzas continúan esta noche 
^n las calles, donde reina tranquili-
dad. 
Los detenidos hoy fueron seis, co-
mo los de ayer, multados y libertados. 
(Valencia 26. 
La calle de la Paz iha sido enarena-
da, por si la Guardia Civil de Caba-
llería tuviera que maniobrar. 
Dos de los individuos detenidos ayer 
han ingresado en la cárcel, á disposi-
ción de la autoridad militar, por in-
sultos á la Benemérita. 
En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento se han aprobado las siguien-
tes (proposiciones, que 'han presentado 
los republieanos á consecuencia de lo 
ocurrido durante el Jueves y el Vier-
nes Santos: 
Que se verifique una visi'ta de ins-
pección á los tranvías y se im'pide la 
circulación de los que carezcan de 
salvavidas. 
"Que se forme espediente á la em-
presa por no haber funcionado dos 
días los coches. 
Y un voto de censura para el Alcal-
de accidental por la falta de energía 
en el cumpllimiento de los acaierdos 
del A'yim'tamiento. 
•Una eomisión de concejales republi-
canos comunicó al -Goibernador los 
acuerdos relerentes á los tranvías y le 
pidió apoyo. 
El Gobernador contestó que obraría 
en justicia. 
•La Guardia Civil se retiró esta no-
che de las calles. 
Un hundimiento en Madrid.—Hallaz-
go de un subterráneo. 
El 26, Sábado de Oloria por la ma-
ñana ocurrió un hundimiento del piso 
entre los jardines del ala derecha de 
la Plaza de Oriente y la 'línea del 
tranvía de ,1a calle de Bai'lén, casi en-
frente de la puerta del Príncipe del 
Palacio Real. 
El 'hecho ocurrió al verif icarse el 
relevo de los centinelas de á ca'ballo 
en las igaritas de la mencionada plaza, 
un cabo y el número del Regimiento 
de Lanceros, cuando al pasar sobre el 
trozo de ipavimento asfaltado de que 
hacemos mención, resquebrajóse la 
capa que cubre el subsuelo, desplo-
mándose ésta inmediatamente con 
gran estrépito, y quedando al descu-
bierto un hueco de forma ovalada en 
la suiperficie, que mediría unos cinco 
metros ido longitud por seis de an-
chura. 
La circuilac'i'ón de tranvías, como 
era natural, quedó en absoluto inte-
rrumpida. 
Entiie las .personas congreigadas en 
el lugar (leí suceso se atribuía á defi-
ciencias del asfaltado, diciéndose que 
el dictamen facultativo era contrario 
á las menckmadas obras, en razón á. 
qué, siendo impermeable la capa del 
suelo, por donde corren muchos via-
jes de agua antiguo, -los caños deno-
aninados del Peral, entre otros, y la 
red de cañerías del Canal de Lozoya, 
elaro es que la corriente suele ir so-
cavando el terreno, y podrían ocurrir 
hundfmientos, como, en efecto, ha 
ocurrido. 
Se añadía: si cuando se procedió al 
asfaltado do la plaza ihubiéranse colo-
cado registros, como ocurre en la 
Puerta del Sol. seguramente se hubie-
ra visto con alguna antelación el pe-
ligro. 
No han ocurrido desigraeias. 
Por el sitio donde ha ocurrido el 
hundimiento pasaron el día anterior 
los automóviles de la Real Casa, sien-
do providencial que las reales perso-
nas no hayan sufrido im acidenite. 
' La Reina Vicitcria, al regresar á Pa-
lacio de paseo, acompañada de sus 
hermanos, se detuvo en la calle de 
Bailen para presenciar el hud i miento, 
preguntando con vivo interés á las au-
toridades si á consecuencia del mismo 
habían ocurrido desgracias persona-
les. 
También recorrió el sitio del acci-
dente con gran detenimiento, infor-
mándose personalmente de cuantos 
detialles se conocían, el Rey, que 
acomrpañado del '.Marqués de Viana. 
regresalba á Palacio de la Casa de 
Campo. 
Como la "gran piesión desarrollada 
por el agua que salía á torrentes de 
¿a sima aibierta en la calle de Bailón 
por el hundimiento üiahía roto la ca-
ñería del gas, amenazando con hacer 
explotar gran parte del asfalto, fué 
preciso que el Cuerpo de Bomberos 
trabajase durante toda la noche en la 
tarea de achicar el agua y de compo-
ner la cañería, cosas ambas que no se 
consiiguieron hasta el amanecer. 
El alumbrado no estuvo interrum-
pido sino algunas horas, gracias á las 
oportunas medidas tomadas por el in-
geniero de la Compañía del Gas. 
Terminadas las operaciones de des-
agüe, se vió cine por debajo de las ca-
ñerías pasaba una galería, suponién-
dose que se trata de alguna de las que 
en remotos tieimpos se construían pa-
ra poner en oomunicación secreta una 
determinada clase de edificios. Se cree 
que la galería comienza en lá Plaza 
de 'la Encarnación. 
Sin el menor descanso 'Continuaron 
al dia siguiente desde el amanecer las 
obras en el enorme boquete abiento 
frente al Palacio Real. 
(La circulación ha quedado inte-
rrumjpida, habiénidose acotado con 
alamibres gran parte de la calle, para 
evsitar .posibles desgracias. 
El Rey volvió á interesarse por la 
raarcha de Jos trabajos, enviando á 
un caballerizo para que preguntase 
el estado en que se cncooitraban los 
obras. 
•Estas serón de larga duración, aun 
empleando en ellas la mayor activi-
dad. 
VARIEDADES 
LOS NOMBRES DE LAS NACIONES 
Origen y significado de los de 
algunas 
No hay chico que no sepa por qué 
se da el nombre de América al nuevo 
continente, pero, en cambio, hay mu-
chos países cuyo nombre tiene un ori-
gen ó un significado que muchos ig-
noran. 
Austria significa "tierra oriental" y 
se llamó así por hallarse al Este de los 
dominios de Carlomagno. 
El Brasil se llamó, primitivamente, 
"país del brasil" por •la gran canti-
dad de la madera Mamada "palo de 
Campeche" que se cría en aquellas re-
giones y que los portugueses llama-
ban, por su color rojo, "palo de bra-
sa" ó "brasil." 
Ceilán quiere decir "tierra de los 
leones.'' 
Chile significa "el país frío." Su 
nombre es de origen indio. 
Dinamarca equivale á "selva de los 
daneses.'' 
El nombre de Egipto créese que 
significa "tierra del buitre," porque 
el buitre era el ave sagrada del dios 
Horus. Sin embargo, este nombre 
es de origen griego. Los primitivos 
egipcios lo llamaban " K e m " ó "país 
negro" por su terreno muy obscuro. 
Inglaterra quiere decir "tierra de 
los angles ó de los anglos." "An-
gles" significa herbajeros. 
Francia es lo mismo que "tierra de 
los hombres "francos" ó libres." 
El nombro alemán de Alemania 
"Deutschland" "significa tierra de 
gente." 
Guatemala es corrupción de un 
nombre indio primitivo, que significa-
ba "árbol, podrido." 
Haití equivale á "tierra escabro-
sa." 
Holanda significa "país cubierto de 
bosques.'' 
Irlanda quiere decir "tierra del re-
moto occidente," porque antiguamen-
te marcaba el límite extremo occiden-
tal de la Europa conocida. 
Japón es nombre derivado del chi-
no y significa "reino del sol nacien-
te." Los japoneses dan á su patria el 
nombre de "Nippon," que tiene el 
mismo significado. 
Méjico, equivale á "tierra de Mex-
t i l . " Mextil era el nombre del dios 
de la guerra de los Aztecas. 
Paraguay era una palabra india, que 
según se cree, significaba "tierra de 
las aves acuáticas." 
Del verdadero origen del nombre 
Perú hay varias opiniones, pero casi 
todas le derivan de los nombres Be-
rú, Pelú, Birú, que eran los de un in-
dio, de un río y una comarca. 
• Portugal recibió este nombre del 
puerto de mar que llamamos Oporto 
y que en tiempo de los romanos era 
im importante centro de comercio lla-
mado "Portus Cale." 
Prusia significa "tierra de los veci-
nos." 
Rusia quiere decir "tierra de los 
remeros." Este nombre data del siglo 
X V I I . Antes se llamaba Moscovia di-
cha nación, por Moscow, su capital. 
Los vikings, bajo el mando de Rurik, 
se establecieron en la sagrada ciudad 
de Novgorod, y, gradualmente, se apo-
deraron del gobierno central. Estos 
eran llamados "Russi".por los esla-
vos, y desde el tiempo de Rurik empe-
zó á darse al país el nombre de Ru-
sia. 
Escocia se supone que equivale á 
"tierra de los aborígenes." 
Suiza recibió el nombre de uno de 
sus principales cantones (Schwyz), 
que, á su vez, tomó la denominación 
de su pueblo principal. 
Suecia significa "tierra del pueblo 
Svea." Los suecos llaman á su país 
Sverige ó "reino del pueblo Svea." 
Turquía equivale á "tierra de la-
drones." 
Hay muchos que dicen que el nom-
bre Uruguay significa "tierra de la 
cola del ave," y que se aplicó á esta 
región por la gran cascada llamada 
Salto Grande que se extiende como la 
cola de un ave." • 
Venezuela es un diminutivo de Ve-
necia, y se lo aplicaron los españoles 
porque el primer poblado que encon-
traron estaba construido, sobre pola-
rotes, en medio de un lago, y les re-
cordaba la ciudad de Venecia. 
CARNE DE CEBU 
Las autoridades coloniales de Fran-
cia han empezado á intentar seria-
mente la introducción del cebú de Ma-
dagascar, como sustituto del buey y 
de la vaca, en el mercado francés. 
Las doce primeras piezas vendidas en 
las carnicerías de París, han alcanza-
do los precios que alcanza el ganado 
de mejor calidad. 
Los oebús, llamados también bue-
yes indios, han estado á punto de que-
dar exterminados, pero se han conse-
guido fomentar rápidamente los reba-
ños, y hoy se calcula que en los llanos 
de Madagascar viyen 4.500,000 cabe-
zas. Según dicen, la carne de cebú' 
es sabrosa y nutritiva lo mismo que 
la de vaca. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A TKOPICáLl i . 
MEDIO DE SANEAR EL AGUA 
Y DE P R E S E R V A R S E S E G U R A M E W T E 
D E L A S E N F E H W E D A D E S E P I D É M I C A S 
Todo el manco sabe que los módicos 
están hoy de acuerdo en reconoter que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démicas, tales como la fiebre tifoidea, la 
disenteria y el colera, lo mismo que la 
influenza y la gnppe se transmitan por 
el agua, pues, en efecto, ésta, contiene 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiere qne un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se careca de un agua muy 
pu*k, sobre todo si se trata d»- un pais 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
M A L O S M I C R O B I O S 
DBSTRUÍDOS POE KL ALQUITRÁN DK QDYOT 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de los 
grandes calores en que se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es ajcricultor ú obrero. 
El medio más sencillo; el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adicionarla un poco de azua alqui-
tranada, pues el alquitrán mata los mi-
crobios que son la causa de todac nues-
tras enfermedades graves, preserván-
donos, por consecuencia, de ellas. Tifne, 
pues, la propiedad de convertir en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
En otro tiempo se acostumbraba á 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces perdía, 
por espacio de una semana, antes de 
emplearla. En tales condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gnificante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto a-í obtenido no 
sólo carecía de acúvidad, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que u n 
farmacéutico distinguido de París, 
Mr. Guyot, consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
trán, y gracias á este descubrí miemo se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo elmombre de alquitrán de Guyot, 
uu licor sumamente concentrado de 
alquitrán; licor que permite preparar 
instantáneamente en el momento do. 
necesita' la, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
seguramente poneá cunierto de ios peli-
gros á que nos referimos en este artícu lo, 
basta con verter una ó dos cucharadi-
tas del citado licor en cada vaso de agua 
6 del líquido que se tenga cosiumore 
de beberá las comidas Tanto para pre-
servar de las epidemias y demás enfer-
medades graves como para curar con 
certeza la grippé, la influenza, las bron-
quitis y los catarros, es el primero, y, 
podríamos decir, supremo recurro, á 
que conviene acudir en tal^s casos. 
• Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! 8 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de sabor 
excelente, mas e f í caz p a r a las personas debil itadas que los 
ferruginosos y l a s quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M. Pas tear . P r e s c r í b e s e en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, l a anemia y las convalecenc ias ; este v ino se reco-
m i e n d a alas personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á losniñofe. 
AYiSO MÜI IMPORTANTE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho do Humarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bzce mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M" CLEMEHT y C'a, de Valence 
(dróme, Francia.). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Faürloantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS '',—Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciGnes. 
Eoíemedailes de Señoras y NiBos. 
S u c u r a c i ó n r a d i c a l s i n o p e r a c i ó n , a s í c o -
mo de l a E s t e r i l i d a d ó I m p o t e n c i a , por el 
D R . G A R G A N T A . O ' R s i l l y 87, de 12 á 2. 
¡ D o m i c i l i o , L a g u e r u e l a 26, V í b o r a , T e l e f o -
no 6124. 
3825 2 6 - 1 2 A 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de M e d l c l n » 
M A S A G B J V 1 S R A T O B I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2. N c p t u n o ndnacro 4I. 
b a j o s . T e l é f o n o 14S0. G r a t í a afilo lOnes y 
n t f f c a l e s . 
nno 2 6 - l A 
D r . O - E . F i n l a v 
C a p e c í a l ^ t s en c o f e n n e d a d e a de loa o jos 
7 de l o » nido*. 
A m i s t a d n ñ m e r o U. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a » de 1 A 4. 
587 2 6 - l A 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C l r u j a p o de l a F a c u l t a d de P a r í » . 
E s p e c i a l i s t a en ¿ n f e r m e d a d e s del e s t é -
**aro P i n t e s t i n o s f e c ü n el p r o c e d l m l e n t » 
*e los p r d f e s o r e s doctorea H a y » " » Y W l n t e r 
*e P a r t a por el ¡ .nUif l ía del ¡vgo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D B 1 4 2. P R A D O 76 bajoa. 
979 2 6 - l A 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
M é d l c o - C í r a j a n o 
C o n s u l t a s de 12 A 3 lodos los d í a s , ir.c-
"Ob los domingos . Desligrado. por r e n u n c i a , 
de l a D i r e c c i ó n de C o v a d o n g a . puede de . 
d l c a r s e con m a v o r a s i d u i d a d & s u c l l e n t e -
G a b i n e t e . P r a d o n ú m e r o 34 1|2. 
. C _ 3 1 3 1 6 6 - 2 7 E 
l>r. A D O L F O I I K Y E S 
I^ateraBedades del E M t d m a c * 
d Intectlaas exelnalTameate. 
^ I F r o c e d l m l c n t o de l p r o f e s o r H a y e m de\ 
" o s p l t a l de S a n A n t o n i o dt P a r í a , y por el 
*n41¡8lM de la o r i n a , aangrrá y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 A 3 de l a tarde . — L a m p a -
' " l a . 74. a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
_ 9 T 4 2 6 - l A 
D r . R . G U I R A L 
O C U L . I 3 1 A 
-rv . i rag p a r a pobres 91 a l m e » la aus-
fcrlpclón. H o r a * de 12 A 2 . C o n s u l t a s p a r t í -
cuJarad ¿ « : y m e d i a A 4 y m e d i a . M a n r i * 
5U« 72. e n t r . San I t a í a e l y «ao i J o i é . T e i é * 
" 1384, 
2 6 - l A 
o s 
Cimjía en geTieral. sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3.'Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
2824 26-16 mz. 
D r . P a l a c i o . 
E n í e r m e d a d e a de Sef ioras . — V í a s U r i n a -
r ias , — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de I I 
A 2. — S a n L á z a r o 24« . — T e l é f o n o 1342. 
Gmtlu A l a s » « U r a » . 
976 2 6 - l A 
DR. E . S A R M I E N T O 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g r o . hferado é i n -
t e s t inos . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . M a -
s a c e v i b r a t o r i o . Agrui la 121 ( b a j o s ) e n t r o 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n s u l t a s do 1 A 
4 p. m. 2860 26-18M 
Pelayo E í p a y SaitíaiQ Notaría ml t t e 
Pelayo $m y í t ó s Feirari a l i n l i i 
C U B A 69. T e l é f o n o 8 1 6 » . 
D e í A 1* a. « . y de 1 A 6 p. m. 
9S0 2 6 - l A 
A X T I G Ü O G A B I N E T E D E N T A L D E L 
D r . R . C a l i x t o V a l d é s . S o a v i s a & l a n u -
m e r o s a c l i e n t e l a del D r . R . C a l i x t o V a l d é s , 
q u e s e h a e s t a b l e c i d o de n u e v o d i cho g a -
b i n e t e en A g u i l a 84 e s q u i n a á S a n J o s é . 
C o n s u l t a s d e 3 á 6, s á b a d o s de 8 ó. 6. 
C 948 2 6 - 3 A 
G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A S O O A U O . HABA,XA. 72 
T B 3 L E F O N O 7 « 3 
983 2 6 - l A 
ío 
m * R « £ L Í f i 
P I K L , SI F I L E S , S A N G R É 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
í POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S F K C I A I . I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u « 15, de 12 A 3. 
969 2 6 - l A 
D O C T O R S U A R E Z 
E s p e c l a l i á t a de l a A s o c i a c i C n C a n a r i a y 
d e l C e n t r o Gallegro. 
Wnrlz . G a r g a n t a . O í d o s . 
S a n L í i z a r o 86, de 1 & 3. P o b r e s J l . 
996 2 6 - l A 
Vías urinariAs, sífilis, yonéreo, lis-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De li5 á 2. Eufermedades do Seño-
ras. De 2 il 4. Aguiar 126. 
C 831 2G-17M 
C L I N I C A G U I R A L 
E x c l u s l v a m e n t f e p a r a o p e r a c i o n e s de los ojos 
D i e t a s desde u n e scudo en a d e l a n t e . M a n -
r i q u e 73. e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . T a -
l é f n n o 1384. 
989 2 6 - l A 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O £>JB UA Ü N I V H R K I D A . D 
BRONQUIOS T fiARSANTA 
N A R I Z Y 013X38 
N e p t u n o 103 £ • 12 A 2 todos los d í a s ex-
cepto los d o m i n a o s . C o n e u l t a s y o p e r a c i o n e s 
en el H o s p i t a l Merced»» . , lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s A l a s 7 de l a m a f i a n a . 
970 2 6 - l A 
DR. H. A L Y í R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D C B 
C o n s u l t a s de 1 4 3. C o n s u l a d o 11*. 
982 2 6 - l A 
P o l i c a r o o L u j á n 
A bou a n a 
A f i l i a r « U B a s e * K a p a M , » ? u t e t | M L 
T a l M O M U 1 4 
1069 5 2 - 1 A 
Dr. E. Fernández Soto 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y H a o a n a . 
M é d i c o de l S a n a t o r i o C O V A D O N G A . E s p e -
c i a l m e n t e G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . C o n -
s u l t a s de 3 & 4. O ' R e i l l y 100. 
1033 2 6 - l A 
C A L L I S T A . — D R . A L F A R O , O B I S P O 39, 
v e n g a á. v e r m e , le g a r a n t i z o c u r a r l e p e r -
f e c t a m e n t e . S i n u s a r c u c h i l l a , n i do lor le 
pongo r e m e d i o y le c o b r o ?1 C y . , d f S á. S. 
D o m i n g o s h a s t a l a s 11. 
3400 2 6 - 2 A 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ES'UINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a 4 l a a l t u r a de sus s i m i l a r e s que 
e x i s t e n e n los p a í s e s ta&a a d a l a n t a d e s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s can los m a t e r i a l e s d « 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S . W h i t t D e n -
t a l é I n g l e s e s J e n s o a . 
P r e c i a s d e Imm T r a k a j e s 
A p l i c a c i ó n d a c a u t e r i o s . . . S 9.80 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . * . " 0.60 
U n a I d . s i n d o l o r . . 0.75 
U n a l i m p i e z a ^ i. > " 1.50 
U n » e m p a s t a d u r a . . . . . " 1.00 
U n a i d . p o r c e l a n a !' 1.50 
U n d i e n t e e a p i g a "3-00 
O r i f i c a c i o n e s d e a d » |1 .L0 á . " 8.00 
U n a c o r o n a de O r o 22 k l a . . " 4-24 
U n a d e n t a d u r a d a 1 i 3 p s u . " 3.00 
U n a I d . d e 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
U n a i d . d e 7 á 10 i d . . . " 8.00 
U n a i d . d a 11 A 14 I d . . . . "12.00 
L o s p u e n t e s en Oro a r a x ó n de 4.34 pot 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec -
t u a r los t r a b a j o s de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
A r i s o 4 los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n s u s 
t r a b a j o s en 34 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 & 10, 
d e i z a s y d e t y m e d i a ft I y m e d i a 
986 2 6 - l A 
DR. FRAMCISHÜ 1. DB Y B l l S I D 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P n l m o n e s , 
N e r r l o s a a . P i e l y V e n é r e o - s i f l l i t l c a s . - C o n s u l -
t a s de 12 & 2 . — D í a s f e s t ivos , de 1J A l - . — 
T r o c a d e r o 14. — T e l e f o n o 46t. 
963 2 6 - l A 
Y 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . S89. do 1 á 4. 
884 2 6 - l A 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
( C u r a e l v i c i o a l c o h ó l i c o } 
. S U B J R O A N T I T E T A N I C O . -Suero a n t l a i o r -
f ln ico ( c u r a la m o r f l n o m a n t a ) . Se p r e p a r a n 
y v e n d e n e n el L a b o r a t o r i o B a c t e r o l ó t c i c o de 
l a C r O n l c a Medico Q u l r ü r s i c a . P r a d o 106 
1056 2 ( U A 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f l l l s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — 
C o n s u l t a s de 12 & 3. — T e l é f o n o 854. 
L U Z N U M E R O 44). 
965 2 6 - l A 
N A T A L I A B, D E M O L I N A 
P r o f e s o r a por l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de 
M a d r i d jr l a H a b a n a . E s p e c i a l i s t a en p a r -
tos y e n f e r m e d a d e s de l a s sef iorns . D e 2 & 
4, T r o c a d e r o 22 e s q u i n a & I n d u s t r i a . 
2796 1S-16M 
D O C T O R A L B á U D E J O 
M e d i c i n a y C i r u i í a . — C o n s u l t a s d s L2 k i. 
P o b r e s grat is . 
Telefono 928. Compostela 101. 
•M 2 6 - l A 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 17. T e l é f o n o «tzs 
„ H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d i e ta s a l a l* 
ve! de todas l a s f o r t u n a » . 
991 2 6 - l A 
C . 6 
«1. M. B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Maf ias y B a r r a q u é . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
3 1 2 - 1 E . 
P E D R O , J I M E N E Z TUBÍJ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : H a b a n a n ú m . 7 0 . — T e l é f o n o 75 
D o m i c i l i o : A n c h a del N o r t e 221 T e l é f o -
n o 1374. 
985 2 6 - l A 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l r , a s d o l¿ á 3 
X i X T Z 1 0 . 
2 6 - l A 981 
DR. J U A * AMTIGA 
ñ o s C o n s u l t a s de 1 fi. 3 p. m San M -
gruel 130B, T e l é f o n o 1005. 
2 6 - l A 
D R . G O N Z A L O A E O S T E j U í 
M é d l e t de l a C a s a de 
tr , . Htne f l eenc ia y M n t e r n l i l n d . 
ü / o p e c l a i l s t a en l a s e n f e r m e d a d e s du los 
n i ñ o s , m e l c a s y q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s do 12 A 2. 
A O U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
072 2 G - 1 A 
D R . GUSTAVO G, DUPLESSIS 
D i r e c t o r de l a C a s a d r S a l u d 
de la A.xocfnctdn C z n a r l a 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a S 
L e a l t a d n ú m e r o 26. T e l é f o n o 1 H J 
968 2 6 - 1 Á 
D r e s . I g n a c i o n a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n o i a 
C i r a , mo del i l « * i p l t a l nüm. I. 
E s p e c i a l i s t a s p ñ tínferni..dades -Je V i u j e r ^ s . 
P a r t e s , y C i r u i í a en e e n e r a l C o n a u ' t a s d « 
1 ft 3. E m p e d r a d o fcO. T e l é f o n o 235 
988 2 G - 1 A 
B U G U m V J u n í j D r . lm S a n t o s F e r n á n d e z 
964 
T E L E F O N O NUM. 5314 
2 6 - l A 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y d a loe n e r r l o a 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105 ^ p r ó x i m o 
& R e i n a <** 12 & 2 . — T e l é f o n o 1838 
977 2 6 - l A 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s e n P r a d o 1 » 5 . 
A l lado del D I A R I O D S I A M A R I N A , 
378 2 G - 1 A 
r DR. JOSE A. FRESNO 
^ * t t l ' — C o n a u l t a » de 1 & J . 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O n 3 f 
8 ,5 2 6 - l A _ 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
' i , 0' H n i r o c e l e . smes é i n y e c c i o n e s s in 
dolor . T e l é f o n o 287. D e 12 & 3. J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 31, 
« 6 3 2 C - 1 A 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALB A LA D E JO Y DBLGADO 
COMPOSTELA Jí. l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . iley. 
S e p r a c t i c n n a n á l i s i s d e o r i n a , e.spnfos, 
B a n p r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , a b o * 
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú -
c a r e s , e t c . 
fl N A X I S I 5 D K O K I X E S ( C O M P L E T O ) ; 
e s p u t o s , s a n g r a ó l e c h e , dos pesos (93.) 
T e l é r c n o n ú m e r o 9 2 S . 
994 2 6 - l A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V i r t u d e s 138. — T e l e f o n o 2003. — C o n s u l -
tas de 2 a 4. — C i r u j í a — V í a s u r i n a r i a s . 
995 2 6 - l A 
ÜR. t A i . V E Z tiülLLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f l l i s . herr. iAs. i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
1052 2 6 - l A 
1 0 a i A S J O D E I í A M A M T f A . — E á i c i ó i de la mañana.—Abril 13 de 1910. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 12. 
Según telegrama de 1» Dirección 
O ' D r r a l de Coniuniea'eiones. ayer tto-
vío en Sancrtá Spíritns, Niquero, L a 
^íaya, Sagua de Tánajno. Baracoa é 
Imías. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D & U R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Abril 12. 
á las 5. y 35 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de celebrarse en esta Audien-
cia el juicio oral de la causa seguida 
contra el compañero Antonio Ramos, 
corresponsal del D I A R I O D E L A MA-
RINA en Guane, por homicidio por 
imprudencia causado á una mujer 
con un volador en las pasadas fiestas. 
Defendiólo el doctor Collantes, ha-
biendo sido absuelto. 
Dobal. 
formada de casas de madera, de las m á s , gustra j^ron un reloj de oro valuado en 
n f o n n n a ^ a m ^ para ,a vi l la y para ^ t a y tres pesos moneda oficial, 
los vecinos colindantes del sitio de la con- ignorando quien fuera, el ratero, 
flarraclfin. é s t a no pa86 de donde tuvo su L K 8 I 0 X G R A V E C A S U A L 
orlffen, q u e m á n d o s e , por tanto, tan sola 
mente el edificio incendiado. 
L a Brigada de Sanidad del Cuerpo de 
Bomberos, instalada en la morada del se-
ñor Palacio, a tendió s o l í c i t a m e n t e á cuan-
tos necesitaron de sus auxilios, que fue-
ron muchos, dado el tesón con que fué 
preciso acometer la empresa de extinguir medie de la mano derecha, y otras en 
las llamas, faltando el principal elemen- 1 , , . Í .¿_'JJJ J i • 
to para su dominio: ei agua, AIIÍ vimos los dedos anular e índice do la propia 
á, los facultativos Chaves y Carnet y tam- Imano, dn pronn̂ ti<*o grave, 
bién al Ledo Prieto, quienes «ecyndados • g ^ j f r i ó casua lme l . t e en 
por el que suscribe, prestaron cuidadosa , . n , • • * -, 
a t e n c i ó n á. los enfermos. < ¡el taller de tabrieacion de envases de 
L a s autoridades todas, representantes de ; ^oa J^gg Acevedo. callp de la Zanja CU-
la prensa, etc., acudieron desde los pri - ¡ . o i J J * v. • L I 
meros mementos al incendio, t o m á n d o s e ^ Soledad y Arambnro. a tiempo de 
por el juez declaraciones á los herederos j cantear una tabla CU la Sierra, 
de Bustillo, á quienes per tenec ía la casa ¡ jgj hpL.ho ai)arece casual y el lesio-
P A R A S O C I E D A D 
A p r o p c s i t o p a r a u n a so-Kn «'l Hospital de Emergencias, fué 
¡^stido .1 blanco ^ j a m í n ^ O á m i ^ l ^ ^ ¿ g recreo i n S t n i C -
Fernttndez. cajonero, vecino de Zanja *vw*wwf amow* uv 
128; de na herida e* el dedo c Í Ó I I , e t c . , 3 6 a l q i l í l a 1121 K i a g -
struida. E s t a estaba as gurada. 
E l fuego se cree hijo de la casualidad. 
A las dos de la madrugada se dió la 
señal de retirada. 
L a s pérd idas no son de gran importan-
Carlos M. ROSALES. 
O R I E N T E 
M A T A N Z A © 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Otro buen servicio 
Estando dormida en el Casino E s p a ñ o l 
«ir Alacranes la actriz Digna González , le 
robó el blanco Domingo González un reloj 
dé oro con su leontina y pasador del mis-
mo metal. A l llegar á este pueblo -un po-
lic ía de Alacranes, se encontró con el 
guardia de este pueblo (siempre en su 
puesto) Rogelio Estorlno, y á los pooos 
momentos de recibir las confidencias del 
de Alacranes, e m p e z ó Estorlno á funcio-
nar y á las muy pocas horas, no tan sólo 
h a b í a capturado al autor, Domingo Gon-
zálea, en la calle de Romero núm. 1, sino 
que debido á su actividad y energ ía en-
contró las prendas robadas debajo del pi-
so. S e g ú n noticias este gran servicio lo 
hizo él solo. 
L á s t i m a es que funcionarios como E s -
torlno no presten servicios, como jefes, en 
grandes poblaciones. 
Sequía 
Gracias a l cogollo, no se han muerto ya 
gran n ú m e r o de animales. 
AVALOS, Corresponsal. 
nado ingresó en el Hospital número 
Uno. por no tener recuráos para su 
asistencia médica. 
AMENAZAS 
La joven Josefa Guerra y tOchemen-
día, vecina de San Benigno y Línea 
del Oeste, fué amenazada d<' niuerte, 
con una navaja, por un tal Vicente 
Snárez Xúñez. quien a la fnern pre-
tende que dicha joven lo quiera. 
E l acusado, no ha sido habida. 
n i ñ e o l o c a l e n P r a d o 5 7 y 
6 9 , m u y c é n t r i c o , e n c o n d i -
c i o n e s v e n t a j o s í s i m a s . P u e -
d e o c u p a r s e e n s e g u i d a . I n -
f o r m a n : T r u s t Co. , C u b a 3 1 . 
c 1104 Ab. 9 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
S A I N T ^ C L A R A 
D E T R I N I D A D 
Abri l 5. 
Acabo de telegrafiar la llegada del se-
ñor Carrerá, nombrado recientemente ad-
ministrador de lo que con el tiempo se 
l l a m a r á Ferrocarr i l de Triniduri h. cual-
quier parte; pues hasta ahora s51a fué iní-
na e x p l o t a c i ó n de un negoci© que fraca-
sé y que amenazaba perdurar á no ser 
pbr las e n é r g i c a s protestas y avisos del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n el s e ñ o r Carrerá. ve todo el mun-
do algo m á s que un simple administrador 
de una cosa no creada; ve en él tm por-
tador de algo grande y de una voluntad 
a l t í s ima , que hacen concebir d ías felices 
para Trinidad, tan necesitada de todo, de 
que se renueve todo: su vida pol í t ica ac-
tual que es humillante; su vida e c o n ó m i c a 
nuo es m á s humillante todavía por causa 
do la primera; removerlo todo, en fin, por-
que todo e s t á dislocado, podrido y rela-
jado. ¿ 
E l s e ñ o r Carrerá, hombre inteligente y 
de mundo, allegado hasta la intimidad con 
el general Gómez , podría hacer ese favor 
á Tr in idad: el de informar bajo el pun-
to de vis ta social, cuál es el verdadero 
oslado de Trinidad, para que de un plu-
mazo se barriese con tiranuelos, vientres 
y libreas. 
D e s p u é s , que viniesen las comunicacio-
nes; pero antes, el saneamiento social. 
¡ C a u s a pena ver ciertas cosas! 
M a ñ a n a embarca para esa capital á to-
mar poses ión del Juzgado de Instrucc ión 
df Marianao, el que hasta hoy lo fué del 
de esta ciudad, el caballeroso y recto Juez 
señor Enr ique Porto y Vandrell. 
Su mancha ha cansado hondo sentimien-
to en esta sociedad, pues las dotes que 
adornaban al culto letrado como caballe-
ro r como juez, no son muy comunes. 
Bien puede asegurarse que al dejar es-
to puesto, no deja aquí un solo enemigo 
y sí una general s i m p a t í a y reconocimien-
to á su persona. 
l 'n saludo respetuoso al señor Porto con 
el deseo de un feliz viaje le envía , 
PAZOS. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 12. 
a la« 7 y 46 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l Director del Laboratorio provin-
cial ha emitido hoy un informe al je-
fe de Sanidad, declarando que Isa ,|tv. Feliti v Gábtfer». vecino ae 
aguas que suministra el nuevo acue- ^ r|r Pobrero, Rfeg&; ffíiírtó eoaituww 
ducto contienen badlo-coli y además T1flS s.^nn-.lo gráifrcto con esooria-
algunos minerales perjudiciales en ,c.¡(,nPS eipdidenimcas eñ ta ro.lilia de-
grado sumo para la alimentación. Por r^h,^ ;)i ,. ,g,.,.s;. ^ pierna d«1 mismo 
otra parte, carecen de garantías las ,.ntlv ^ p,8rf.Li ¡je los á'knaoenes 
condicicncs de la galería filtrante.; 1 Aréeniü y un earro, en el qué se 
siendo imposible aprovechar las con- encont-raiba subido efertúanicto una 
diciones depurativas del suelo. E l de^ aitr ' 
agua filtrada no resulta depurada, Fué n.sisti.io en p1 prim-r f^utro d í 
siendo perjudicial su suministro. s#¿tHTO, siendo su estado eaHificado 
Corresponsal Especial (Je pnirióstieo menos grave. 
D E S A G U A . 
Abri l 10. 
Anoche, p r ó x i m a m e n t e á las diez y me-
dia, las cornetas del cuerpo de bombe-
ros y los pitos de la policía, nos anun-
ciaron que el voraz elemento se cebaba en 
un edificio de la d e m a r c a c i ó n 1-2. 
L a poblac ión , que y a se encontraba en 
su totalidad entregada al descanso, tomó 
de seguida Inusitado movimiento; y el as-
pecto que el siniestro ofrecía, visto desde 
lejos, nos hizo presentir que. grandes se-
rían sus estragos si los bomberos con tac-
to singular y mejor disciplina no a c u d í a n 
presurosos á, combatirlo. 
E n un coche de plaza nos trasladamos 
al lugar de la ocurrencia y cuán grata fué 
la Impres ión que recibimos al contem-
plar y a debidamente organizada para el 
Htaque á la b e n e m é r i t a Inst i tución, con 
Codo su material rodante listo para aco-
meter la magna empresa de a p a c i g ü a r las 
llamas. 
E l tendido de manguera se hizo rápi -
do, con orden y serenidad; y una vez ven-
cida esta obra, corrió por ella el precio-
so l íquido incoloro, no todo lo abundan-
te que d e b i ó ser para secundar eficaz-
mente los trabajos bomberiles. 
Puede decirse que la labor del Cuerpo 
no luc ió en todo su esplendor por la es-
casez de agua; y, debido á esto se han 
hecho m á s meritorios sus servicios, dado 
que la e x t i n c i ó n del siniestro se debe al 
exquisito tacto demostrado en la direc-
c ión de los cortes llevados á. cabo por la 
flamante brigada de obreros. 
E l primer jefe accidental, señor D o m í n -
guez, en las disposiciones dadas para en-
cauzar los trabajos df Ins diferentes sor-
ciones, hizo gala de su pericia en el ata-
que del incendio y sus órdenes fueron h á -
bilmente .«prnindadas por los oficiales P a -
mles. Castillo, L a y a y Lezoano, conjunta-
mente con los brigadas y m'miero». 
U n a vez empezadas las maniobras b ó m -
benlas, pronto se vieron languidecer las 
formidables lenguas de candela que ame-
nazal an seriamente toda la cuadra, com-
bustible terrible, toda vez qup esta e s tá 
i m m u n 
UNA DENUNCIA 
Ante el Sulb-inspeeío-r de guardia en 
la ofiiema de la Policía Secreta, señor 
Menéndez. se present ó ano che do a 
GoiiMtlo Anitcnro Dacal Efetniández. 
vecino del hotel:' Perla de Cuba."1 i13-
lie de Dragones esquina, á Amistad, 
manifestando que hará dos años pivi-
ximamente el ¡pagador de Obras Pú-
blicas de Pinar del '"Rio señor Santia-
go la Ha'ya, le entregó tres í;cheeks" 
ascendentes á la suma de setecienitns 
sesenta y ocho pesos moneda oficial, 
al Ingeniero de Obras Publicas (Jé d:-
cbfl ciudad don Hafael María. Alvarez, 
oon objeto de que se los entregara ai 
sus suetMos cor respondientes a tres 
i»€«es del año 1907, y que el citado 
Alvarez falsificando la firma del de-
nunciajite los hizo afectivos, dándole 
después varios plazos para pagarle eí 
dinero, y lo cual no ha efectuado, 
por cuya causa se encuentra perjadi-
cad'o en dicha suma. 
De esta denuncia dió traslado la 
policía secreta al señor Juez de guar-
dia, quien á su vez la remidió al Juz-
gado de instrucción de la Segunda 
Sección. 
DBS A P A R E OIDO 
Francisco Pérez Doimínguez, vecino 
de La calzada de Príncipe Alfonso nú-
mero 477, se presenító en la ofbayi} Es. 
•tación de Policía manife^stanido qae 
desde el do-mango último salió de su 
domicilio el dependiente ¡'janeo Eva-
risto Hernández, sin que has-ta áyor 
hubiera regresado aun. iguoran.lo 
dónde pueda encontrarse, aunque sos-
pecha le haya ocurrido alguna nove 
dad porque el citado Hernández esta-
ba muy imjpresionado desde hace días, 
en que supo que la Audi'encia. de esta 
ciudad lo había, condenado á un año. 
ocho meses veintiún días por lesiones. 
Agregó Pérez Domínguez, que el 
desaparecido al marcharse de la casa 
lo hizo en traje de trabajo y sin lle-
var dinero alguno. 
ROBO 
Durante la ausencia del trabajador 
Avelino Alvarez Barrio, vecino di 
Teniente Rey 85, entrada por Ber-
naza. le violentaron el candado que 
•cerraha la puerta de wu haibitación, y 
de un baúl, cuya •cerradura fractura-
ron, le roibaron cierta cantidad de di-
nero en efectivo, y ropas por valor de 
más de cincuenta pesos. 
•Se ignora quién ó quienes sean los 
auüores. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en los muelles de la 
"Havana Central" el blanco Jorge 
Buuer,"carpintero y vecino de la Cal-
zada del Cerro 6Ó7, se causú uua he-
rida grave en el dedo anular de la ma-
no derecha, de pronóstico grave. 
H E R I D O CASTA 1 
E n los Almacenes de San José tuvo 
la desgracia el blanco Alfonso Vallina, 
de que las ruedas <le un carretón 1¿ 
pasasen por encima del pie derecho, 
causándole una lesión grave. 
E l heeho fué casual. 
E N UN C I N E M A T O C T R A F O 
Francisco Rodríguez Rodrigm/. ve-
cino fle Sol 49. denunció á la Policía 
E>1 jornalero Griiillenno Boineclica 
.fué asistido en el prianer centro de so-
corro de una herida leve en el ojo 
izquieikk) que se causó trabajando en 
la descarga de carbón en el muelle de 
Talla ipiedra. 
QUEMADOS DE MARIANAO.—Se a l -
quila la. casa San Federico n ú m e r o 22. en-
tre Norte y Lee, aala. saleta, fi cuartos 
con mamparas y timbres, 3 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para criados, 2 
bafios con sus inodoros, luz eléctrica, pa-
tio y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
marán Real 91. " E l Roble." Su dueño. M u -
ralla 35, Te lé fono número 725. 
3855 9-13 
EN GALIANO NUM. 124, ALTOS, 
se alquilan hermosas habitaciones, juntas 
«i separadas, muy ventiladas, con vista ft. 
la calle, á hombres solos 6 matrimonios 
sin n iños . Informa el encargado en los a l -
tos. 3781 8-12 
SE ALQUILA una cocina e sp lénd ida y 
varias habitaciones en Monte 3, punto muy 
céntr ico . 3772 4-12 
' SE ALQUILAN los e sp lénd idos altoiTcaT 
lie L u z núm. 4. compues to» de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
esp léndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá icos . I n -
forman en los bajos. 3831 8-12 
VEDADO.—En la calle 11 entre R y C 
se alquilan dos rasas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua d* Vento, gas, baño « 
inodoro, con todos los adelantos higiAm-
cos, una en $37-10 y la otra en $S1-S0. E s -
t i n acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico E n las . mismas informan. 
__3728 «iLL, 
ACABADA DE fabricar la hermosa ca -
sa Obrapía 116 y 118, esquina á. Monse-
rrate, al fondo del Centro Asturiano, se 
alquilan estos hermosos altos, propios pa-
r a una 6 2 familias de gusto sociedad, 
en 18 centenes. T a m b i é n se alquilan los 
bajos para oficinas ó por departamentos. 
Se piden garant ías . 3725 8-10 
"SE^ALQÚILA la casa^calle de Gene-
ral Lee núm. 11. en los Quemados de Ma-
rianao. L a llave é intormes en General 
Lee n ú m . 18, Vi l la Adelaú^i . . 
3-o o 8-10 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, coche-
ra y cocina; con todos sus techos de cie-
lo raso. L a llave en el núm. 16 de la mis-
ma calle. P a r a informes: Calle de San 
Pedro n ú m . 6, su propietario Cosme Blan-
co Herrera.. ^3720 8-10 
. J E S U S D E j L RIO NT E~409~rente ¿~V<, 
Domicil iaria, se alquila el alto, moderno, 
muy fresco y capaz para regular familia. 
Informan en Qulroga 5, bajos. 
3750 4-10 
SE ALQUILAN los hermosos v , ' 
didos altos do %ulupta 73, para. famlUa 
la. misma informan. _ 3617 R^ P-n 
H Q T S L Q U I N T A A VEN I DA, Ifran • 
para familias, la m á s fresca d<» ia }TPa8* 
na hay habitaciones con todo servicio rf8" 
de cinco centenes mensuales por n^r % 
Zulueta n ú m e r o 71. Te lé fono 3094 8o,1a. 
,. 3582 • ^ 
SE ALQUILAN ^ 5 
los frescos y c ó m o d o s bajos de po, 
os de 9 á 11 de la mañan'-T . *t Para verl
los d ías 3611 mañana; 6-r 
alto< 
C é n t r i c o l u g a r . 
Se alquila una espléndida casa (\p 
sita rn «'ampanario 141, casi esouin 
Rpina. commiestB de sala, saleta, 4 ?,a * 
tos, baño, indoro y d e m á s cornodidart3r" 
con pisos de mosá icos . L a llave en |0J ,'s' 
jos, y para informes, dirigirse á la spñ 
Viuda de Mojarrieta, Malecón esaiiii,» í 
Campanario. G 1080 * 
EN SAN J O S E n ú m . 44 se a l q í ñ r S 
segundo piso, de reciente construye"1 
ñmplic y ventilado, con sala, recibidor * 
binete. 4 habitaciones, come.dor, durh/** 
servicio sanitario completo. Informan y 
los bajos. 3585 
EN 14 CENTENES se alq^fa^Vl"!^ 
de San Lázaro núm. 54. Tiene sala rr. 
medor, 4 cuartos y uno m á s independiente 
EN CONCORDIA 139, entre Belascoatn 
y Gervasio, se alciuilan 2 cuartos altos con 
todo el servicio arriba, á hombres solos ó 
Matrimonios sin niños . 3758 4-10 
REFUGIO 32.—Se alquilan estosTprecio^ 
sos bajos en 10 centenes. L a llave en la 
bodega de Crespo. Informan: Industria 2. 
3770 4-10 
SE ALQUILA la casa Misión 32, en la 
bodega e s t á la llave. E n Obispo 113, in-
formarán y Esperanza 140, camiser ía . 
3830 • 8-12 
"Por más de 50 
afios he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el P e c t o r a l 
de C e r e z a dei D r . A y e r es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Be halla preeminente sobre todos 
bus rivales. Ko contiene alcohol ni 
veneno. No h a de a c e p t a r s e n i n -
g ú n s u b s t i t u t o . 
EN 12 CENTENES al mes se alquilan 
los frescos y ventilados altos de la casa 
Habana n ú m . 116, entrada independiente. 
L a llave é informes en Teniente Rey 44, 
á todas horas. 
3425 10m-2 10t-2A 
SE ALQUILA, en dpce centenes, la ca-
sa calle de Manrique núm. 150, casi es-
quina A Reina, del lado de la brisa, con 
sala, saleta, comedor y cinco habitaciones, 
servicio sanitario moderno y d e m á s co-
modidades, para una familia. L a llave en 
la bodega de la esquina de Estre l la y Man-
rique. I n l o r m a r á n en Cuba 46. 
3840 6-12 
B A Ñ A T E M A D R U G Ó 
Casa de familias "La Central." 
Situada en la Plaza del Recreo. Junto al 
hotel San Lui s , el punto m á s céntr ico y 
sano del poblado. 
L a casa para temporadistas mejor mon-
tada y atendida. Especial para señoras y 
señor i ta s y só lo para un corto n ú m e r o de I dor 
SE ALQUILA el bajo moderno, elegan-
te y de gran confort, de Malecón 83, entre 
Campanario y Perseverancia. ¡Poco alqui-
ler y mucha apariencia! Informes en «l 
mismo, de- 8 á 11 y de l á 6 ó en Sah 
L á z a r o 115, á otras horas. 
:n62 4-10 
SE ALQUILAN los esp léndidos altos de 
la Botica de San Lázaro y San F r a n c i s -
co, con sala, saleta, comedor, 4 habitacio-
nes y 2 m á s para criados, pasa la linea 
por delante. Informan: Animas S4 v San 
Rafael 115. 3691 , 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los ámpl io s , espléndidos , bien decorados y 
frescos altos ch; la casa Monte ú Pr ínc ipe 
Alfonso 394 esquina á San Joaquín , con 
grandes salones, 9 cuartos, lavabos, mam-
paras, dos baños completos, en lo m á s alto, 
sano y comercial de la Habana, propia pa-
ra lujosa y numerosa familia, colegio, ofi-
cinas, etc. Informará, Dentista Vieta, V i -
llegas 58, Te lé fono 345:?. 3702 4-9 
SE ALQUILA 
«1 bonito chalet de la calle 17 esquina á 
J , en el Vedado. E l papel dice en donde 
se halla la llave. 3711 L5-9.A 
S E A L Q U I L A N 
en nueve centenes, los hermosos altos de la 
casa Perseverancia núm. 46. Se exige fia-
rnilt? fmaro nstentm- la fórtnuln en la 
rotulata. JTreffunte usted á »ii métfieo lo 
que opina del Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer, 
Preparado por el DR. J C A Y E R jr CIA-, 
XJOWOII, Mass., E . U. de A, 
familias de alto concepto moral. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, res-
taurada recientemente; baño, ducha, etc. é 
insta lac ión sanitaria completa. 
Trato familiar, aseo esmerado y a tenc ión 
especisl para los enfermos. 
Se dan y exigen referencias y no se ad-
miten caballeros solos. Precios módicos , 
^ c r i b a n al Apartado número 9. 
3097 a l ^ 15-57M 
MURALLA 66 Y 68 
Se alquilan tres pisos nuevos con todas 
las comodidades necesarias, frescos y bo-
nitos. Informes en los bajos. A l m a c é n de 
Sombreros. 3811 8-12 
RICLA NUMERO 22 
Se alquilan ios frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio moderado. L a l la -
ve é Informan en los bajos. 
3809 6-12 
EN LO MEJOR DEL Cerro 564, se a l -
quilan buonos y baratos cuartos, desde $5 
á $8. 3807 4-12 
SE ALQUILAN, muy baratas, las casas 
calle del Vapor núm. 15 y 23, todo el ser-
vicio sanitario. L a llave en la bodega es-
quina á Carnero, para informes, Amis-
tad 124, ' L a Reguladora," Cristlno Corral . 
3806 4-12 
SE ALQUILA una preciosa casa de re-
creo en el Vedado, con 7 habitaciones, to-
das de mosáicn , escalera de mármol , re-
cién construida, con jardín y vistas al mar, 
amueblada, ron comida ó sin ella. I n -
formarán, Vedado, B a ñ o s n ú m . 15, 
3801 8-12 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan departamentos y habi-
taciones con balcón á la calle 6 interio-
res. 3791 8-12 
3689 8-9 
Cerro 641 
Se alquila, con portal, sala, saleta, 1 5 
cuartos, comedor, toda de azotea. Precio 
ocho centenes. Informarán: Monte 296. 
3661 8.8 
para criados, todo moderno y ê nnu-h 
gusto. Dan razón en la misma, el port() 
ro, v en Reina 181, Te lé fono 1257-
3504 
miu-h,, 
VEDADO.—Se alquilan los esplén,nc¡ ,: 
altos, acabados de arreglar y pintar ri 
la casa D núm. 4, entre 1*. y t'an 6 
blén se vende muy barata, la llave en loi 
bajos. Informan en San Miguel 73 híl 
tos, de 9 á 11, todos los días . 
3514 o -
VEDADO.—Familia francesa que ocuña 
en lo mejor de la calle 17 una casa elp 
gante y fresca, con garage, jardín, billar 
sa lón y á quien sobran habitaciones, ¡a, 
a lqui lar ía con muebles ó sin ellos á caba-
lleros ó matrimonios sin niños que quil 
sieran veranear al fresco y con arreglada 
comodidad, buen servicio y buena comida 
Calle 17 n ú m . 56, Castel Florentino, entr« 
Y y J . 3448 ntr« 
S E A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R M O S A S habltacion-s *„ 
la casa Manrique 131, entre Reina v Salut 
«S1 156-1 í _ 
J E S U S D E L M O N T E ' 
Se alquila en la calle Pérez , cerca de 
Toyo, una casa de portal, salp, saleta 3 
cuartos grandes, cocina, baño, ducha, iño-
doro, 2 patios, pisos finos. Llave en P*. 
rez 6, donde Informarán y en Obispo Un 
Camiser ía . 3183 15-29 ' 
^ W Ü T r G Ü R A 4 3 ~ 
Los bajos. Todo ó parte. Propios para 
oflciraq ó establecimiento. 
!6-l lM 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S SOLARES 
grandes qüe sean de Inquilinato, parn to-
marlos en arrendamiento. Informarán en 
Crespo ndni. C8, Francisco Olives 6 en Co-
rrales núm. 46, Venancio Jesús . 
2794 26-16M 
OBRARIA 2, SE ALQUILA 
E s t á rec ién pintada y es muy propia pa-
ra un pequeño a l m a c é n , con altos muy c ó -
modos para famll lá . Por su proximidad 
á la L o n j a y á . los muelles, resulta muy 
ventajosa. 3688 15-9A 
CONCEPCION DE LA VALLA 33 
Se alquila. Informes en Amargura 77 y 
79 y la llave en la bodega esquina á Lea l -
tad. 3658 S-S 
S E A L Q U I L A N 
los bajes de Cerro núm. 787, de diez cuar-
tos, sala, saleta, comedor, propios para es-
tablecerse; y los bajos de Belascoatn n ú -
mero 618. de esquina, con dos grandes salo-
nes y una accesoria. Informan én las mis-
mas y e el café "Centro Alemán ," Pujol. 
3Í46 S-8 
MURALLA NUM. 8/2 
Se alquila un departamento con vista 
á la calle. Informan en Ira altos. 
3639 8-8 
A L Q U I L E R E S 
CARNEADO, Vedado, H y Óalsada, a l -
quila dos casas cou todas las comodidades, 
una en ?]5-90 y la otra en $21-20, de es-
quina. 3876 8-13 
SE ALQUILAN, 
en módico precio, los hermosos bajos de 
Salud núm. 19, esquina á San Xico lás . L a 
llave en el n ú m . 17, bajos. S u dueño, Con-
cordia 2 ^ Te lé fono 1352. 3872 8-13 
PRADO 24, se alquila una h a h i t a c i ó i í - á 
señora sola ó A matrimonio sin niños , con 
derecho á la ducha y á la cocina. No se 
admiten animales. 3S7Í 4.13 
SE ALQUILAN 
Los preciosos altos de E c o n o m í a '»4, cons-
trucción moderna. Informan cu Cárdenas 
65, altos. 3866 JJ-IJJ 
ÉN 3l PESOS se alqutla la hermosa ca~ 
sa Puerta Cerrada 14. gran sala, comedor, 
4 cuartos, gra,n patio y d e m á s servicios. L a 
llave en el núm. 10. . Informes en San Lá-
zaro 24, T e l é f o n o . 5^2.. 3862 4-1:; 
.. EN LO MAS ALTO y salüdácblfr dé JáiSa 
del Monte, se, alquila la r asa L u z 2, de a l -
to y bajo, acahada Uc reparar, con sala, 
saleta, comedor. 7 ruarlos, gran patic v 
servicio sanitario cada piso. Alquiler 11 
centenes los altos y 10 los bajos. La lla-
ve en el 6. Informes en San Lázaro 24 
Teléfon . :,;-)2. '8893 4-1:; ' 
PR INCI PE ALFONSO ~ 299.—Sf- alquila 
esta casa de alto y bajo, con ontrada in-
dependiente, los altos para familia y los 
ba.ios para estahlecimirnto. L a Uavo/don-
de^indica el papel é informarán Animas SI. 
386ti 4-13 
EN >'RÉCIO_MODICO~srTiq„ñan los 
Serreta que el domingo último, .̂ n los; ^P1*'1^05' altos, compuestos de «nía. sa-
1 leta, seis liabitaciones, cocina, dos ino-
doros^ cuarto de baño > d e m á s comodi-
GALIANO 37 
Se alquilan Amplias, ventiladas y eco-
n ó m i c a s habitaciones. 
3784 . . . 6-12 
SE ALQUILA, en la casa Consulado n ú -
mero 75, bajos, casa de familia, un cuar-
tp Independiente á matrimonio sin n iños 
6 persona sola. Precio $12-75 oro. 
3815 8-12 
se alquilan los ventilados altos, juntos ó 
separados, propios para oficinas por ser lo 
m á s céntr ico de la Habana. Informan en 
los bajos. 3732 4-10 
SE ALQUILAN los bajos modernos de 
San I/Azaro 125, con fondos á Trocadero. 
entre Oaliano y San Nico lás , compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos y comedor. L a 
llave en los altos. Informan: Cuba 62. 
3737 8-10 ' 
SE ALQUILAN dos habitaciones amue-
bladas, juntas ó separadas, en la casa 
Mouscrratp 13A, esquina á Poñu Pobre. 
373t; 6-10 
momentos de entrar en el oinematógr» 
ib "Monte Cario." callo del Prado, lo dados sanitarias, con escalara de mAr-
mol. en J e s ú s del Monto, 273. Informarán 
en los bajos. 3853 4.1* 
ESPACIOSOS BAJOSTe~ílqüiTa~eTriI 
calle Indio n ú m . 11. con sala, saleta tr^ 
habitaciones, baño, cocina é inodoro, pisos 
d* mosAicos y á media cuadra del tranvía 
informan en los altos. 3849 I.IP, 
S¿D^LGU,LAN—S^iTR^Sel 143. altos" 
ban Rafael 163. bajos. Marqués González 6B 
y M altos. L a s llaves en la bodega San 
Rafael esquina á Marqués González I n -
formes en dicha bodega y en Amargura 77 
y ' ^ 3885 8-1" 
E l E S T R E l í M I E S T O E N U M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expon* á mil con-
1iatiempes. espociahnento cuando la mujer desempeña las funciones íi&io-
lógksas que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección 
debiera funcionar cada órgano. Las 
GR A N T I L L A S D E L DOCTOR GRANT 
bem mis M propia das que nmsrún otro remedio cooocido para promover y 
>•!.-• t'Mier esa condición de perfeccionanii^nto: pero suele surgir una eompli-
:ivi<'m que hace necesario un tratamientj adicional, y es el estreñimien-
to ;í que propende la muier en delci-minadas circunstancias. Esto requiere 
mi correetiyo, uu tac átate benigno, uiu- muura en movimiento los intesti- "ArAeL " •—Se alquilan estos SE a l q u i l a , en el vedado, i * c m » 
1 j - j 1 ' ' j u i nprmosos altos para una familia dp «rus- Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
"• - ~ ' '-posar la m i r sacudí i a al s..»t"n^. so p?na de resultar peor la to. con 7 habitaciones y buen servicie, entre C y D. compuesta de R cuarto?, ha-
Clira que la enfermeda«d. Nosotros recomendaríamos, por aconsejáruoslo j 38 0^"tenes. L a llave en los bajos. T e - fio y cocina, muy en proporclftn. Informan 
^ exuerienvia de muohoe años, lo* L a ^ o n l i t c s del Dr. Rieiiards. i ̂  6382, Ram6n Larrea- ¿ u f g ^ j mlí'™ * •» A'uiar 100> W' V i ? " 
„ 8 1 * X A L Q U I L A N ,os Preciosos bajos de 
Malecón y Manrique. L a llave en la bo-
dega de San Lázaro y Manrique. Obispo 
8r informarán. Te lé fono 164. 
3 881 8-11 
^ Á Ñ ' RAFAEL 99. St 
VEDADO. —Calle C entre 19 y 21. nue-
vos bajótf, enteramente independientes, con 
gran sala y comedor, dos baños , seis cuar-
tos, cochera, cuarto de criados, luz oi4c-
trira,_etc. 37^3 15-10A 
SE ALQUILAN los bonitos altos de B er -
naza 48. rn 14 centenes, con sala, saleta 
y 5 cuartos , sa lón al fondo, pisos fir.os y 
escalera de m á r m o l . L a llave en los bajos, 
el dueño Vedado, calle 4 núm. 2, M. San-
tana. .0>749 4-10 
LOS iÑQÜTLTÑbS de la . a s a ncaí fad 
120. desean que se alquilen los h*»rmr»sos 
y frescos departamentos y habitaciones, 
con vista á la calle, por ser el encar.arado 
persona c a r i ñ o s a y hombre de orden. Pre-
cios módicos . S74S S-10 
8 E A LQUI LA, en ' elT Vedado. c a l l e ~ ñ 
psoTiina á fi. una hermosa, casa propia 
para familia nnmerosn. cbn ó sin ca-
ballerizas, servicio sanitario moderno. I n -
formes. 11 entre 4 y 6, Telefono 9051. 
_ * 7 ^ 4-10 _ 
SE ALQUILA la casa Bstretla '3t. ba-
jos, con sala, saleta, ñ cuartos, cocina, ba-
ño y d e m á s comodidades. La llave en los 
altos é informes en Barcelona 18, de 4 p. 
m. en adelante. .'íT4." ^ 8-10 
S E ALQUILAN 3 habitaciones grandes 
y frescas, juntas ó separadas, todas con 
1 a l cón á la calie, luz eléctr ica y te léfonos , 
con muebles y comida, ó sin ellos, propias 
para escritorios 6 comisionistas, á, hom-
bres solos. Calle de Teniente Rey núm. .>3, 
esquina á Habana, altos. 374.1 4-10 
~ S E _ A L ^ r L A Ñ _ l o s altos de la casa R u -
balcaba 9, sala, comedor y 3 cuartos. Pre-
cio Í2S plata. Informes en los bajos. 
3739 5-10 
VEDADO.—Én la calle 11 esquina á C. 
se alquilan dos accesorias: una d»» $10.60 
y otra de |6.37. con baño, á una cuadra, del 
eléctr ico. E n las mismas informarán. 
3726 8-10 
E N 8 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa calie de 
Hornos n ú m e r o }>, á una cuadra del To-
rreón. Son frescos y espaciosos, fabrica-
ción moderna, pisos de mármol y todas las 
comodidades, á una cuadra de los c a r r i -
tos. Su d u e ñ o : Cuba 81, café " L a Hon-
radez." 3568 10-6 
SE ALQUILAN los hermosos, ámpl ios y 
ventilados altos de Amistad 94, iropios 
para numerosa familia, próx imos á desal-
quilarse. Informes en la misma y en S u á -
rez 7 Te lé fono 1463. 3674 3-8 
SE ALQUILAN los hermosos y venti-
lados altos df San Rafael 98 y 102 y ios 
bajos del 104. L a s llaves en el 98 é in-
formes en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
3673 8-8 
M A Í S O N R O Y A L E 
Calle 17 IIÚÍJ 55. Vedado, esquina A T. 
Se alquilan babitaciories frascas y ron-
fortablemcnte instalsdas, con esmerado 
servicio y muy buenas comidas. Baños con 
agrua calientp. luz el íotr ica, etc., arregrloa 
especiales para el verano y por mes. Te-
léfono 9196. 
2792 _2(M6M . 
C A S T E L F L O R E N T I N O 
V E D A D O . — C a l l e 17 núm. 56. en el Castel 
Florentfno. se alquila un número llmiraita 
de habitaciones frascas y bien amuebladas, 
con asistenciu, á matrimonios y perHonas 
dp moralidad. 2848 26-18M 
AVÍSÓT—UN G R A X L O C A L con tetlH .7 
caballerizas, sirve para infinidad <bí tallr-
res 6 Industrias, s<» cede el contrr t'». V i -
ves 147 ó Monte 220. 
3085 
P A R A D E P O S I T Ó 
Se alquila un departamento compuesM 
<ie dos habitaciones espaciosas, propias pa-
ra depós i to de mercadas. Informes: Luz SI. 
3049 15-28 
V e d o , c í o 
Se alquila la casa de moderna construc-
c ión en la calle 16 núm. 9. á media cua-
dra de la Línea, con portal, sala, saleta. 
6 habitaciones, patio, cocina, buen baño 
y dos inodoros, todos los pisos de mosáicos , 
tiene ins ta lac ión de sras y eléctrica. L a 
llave en la bodegra. para más informes eu 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
3441 8-3 
A G U I A R 
E S Q U I N A A O B R A P I A 
se alquila, 
n ú m e r o 75 
Informa, su dueño en Atmiar 
3440 8-3 
SAN LAZARO 310 so alquilan lo? es-
paciosos altos con entrada independien-
te por Malecón . Informes en el bajo. 
3442 10-3 
S E A L Q U I L A 
Vapor núm. 6, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y un gran patio, en $30. 
3662 15-8A 
" V E DA DO.—Se alquila, próvlraa ¿"deso^ 
cuparse el .18 de Abril , la casa calle 5a. 
núm. 99, entre 6 y 8, con jardín, portal, sa -
la, saleta, cuatro cuartos, baño, dos ino-
doros, pisos de mosá icos . fabricac ión mo-
derna. Se da en proporción. Informan en 
el núm. 101. 3623 15-7A 
SE ARRIENDA LA FINCA 
L A GLORIA, C E R C A D E GÜIRA 
D E M E L E N A , D E N U E V E CABA-
L L E R I A S D E T I E R R A , CON T R E S 
POZOS, CASAS D E TABACO. Y VI-
V I E N D A S . N A R A N J A L E S , PLATA-
N A L E S , E T C . 
P A R A MAS PORMENORES S U 
DUEÑO G. NEUHAUS, C A L L E F 
NUMERO 36, VEDADO. 
3256 • 16-M-30 
SE ALQUILA el primer pi^o de la casa 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y Monse-
rrate*. con sala, comedor, ;s bahltsclonps y 
servicio sanitario. Informan en Monserra-
te núm. 111, fábrica de cortinas, y 
3610 8-7 
E X E L M E J O R P U N T O D E L A C A L L E 
del Aguila st cede un espléndido loca.1 con 
contrato para sombrerer ía : el uej^ocio es 
magní f i co para ' el que desee establearse 
con éx i to seguro. Informes, R h ero. altos 
de Marte y flelona, de 12 á 2 y de 7 á 
8 p.' m. 3605 1 8-7 
SÉ ALQUILAN los bajos de la hernio-
sa casa acabada de construir, calle Mer-
ced fi3, entre Habana y Compost^l i. •> cuar-
tos, baño, ducha, inodoro y d e m á s como-
didades. Informan en la misma de 9 á 10 
6 en Egido 4 y 6. 3634 8-7 
AGUIÁR 101 r m r « Sol y Muralla, A una 
cuadra d<» todas las l íneas dH éléctrteo. i « 
alquila una gran sala, con ó ventea*^ á 
la calle, piso d*» mármol y cielo raso: *»« 
propia para toda clase de ofiema y hay 
ntr-'S departamentos y cuartos para ofi-
cinas. .SC26 S-i 
S E A L Q U i L A N 
dos magní f i cos pisos altos, derecha é iz-
quierda, juntos 6 peparados y recién cons-
truidos, con todo el servicio sanitario mo-
derno, en la cali»» de la Habana número 
183. á media cuadra de los tranvías e l éc -
tricos. L a s llaves en r l piso bajo, lef .a A, 
y para informps, San Pedro 6. 
S604 S-7 
SE ALQUILA 
E n la nueva y hermosa casa de Amar-
gura 68, una habi tac ión amplia y otras co-
modidades. 
329G ' 15-3* 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alipiilan nuevos apartamentos indepen-
diertes á familias ú hombres solo?, con 
toda clase de comodidades, baños, inodi-
ro. etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mento- y á moderados precios: má-
rato que ningún hotel en la ciudad, mê t 
excelente v trato de familia. Dirigirse i 
H. G. Vidal, calle i? entre E y P, "Vi-
lia Vidal," Vedado, Habana. 
1053 26-1A _ 
" " I N D U S T R I A 1 3 0 
?c alquilen masníf iras habitaciones en 
la CftSS mA' frenes y 1 ''miofia . l^ la fiaba-
na. araharta oe fabricar y préxima á todo* 
los teatros. Hay Im: f-'^ctrica en toaaf ' • • 
habitar iones y magnifico servicio sanitario-
Precios módicos . 
1029 .26-1A 
i w m m í h i p o s 
Belascoafr 61. crtrp í a n Fafaol y 
MlgiiPl. Sr alriuilan. Informarán en la pj* 
le ter ía de los bajos. 
1040 26-1A 
Fino Bésiles 
E L M E J O R T O N I C O Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a 6 A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S d í c t á l de la mañana.—Afcríl 1°. de 1^10. 11 
l k N O T A B E L D I A 
\ h í don Leonardo : 
Muy l>^n ve"1(l0 ^ sus lRres 
- j ti^übft. V los banquetes 
le sean leves con e n j a g ü e s 
v todo. Sea bienvenido 
4 t omar t ^ en muchas partes, 
. . i Mayor General m é d i c o 
Supervisor, pobernante 
v tal , nue con aires buenos 
¿e d i r i j e 4 Buenos Aires , 
dando u n vistazo á la Habana 
rnw su poderosa, nave, 
que se fué en una de guerra 
v o t ra de guer ra lo t rae. 
Ahí cstA. don Leonardo. 
el que d ió cemento a l Parque 
Central , con unos canteros 
de hierba, que no se pacen 
porque aun no ha llegado el t i ompo . . . 
que e s t á . a c e r c á n d o s e 4 escape. 
].;] que f o m p n t ó la higiene 
púb l i ca , y b a r r i ó de males 
e n d é m i c o s este pueblo. 
un poco antes de marcharse. 
51 qu > n o e n t r ó en el Tesoro 
como en tvó Bfejía en Gante, 
n i de jó malos recuerdos 
n i d ió disgustos á nadie. 
Traslado.— 
Acaba -ele trasladarse al número Ki4 
de la callü de Xepínuo. nuestro p;;;--
tieular y inuy estima lo a.raigo H cónol 
eido cirujano dentista -doc-tor .José A. 
Taboadeia, y esc traslado lia á-a resul-
tar provechoso-ipara sus d ien í js. por-
que en su nueva casa t end rán ésto? 
mayores •'eoiU'Odidades: y lo apropia-
do del -local. i)ermitirá la instalación 
de B U 'vns y ivtilísimns aparnics. que 
cont r ibui rán a! mayor porfcidona-
miento d'- íraha.jcs qnie se p r i c f i ^ 
Bi**n venido, b^en venido 
v que coma en todas Apartes 
el Mayor General m é d i c o 
Superv isor» gobernante 
v ta l , que . f o n aires buenos 
se di r ige á Buenos Aires . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L1BÉRAT, 
Comisión Bcorganizadora del barrio 
dr l Vedado 
• Secretaría 
Acordado por esta Comisión, en se-
sión de once de Noviembre del año 
próximo pasado, entre otros acuerdos 
determina i' e| límite del barrio así co-
jiio señalar el lugar donde se l i ja rán 
las listas de electores extractadas del 
Censo Oficial, y habiéndose terminado 
este importante trabajo, visla. Ja re-
ciente Circular de la. Asamblea Muñir 
cipal Provisional, para general conoci-
miento se hace público lo siguiente: 
Primero: E j barrio del Véda lo pa-
ra los efectos electorales, comprende 
Ja calle Quince en toda su extensión, 
acera de los pares, hasta el Río " A l -
aiipndares," bajando por este hasta el 
Mar, por donde continúa á todo lo 
iargo de la calle Primem y litoral 
Norte del barrio, hasta el cruce con la 
a^epetida calle Quince. 
Segundo: Las listas extractadas de 
los electores liberales de este barrio éfr 
t a r án de manifiesto durante cinm 
ddas. que empezarán á contarse desHe 
c! día ló di'I actual y terminarán el 
20 del mismo á las seis de la tardo, 
en el lor-al que ocupa el Club titulado 
" M . Varona Sitórez," situado en la 
calle Calzada ó Séptima entre las de A 
y Paseo. 
Tercero: Durante otros cinco días, 
la Comisión recibirá y resolverá, cual-
quier reclamación (pie se le hiciera en 
dicho local, con respecto al ejercicio 
del derecho electoral. Toda reclama-
ción en osle sentido habrá de fundarse, 
única y exelusivamente. en la circuns-
tancia de figurar el Teclamantc en las 
¡listas electorales que sirvieron para la 
elección del 14 de Noviembre de 1908. 
y ser además afiliado de alguno de los 
Com ités coa ligados. 
Cnarlo: No se permit i rá votar por 
ningún motivo á. persona cuyo nombre 
no aparezca Cu las listas extractadas, 
con las rectificaciones que en ellas se 
hubiesen hecho á v i r tud de las recla-
maciones; esta.bleeidas. con arreglo al 
último párrafo 'd '1 la base quinta de 
•las dictadas por la Asamblea Nacional 
Provisional. 
Habana. 12 de Abri l de 1010. 
E l Secretario. 
Ar turo G. Kamcro. 
• aien. 
E l doc-tor Taboadcla cOQPJÍTMiry 
i -mo hasta aquí, aten-Mendo pessona.]-
meni»' á sus clientes y desplegando en 
roclos .sus trabajes la •misma pulcritml 
y el mismo evsmero de siempre, y <\\\* 
lauto han elevado su crédito profesio-
nal. 
^us consultas siguen siendo diarvs 
y de ocho á cuatro; y sn direcci'j: . 
••omo antes digimas. Neptuno J.3C 
N u e s t r o i d i o m a . - -
Para Salvador Rueda, poeta. 
H a l l o m á s dulce el hab la castellana 
que l a qu ie tud de la na t i va aldoa. 
m á s deleitosa que la m i e l hiblea. 
m á s f lexible que espada toledana. 
Q u i é r e l a el c o r a z ó n como una hermana, 
desde que en el hogar se balbucea,' 
porque e s t á v incu lada con la idea, 
como la luz del sol con la m a ñ a n a . 
De la m ú s i c a tif-ne In a r m o n í a , 
de la Irascible tempestad el « r i t o , 
del m a r el eco. y el fu lgor del d í a : 
L a hermosa consistencia del ffranito, 
de los claustros la sacra p o e s í a 
y la vas ta a m p l i t u d del i n f in i t o ! 
B. Byrne, 
(Matanzas , ) 
Epigramas,— 
^Una bala al cabo Alberto;— 
escribe el sargento Mata,—1 
llevó,un o j o . . . mas no ha muerto." 
— Y luego añade en •pbsdat*) s 
;;Se dbe que queda tuerto." 
3, Caula. 
E S P E C T A C U L O S 
NACION-AL.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Ccnesa, en combinación con la empre-
sa Eusebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: ¡Ese es mi hermaniio! 
A las nueve: ¡Los Héroes (h l B*/jf« 
A las diez: Ysiius SalijH. 
O K A X TEATBO P A Y K E T . — 
Exhib;ci''.n ••ontinua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
entrada.—El j 
las ocho en 
iEl día que á don Gaspar 
le deelararon cesante, 
le d i j o d o ñ a Pi lar : 
—Pires .-:eñor. de-vdc este instante 
dejo nsu . i (i1 trabajar. 
3las él. tal consuelo al ver, 
pencando en el porvenir , 
exclamó:—A mi parecéis 
epcanle quiere decir-
que 'be cesado de comer, 
J . Bfao, 
Insuficiencia estomacal.— 
Ks preeiso en algunas enfermedades 
del 'tubo digestivo—'/procurar esto-
nia.gos á quienes e a r e c é n ' d e é l " — 
por rnedio de medicamentos que au-
mentan la secreción del jugo gástri-
co", la motilidad del estómago y sai po-
tencia fortificaaite> para digerir y asi-
milar. El mejor dé todos e 11 ns os él 
El íxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Eu " L a ^Moderna Poes í a , " Obispo 
135, se 'han ieicibd-do tos periódieos 
de ' ostuni-bre. efítre los que l l a m a n l a 
A t e n c i ó n e.l ^Blanco y Negro." "Nue-
vo Mundo, " "Alreidedor del iMnndo," 
"fvos Saic^sos." " E l Toreo," "Actua-
üidades" y las (Modas. 
Tnmbién h-an recibido la revista 
francesa. *:* Deatures i>oair tous," -muy 
á propósito para las familias. 
l?ualmente llegaron ¡as colecciones 
^ 1 • El 1 mparcial." " E i Liberad'' y 
Heraldo de Madríidv" 
Para saber si un diamente es legí-
timo.—. 
Pasándole un lápiz de aluminio al 
^amanto, si ésíe es bueno, el lápiz no 
rkjará ningún rastro | pero si es falso, 
se observarán rayas ó an/ancihas. 
En cambio para recooiocer si un re-
trato es bn-eno. no tenemos que em-
plear otro iprocediiniento que el de 
vcrlo co'n a lgún detenimiento; si es 
5,13lo, á simpile'vista se comprenderá ; 
P^ro si es bireño-—como, por ejemplo, 
'ns que iba ce el afamado maestro an-
f*tio otero, en su renom;brada galería 
^ n'reflly sésciíta. y tres—se obser-
vará que ellos ejercen en nuestro áni-
110 agradable impresión, por sus lu -
su delicada entonación y su re-
pve artístico. 
Con la primavera, viene el cambio 
de esiación más pernicioso j t a r a ja sa-
lud. Tcdc 'brota, todo crece, y á la su-
perficio salen las impurezas ipie la 
Sangre ha acumulado durante el in-
vierno. Es pues la. época de lomar nn 
tónico ó un •depura.tico para, la San-
ere, para evadir e l cortejo de inóles-
tias iqne se exp.vrimvntaron el afió 
pasado y el an-lepasado y el anterior á 
éste. Con el cambio de eslación eist-c 
tiene dolor de caibeza. el otro p i e rd í 
el apetito, aquel se pone pálido. 
si no tuviera sa.ngrc. La- esposa se 
queja de anigraña. el marido de ' can-
sancio y pocas gainás' d'e •frá'bajar.' T-a 
hermana do és'te tiene el rostro disfi-
gnrado de erupciones que la afean, l- . i 
n iña de aquel se halla melancólica y 
no tieute gpotp ])ara nada. Tnsomuio 
aquí, pereza allá, mal genio de un la-
do, gemidos del otro.1 Así entra la 
Pr íma vera en n nichos h o g; i re >. 
j Q u é hacer? Pires lo único cnerdo 
es limpiar l-a Sangre y robusteeerla 
no ha}- tónico que hagaeslo tan cabal, 
mcnl e eo.mo las ÍMldoras Rosadas del 
Dr. "WiHiams. 
hora tiene expedita la 
espectáculo comienza á 
punto. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Líri.'a. 
Función diaria. 
Ennción eoi-rida. — A las ocho. 
So pondrá en escena la opereta ale-
mana en tres a r i o s , música del repina-
do maestro C. Zeller, titulada E l Véiu 
dedor d€ Pájaros. 
TEATRO ¡MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
r iedades—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinercatográfiea.'» 
y representación de un gracioso en-
tr?m4s. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de peiículaa 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varíe* 
dad en las películas. 
•Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Pi^sentaeion de la aplaudida estre-
lla coreográfica v chántense Mllc. 
D?Elb. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
c i n • • m a t ogr á f i (• as. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistasj Las Argentinas. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográfieas. 
Presentación de la célebre estrella j 
coreográfica' MUe" D'Elb. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cineinatotiTáficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas, , 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
dia-.-ia. — Por tandas. 
A las ocho : r.síreno de la zarzuela 
en un abto y einco cuadros, titulada • 
liegino e» el Goiw&ntp,. 
Presentación de la notable con- j 
pletista Manuelita Argot. 
A las nueve: representación déJ 
Rcgviw en el Convenio. :. 
Presentación de la noíliblc con- j 
pletista Manuelita Argot. 
A las diez: se pondrá en escena | 
la zarzuela La Dama del Antifaz. 
- Presentación de la notable cou-
pletista .Manuelita Argot.' 
Exhibición de nn magnífico cine-
matógrafo. 
M o r u x ROUGE . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) : • .: 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
se pondrá en ^escena la zarzuela t i l u -
ladá AcndcmUi Su-aJij-iiica. 
"Presentación de la coupletista y bai-
la r i n a bel la .•'Crisantemo. 
A las niiévé Vista <-inema.lográfiea. 
la zarzuela en un acto que lleva pon 
t í tulo La Zíngara. 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
representación del a propósito titulado 
El mfoqúi ' i - A iiudia. 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
E L I L M O Y . R M O . 
SR. A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
00 
d e S c o t t 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobitpo de Guatemala 
"Su Sría. l ima, ha to-
madu en varías ocasiones 
por prescr ipc ióc faculta-
tiva esta preparación tile 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Sn Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds . toda pros-
peridad y lo» bendice en 
el Señor."— P B R O . J O S É 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do . G u a t e m a l a , S de 
Agosto, 1908. 
TODA persona extenua-
da y debilitada, física 
ó mentalmente,encuentra 
en la E m u l s i ó n de Sco t t 
el agente más poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y el vigor 
cerebral, ts el remedio 
más eficaz para 
combatir la Tisis, 
la Anemia, el 
Raquitismo, la Es-
crófula etc., y re-
porta los mayores 
beneficios á las 
Madres que crian 
y á los Niños que 
nacen delicados, « f i mares 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nuera York 
C o n g r e g a c i ó n 
fiesta do su 
a Iglesia U n i -
D I A 13 DE A B R I L 
Este unes o.stá roí isagrado á Ja Rf?-
.süTT^T-ión ded SPÍÍOI-. 
-Ir.'-iko Cimiiar .—Su 'Divkia M.;-
l .jo-sía i éstá de mamifiesto eu el Sátttfc 
TTu,i.s pnca.s dosis prn"-j Qrista: 
I 
Ensueño.— 
W-ares dé] alma, en sus olas 
^uzan las aayosj fie amor. 
" ^ l s e u c i l i o í r o x ndor. 
'^eutinK-ntnle-s. las 'violas 
rornáutitio rnmor. 
^ las r í tmicas corolas 
^ mi idilio « r rebador . 
T / i i ^ , Veutis aparocp: 
w i t o el nmr se. extremece 
*nt? la diosa t r iunfa l ; 
.¡oh, m r 4 e l aluia ! . . . cu tus olas. 
Rimen rninántica.-: violas 





Solemnes cultos con que I 
do San J o s é c e l e b r a r á 
glorioso Patrocinio sobre 
versal. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
T e n d r á lugrar los d í a s 14, 15 y 1G del co-
r r i en t e . . .... 
Se dará , p r inc ip io ü las 7 de la m a ñ : i n a 
con la e x p o s i c i ó n de su D i v i n a Mages-
t.ad; & las 7 y media preces a l Santo Pa-
t r i a rea; á. las S misa cantada con M i n i s -
tros, y s e r m ó n que p r e d i c a r á el d í a Io. de l 
t r i d u o el R. P. C r i s t ó b a l ; 2". el R. P. Sala-
zar; y 3". e l R. P. Salinero. 
17. Fiesta solemne del Pa t roc in io de 
San J o s é 
las 7 C o m u n i ó n general, 
las S y media se c a n t a r á á toda o r -
questa la c é l e b r e mi sa do bajos de "Ks la -
va." con asistencia dol l í x c m o . ó TItmo. se-
ñ o r Obispo Diocesano. 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el R. P. A n -
soleaga. Rector del Colegio de Be lén . 
L A D I R E C T I V A . 
Kste d í a obtienen Indulgencia Plenar ia 
los que confesando y comulgando, rueguen 
á Dios por las intepciones del Sumo Pon-
tíf ice. 
E l Excmo. ó Utmo. Sr. Obispo se ha 
, , • dignado conceder 5U d í a s de Indulgenc ia 
d e l l>r. y t ú h n s . he t e n i d o e o n t m n . ... i s e n n r despree .o l a s a m e n a z a s de su ]a asistoncia á c a d ¿ ac tu d c l ^ J 
m e j o r a , eu m i s a l mi. tiue por m^PP perseguioor, y cdillra sus os-peranz:«.s r i e s t a 
t i e m p o e s tuvo q u e b r a n t a d a . J r b n l o M , je e á c u e h ^ (KMlfesaT v a l i e u i í e u i e n t . í á L . )n rongregan tes de S a n ' J o s é osten-
u n a d e b i l i d a d 'greneral q u e me t e n í a j J e s u c r i s t o , a ñ a d ^ e r d o que l a v i d a q u e t a r á u en el pecho ei d i s t i n t i vo de l a Con-
g r e g a c i ó n . . 
Te rminada la misa solemne, se e n t r e g a r á 
una preciosa estampa del Santo á cada 
uno de los que hubiesen asist ido á el la. 
A . M . D. G. 
37SS * 4-12 
ban lo eficaz de este me-dácamento so-
berano para, vi tafear y robustecer ol 
cueupo entero por medio d'^l fltiídó 
•v.btal: la Sangre. Estas Pildoras fovía-
ieeen el organismo, alrreii el apetito, 
io.uifieau los nervios, qiui'tau el ¡í.bníi-
mieuto. iSi-usted no se euida, la dehi-
ida'd ee cuidará de usted y 'de sus Lio-
Santos Hermenegildo, rey, y Quin-
tiliano. márt.ires; santas Lia . vir-geu 
y .\ pailón ico. virgen y miártir. 
San Qnáiti l iano. márt ir . De^poés 
que Daciano privó á los fieles de Za-
ragoza de la presencia y sautas ex-
horíaeiones del r.ibispo Valerio y de su 
diárono Vicente, no satisfecha su fu-
lencias por el resto de la estación: s i ¡riosa saña con pei^e'guir á los saeer-
uste<l toma Jas Pildoras 'Kosadas del 
Dr. Will ias. se 'jio-ne usted al abri? > 
de l mejor .im^teet-or contra las enfer-
meda'des. 'Centenares de carias co-
m o esta prueban la eficacia de 
popular remedio. 
" M e es grato comunicarles qoié ha-
bien-do empleado las Píhloras Ilosada> 
dotes, tratió de. séciár su éruéldád ron 
la sangro de los demás fieles. 
Prendió el impío Daciano á Quin-
i í i l iano que . pertenecía á la primer!, 
este ncbleza. Conducido á la presen -ia 
de Daciano le dijo, que si no renegaba 
de la Religión Cristiana ¡te mandan';, 
al ius-tante asesinar. E l siervo del 
K l p r ó x i m o dojninsro l7 del ac tual , y á 
las S de l a m n ñ a p ; i . e f e c t u a r á en est9. 
I g l é s í a una solemne fiesta en honoi- d-M 
glor ioso San 3o&6l - e l e d i t á n d o s e • lni.it» la d i -
r e c c i ó n del sefior S a u r í r o n n u t r i d a or-
questa y escogidas voces la misa, del P. 
B Ó n a f o n t e . K l s e r m ó n e s t á á c a r p í del 
Ti. P. Salazar. de la Congreaat ión de la 
^li.^ión. La persona que celebra estos c u l -
tos i n v i t a á todos ios devotos "para so-
lemnizar t an rel igioso acto. 
I I m Í I Í Í " ' 
• luí v l é r n e s 15 del corr iente se c e l e b r a r á 
u n a func ión solemne en esta Iglesia en 
honor de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores 
con s e r m ó n á las 8 y media. Se supl ica 
l a asistencia de sus dCV(itos. 
L A C A M A R E R A . 
-867 ' l t - 1 2 3 m - l " 
J H S . 
pálido, débid y falto de fuerzas. Des-• hab ía recibido de Dio», la da r í a gus-. 
de qne bi- irn.ddo las referidas piído-; tosísimo «por su amor. Así fué en 
ras me encuentro cada día con mas efecto porque con ánimo invariabl 
cuerc-ía. ]Hidiendo atender á mis tra-
bajos personales sin la fatiga y a¿i-
tacii 'ü que autes me pro^lucia. y cou-
sidero que es un gra.u re metí i o 
estos climas en que se debilita 
fácilmente y en que se vive su.ieto a 
frecoioute-s desarreglos del orgaismo.'* 
(De una carta do Cienfue.^os. Cuba, 
del señor Luís Gómez Vázquez, calle 
Boullóu y San Carlos.) 
Las Pildoras •Rosaidas del Dr. Wü-
se de jó atormentar 'hasta dar -eu vida 
por Jesucristo. Fuó este un ejemplo 
de grran friílo para los fieles tle a.quc-
P ^ í lia eiudad, los cuales procuraron iv-
uuo qogef el sagrado eadáver y depositar-
lo en lupa* decente. Eu la persecu-
ción de.Dioeleciano y Maximiano y eu 
el mes de A b r i l del año fué el di-
choso t ránsi to de este bienaventurado. 
Diénciule sepuitura los. fieles foe^a 
de.la omdald y allí ertuvo sin culto 
liams son el renovador más poderoso p^blioo. hasta que restituida la paz 
de la Saugre y t-ónieo nervino que se ^ la Iglesia, por los años 312. fué eo-
conece. .y curan la Anemia, la cloro-1 i0<?aao eu una magnífica capilla, 
sis. )a rteura-rtenia. debilidad general. vnpantiirTST í i i i u n ^ q 
dolores musculares, reumatismo, la . <FIEoi E L JL t ) \ t** 
nmm de fmmlí 
E l S del corr iente empieza en esta Ig le -
tííÉ la novena del Sefior San J o s é , con 
misa cantada á las S 12 y d e s p u é s e l rezo. 
E l 17. á la mi sma hora, la solemne fiesta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á e l R. P. Sap-
t l l l ana , S. J . Se suplica la asistencia do los 
conRrcgantes y devotos. 
"620 i 10-7 
COMÜTÍICABOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Do orden del s e ñ o r presidente se a n u n -
cia por este medio, para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que la j u n t a ge-
neral ex t rao rd ina r i a que c o m e n z ó á ce-
lebrarse el 5 del corr iente , c o n t i n u a r á en 
este Centro el p r ó x i m o l ú n e s 11. y d í a s 
siguientes, á las 8 de la noche. 
E l s e ñ o r presidente ruega á los s e ñ o -
res socios no dejen de concu r r i r a l ex-
presado acto, pues se d i s c u t i r á n los re-
glamentos de Asis tencia Sani tar ia , Inte-
r i o r de la qu in ta Covadonga é I n s t ruc -
c ión , los cuales' son de la m a y o r i m p o r -
tancia para la Sociedad. 
Habana, A b r i l 9 de 1910. 
E! Secretario. 
A l 3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad que sepa su o b l i g a c i ó n . Suelda 
:{ contenes. Vedado, calle 13 n ú m . SOA, en-
tre 10 y 12. 3S60 
D E S E A C O L O C A R S E l ' X A J O V E N del 
p a í s , para l impieza de habitaciones 0 m a -
nejadora: no tiene pretcnsiones. I n f o r m a n ; 
Lagunas 68. 3857 4-13 
C 1127 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) qa clases á domic i l io y en su m o -
rada á precios m ó d i c o s de Idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibuje , m ú -
sica (plano y m a n d o l í n . i > é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a i g u a l que viene á la Habana á dar 
clases, por la conveniencia, d a r í a una c la-
se de Ing lés m u y bara ta incluyendo el a l -
muerzo. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
.¡747 4-10 
P H O F K S O U A INUI.BSA 
Una refiera inglesa, buena profesora do 
su i d iom^ y del castellano, que r-onnee gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio nu-
mero 4. A 
C A N T O , P I A N O , 
V I O L I N . M A N D O L I N A . 
MADASIE3 O K S I M 
Profesora con tres primeron premios en 
dos c'onserva'orios. Cuatro a ñ o s Profesora 
de Piano del Oran " P r y t a n é e " y 10 a ñ o s 
en i ras Inst i tuciones en Francia. jBlí su ca-
sa y á domieil io. (351 canto sólo en f rancé fO 
Trocadero 71. (Siempre en casa de 11.SO á 
12.30 y de 6 á 7.) 2SSG 26-19M 
Bs G i s s i t e y M t e s , 
L i q u c u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E S D E Y AMARILLO 
E l verdadero y genuino 
Chratreuee, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, loo que desde su 
e x p u l s i ó n del territorio 
[ f r a n c é s , hanse establecido 
*en Tarragona, E s p a ñ a ; y na 
j obstante el hecho de que 
; sus antiguas etiquetas y 
j marcas, c o n t i n ú a n siendo 
I de su exclusiva propiedad, 
a su afamado producto se co-
] noce hoy por el nombre de 
"Liqueur Peres Cha^troux,, 
B U R B R I D G E 
S A N L A Z A R O 12. T E L . 1828. 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I v a , 
71 S L'G-IM 
T a l legaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O L , C O I P E L . para ev i t a r y a p i -
Kar la sed, t a n necesarios en los p a í s e s 
tropicales. ejerciemJd á lá vez como po-
derosq (jfcsityleptahte *''' la boca. P í d a n s e . 
las D r o g u e r í a s . Farmacias, Perfume-
r í a s , S e d e r í a s , etc.. etc. Agente General en 
la I s la de Cuba, Anton io D í a s P.omay. 
C 950 15-3A 
a i t e s ¥ mmm. 
F . Moren».. D í c a a o IClectricIsta. cjnstTJe-
tor é Instalador L« p«.ra-;«yoii 5l8t<«iiift ino« 
dbrno, a ediflcluí, polvorlneo. torras, psnteo. 
ne« y buquen, ^arantl i tando su Ins^AlficiAn 
y mat«ír;aleB.—Keparacionea do Jos r/tlsmoj 
«ilendo reconocldcB y probados con al apara, 
to para mayor sarar.tta. Ir.stalacJftn de t l m -
brea e léc í r l cos . Cu»droa indicadores, tubos 
acúot ' eoB. i í neav t e l e f ó n i c a s por toda la 1»»»-
Bepx.r«ic!on«s de toda CIAP» de aparatos dsl 
ramo «ICctrico. S« 3tar%iitlsan todos los t ra-
ba iris — Oai íe jcn de IDspada ndm, J í 
997 26-1A 
M i s ? F e * 
P A U A C O M E K 
LQ aconsejamos que por lo b i e n . y ba-
ra to vaya á comer á, la casa de Pepe P r a -
do. H a y boni tos reservados con entrada 
Independiente por la calle de Genios: se 
s i rven cubiertos á. 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones í n t i m a s á precios su-
mamente baratos. No olviden. Ca fé y Res-
t a u r a n t " S a l ó n Bonachea," Prado 13, esqui-
na A Genios. C 943 • 26-3A 
OElfl !.0.í. DES. 
S e s o l i c i t a n v a r i o s m i n e r o s 
e x p e r t o s . 
D e p a r t a m e n t o d e e m p l e a -
d o s . — O ' K e i l l y 3 0 A , a l t o s . 
c 1326 3-13 
~ T Ñ A ~ S E 5 f O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
para coser, peinar y ayudar á hacer a l g u -
na l impieza: no duerme en la co locac ión 
y t iene quien la recomiende. Inqu i s idor 
n ú m . 19. 3875 4- ia 
S E S O L I C I T A I - Ñ A " C R I A D A D E M . \ -
hOfi ((iie sepa bien su oficio y que tenga 
buenas referencias. M a l e c ó n n ú m . 12, a l -
tos. A 4-13 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
blanco, que sepa el oficio, l i m p i o y tenga 
buena ropa y recomendaciones de b ú e n u 
casas. Prado Sí . bajos. 3872 4-13 
S E S O L I C I T A , P A R A CASA P A R T I C U -
la r de poca fami l i a , una criada peninsular 
que sepa b ien su o b l i g a c i ó n y coser. Se 
desean recomendaciones dé las ú l t i m a s ca-
sas donde baya servido. I n f o r m a r á n : Su -
cursal Habanera, Tienda de ropas, Calle A 
esquina á, Calzada, Vedado. 3873 i-i?, 
?.lisas Solemnes, en. .la Catedral y 
<lemas iglesias las -de costnuttbre. 
Corte- de María.—Diá 13.—Oorresp 
leirral'gia, la nirgraiia. la c iá t ica; ios 
ftesarre^los 4el es tómago; y las irre-
gulariie.di's proipias «de las mujeres 
»*• vendíiv en tadas m.rtps. Vra qiif i pond.? visitar á. Xn-3a^a.Señora dt' los. ?! !f!2^*^0ÍL?r<luftfS 
i i I-^T^ I-V-TT T T »-»rir< * i T- i - i r a el P. Bernardo L o r A t e e m ^ a n d a l B K i A V i L / L L U L b . | Anjcreles, en Lr^ulmas. . j 36-3S 
Por imposib i l idad de celebrar la fiesta' 
de San José en su d í a cor. la solemnidad I 
que se deseaba; el d í a 8 c o m e n z a r á , la no - I 
vena del Glorioso Pa t r i a r ca con ralaa can-
t ada é. las 8 a. m. , r e z á n d o s e 4 con t inua-
ción el ejercicio correspondiente. E l d ta 
17 fiesta del Pa t roc in io , á las 9 a. m. la m i -
la que p rd lca -
8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A ^ 
dora 6 cr iada de manos, de color, pref i -
r iendo de manejadora: no t iene inconve-
niente en sal i r fuera de la is la y tiene 
buenas referencias: s i la f ami l i a es ex t ran -
je ra , mejor. Cuba n ú m e r o 5, cuarto n ú -
mero R. S861 4.^3 
U X Á C O C I N E R A P E X 1 N S U L A R ~ ~ D E ^ 
sea rolorerpe en casa d f f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando referencian. Sabe mi oficio 
á la espáfiola y cr io l la . Reina n ú m . 149 
3852 4 . Í 3 
S E S O L I C I T A A E L A D I O SAEZ, E S P A -
•ñol, de 26 a ñ o s , h i jo de Mateo Saez y M a -
rta Palacios, y que hace unos tres a ñ o s 
fué á Ciiba. D i r i g i r s e á Mateo Saez, Pox 
4, Prudence, U . S. A . r.847 8-13 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa de fami l i a ó estableci-
mien to : sabe c u m p l i r bien, no va fuera 
de la Habana y no duerme en la coloca-
c ión . Sueldo 4 centenes. A m a r g u r a n ú -
mero 81. altos, 3846 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E - ! ; N A C R I A N D E -
r a peninsular á leche entera, buena y 
abundante, de cua t ro meses. I n f o r m a r á n : 
H o t e l F l o r de Cuba, Monte n ú m . 10. 
3843 | 4-18 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E N -
tendlda en su oficio, desea colocarse en 
••asa de f a m i l i a 6 de comercio, dando re -
ferencias: sueldo r> centenes. I n d u s t r i a n ú -
mero 20. 3842 4-13 
l ' X A F R A N C E S A 
con buenas referencias, desea encontrar f a -
m i l i a á la cual a c o m p a ñ a r *á F ranc i a ó los 
Estados Unidos. Calzada n ú m . 39, Vedado. 
38St 4-1?. 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N M U C H A C H O 
de quince a ñ o s que sabe, ing lés con a lgu -
na pe r f ecc ión , pref i r iendo s e d e r í a , fex'reto-
rfa, p e l e t e r í a Cf t ienda de z'opa: se dan r e -
ferencias. Prado 80, in fo rman . 
3883 ' 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea peninsular , s i íe ldo tres cen-
tenes y ropa l i m p i a y una cocinera, que, 
sea del p a í s , sueldo tres centenes. Sol 63, 
p r i m e r piso. 3882 4-13 
U N B U E N - C R I A D O D E M A N O S , P E ~ 
ninsular . desea colocarse en una buena ca-
sa. D a r á n r a z ó n en O 'Rei i ly n ú m . 22, T e -
lefono 396. 3880 4-13_ 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos 6 
manejadoras. I n f o r m a n en Carmen 46. 
3879 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S , D E -
sea colocarse de cr iandera con una f a m i l i a 
de mora l i dad : r e ú n e todas las condic io -
nes y buena leche de 28 d í a s , p u d i é n d o s e 
ver su n i ñ a . I n f o r m a n : Compostela 66, 
cup-rto n ú m . 4. 3887 4-13 
~ D E S E A ~ C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero repostero, peninsular, que cocina 
á la c r io l l a , francesa y e s p a ñ o l a , con es-
pecial idad, en casa pa r t i cu l a r y de respe-
t o : t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en Obispo 125. 3888 4-13 
U N " Í Ó V E N ESPAINTOL D E S E A COLO -
carso de portero Ó criado de manos, te-
niendo recomendaciones do la casa en que 
ha servido. I n f o r m a n en Luz 75, por C u -
razao. Puesto de Frutas . 3890 •'- 4-13 
SE A D M I T E TIN SOCIO P A R A E x -
plotar , en la calle de San Rafael ( p r i m e -
r a cuadra) el Klro de s e d e r í a , j u g u e t e r í a 
y ó p t i c a ó el de confecciones. Para i n fo r -
mes d i r ig i r se á Angeles n ú m . 4, de 8 á 
11 A i M . ó de 7 á 8 P. M . 
3695 4t-S 4m-9 
U N A P E N I N S U L A R Q U E C O C I N A m u y 
bien desea colocarse en casa de f a m i l i a ó 
para cr iada en general. T a m b i é n una m o -
d is ta que cor ta y entalla por f igur ín . D r a -
gones n ú m . 33, entresuelos. 
3795 • 4-12 
• S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A -
nos, blanca, que sepa serv i r la mesa y que 
tenga buenas referencias. Presentarse de 
2 á 5 de la tarde en Oficios 88, altos. Suel-
do: '3 centenes y ropa l imp ia . 
3375 4-12 
PRECIOSA CASA con vistas a l ma r y 
muchas comodidades, se desean dos ó tres 
personas, como t r a to de fami l ia , buena co-
c ina á la inglesa, francesa y e s p a ñ o l a . V e -
dado, B a ñ o s 15. _ 3800 Í5-12__ 
~ X J Ñ P J ^ T ^ Ü L A R D E T O D A C O N -
fiañza y - con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , de-
sea colocarse de portero ó sereno: t iene 
m u y buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. I n f o r m a r á n en Obispo 
n ú m s . 2 y 4, T e l é f o n o 103. 
3806 4-12 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C o -
ló, nrne de criada para habitaciones y CO-
SéÉ para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , teniendo i n -
formes de la casa en que ha servido. M o n -
te n ú m . 46. -3804 4-12 
D E S B A COJjp<" Í R S £ 1 i Ñ P E N I N S U -
lar de mediana edad de .criado ó por tero , 
siendo muy p r á c t i c o en todo por l levar 
muchos a ñ o s e j e r c i é n d o l o y con buenos 
informes de las casas que ha servido. I n -
f o r m a n : Bernaza nfnn. B7, por O b r a p í a . 
3803 4-12 
U N A S I A T I C A F.VKX C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar é establecimiento! sabe c u m p l i r y t i e -
ne recomendaciones. I n f o r m a n : Zan ja 26. 
3802 4-12 
U N C O C I N E R O ASTATICO. P R A C T I C O 
en el oficio, so l ic i ta co locac ión en « a s a de 
f a m i l i a ó do comercio. , Dragones n ú m . 76. 
3799 4-12! 
' SE S m J c i T Á ~ Ü N A CQi11ÑERA QTTE 
due rma en la casa. Campanar io n ú m . 26, 
altos. 3798 4-12 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes de Roque Gallego, A g u i a r 72. F a c i l i t o 
crianderas, s i rvientas , s irvientes, depon-
dientes, cocineras, cocheros, aprendices, 
v grandes cuadr i l las de trabajadores. T e -
Í éf ono_J8 6. 3797 4-12^_ 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E MI"OT A N A edad 
so l ic i ta co lo cac ió n de cr iada de manos, 
dando buenas referencias. San Ignacio n ú -
mero 71. Benigna Marcos. , 
3796 4-12 
SE S O L I C I T A U N M i T C f i A C l l O PA R A 
criado de manos que sepa servir , que t r a i -
ga referencias de las casas donde ha •>.c;-
tado y que tenga ropa. Sueldo 4 lulsea y 
$ 2 ^ para ropa l imp ia . A g u i a r n ú m . 67. 
0790 4-12 
*—UNA COCI Ñ E R A B L A N C A S O L I C I T A 
co lo cac ió n en casa de fami l ia , no tenien-
do Inconveniente en i r á los barr ios ex-
t remos, pero durmiendo en su casa. M o n -
te n ú m . 22. _ 3 | |7 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ~ 
sea Cí»!ocarse: aabe cocinar á l a e s p a ñ o -
la y cr io l la , tienrt buenas referencias y no 
hay inconveniente en ayudar' á los queha^ 
cores de la casa y d o r m i r en l a coloca-
c ión . I n f o r m a n ; G l o r í a 129. 
3783 4-12 
D O S ~ P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N ' c O -
locac ión . una de cocinera y la otra de c r i a -
da de manos ó mnnejadora, ambas con r e - , 
ferenclas. Si t ios n ú m . 19. 
__37S2 4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CREADA 
de manos que sepa ves t i r . y que ent ien-
da de costura. Sueldo s e g ú n convenga. 8S, • 
Oficios, altos. 3377 4-12 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M X -
no:-, peninsular, que sepa ••umplir y t r a i -
ga buenas referencias. San L á z a r o 29 .̂ 
3778 4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CoT 'TÑKr 
ra, blanca, que duerma en la c o l o c a c i ó n : 
sueldo s e g ú n convenga. Presentarse de 2 
á 5 de la tarde en la calle Oficios 88, a l -
tos. Debe tener bpenas referencias. 
3374 4-12 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O H . 
blanco, que sepa serv i r la mesa y que t en -
ga m u y buenas referencias de la ú l t i m a 
casa en donde s i r v i ó . Sueldo: 4 centenes 
y ropa l impia . Presentarse de 2 á 5 de la 
tarde en O ñ c i o s 88, altos. 
3376 4-12 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A . ' 
que tengan i n s t r u c c i ó n para hacerse car-
go de la m á q u i n a contadera de una !• u i -
ca. D i r i g i r s e a l doctor Francisr-o M c r r , -
ra, Cuba 85, esquina á. Santa Cla ra 
3839 4-12 
A 6 E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
Jyd l a . d e A j e n i a r . A g u i a s 71 
Te lé fono 450.—-De J . Alonso 
L a ú n i c a que cuenta, con todo cuanta 
persotial pued? necesitor. ló mismo el co-
mercio, hacendados, como el p ú b l o r o en 
general, para cualquier punto de la '.«la, 
ó el extranjero. 3837 
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E L P R I N C I P E D E S M E M O R I A D O 
( CONTINUA^ 
I I 
Erase el Gran Tum> un abuíílito 
cjuc apenas podía con los ealzoaes; > 
(1 maldito de f-ocer, que no yeta ya go-
ta, se empeñaba en que los médicos le 
habían de devolver la vista, poroue le 
pistaban añn las chic-as, y se áospepi-
tftba por ver una do rechupete rpie le 
acababan de traer de Cireasin, 
¡(^ué lástima d e . , jVamos si estos 
señores mayores se vuelven á la edad 
de los niño^! 
Pues, señor, dale que le das el tal 
tnréo con que iba á abrir en canal .i SUS 
médicos de cámara si no le devolvían 
la vista. 
Los mé lieos de cámara se ocharon 
á buscar quien los ayudase en su pclia-
glida tarca,- y al fin á ter iguarou que 
¡in bajá de tres colas tenía m su co?-
l i jo un médico cristianir. que en un 
abril- y cenar de ojos curaba la cegue-
ra hasta á los enamorados 
E l médico cristiano compareció en 
i , ! eorf5 fie! Gran Turco. 
. Todos los grandes hombres tienen 
manías muy .singulares. El mé Uc-o lla-
mado á la corte del Cran Turco tenía 
nada menos que tres manías: la fie 
(charla de pollo, la de blasonar le no-
ble, y la de creerse más g ilán (JÜe Ge-
rineldos. 
—Mira—le dijo el ( r:ni Turco, 
cuando compareció á su ¡-r. soncia--si 
me quitas le ceguera te doy el oro y el 
moro; pero si no me la quilas, ¡ juro 
á brios Baco balillo, que ic cayo la lo-
tería ! 
—¡Aprie ta , manco!—lijo para sí el 
médico.—| Qué va á que este bruto ha-
ce conmigo alguna barbaridad ' 
Cocimiento de flor de saiíco poil 
aquí, agua blanca por allá, el mé ü'-o 
cristiano se las pelaba por devolver la 
vista al Gran Turco; pero ¡quiá! el 
Gran Turco veía menos oaantos más 
menjurjes le daba. 
—¿ Ve vuestra alteza algo?—le pre-
guntó un día, des-pués de aplacarle un 
reactivo de infusión de guindilla. 
—¡Qué canario lie de ver!—contes-
to el eiego echando por aquella boca 
cada terno que se estremecía la tierra. 
—Lo fine veo son las estrellas con esos 
menjurjes con que me estás sobando. 
Ya me tienes hasta los pelos con tu ig-
norancia; y te prevengo que si para 
mañana á estas horas no me pones en 
disposición de ver á una chica que me 
íu-aban de,traer de Cireasia. te doy 
una paliza que ni la Paz y Caridad te 
levanta. 
El médico so retiró, aterrado con 
aquella sentencia, y pasó la noche agu-
zando el entendimiento, á ver si en-
contraba medio- de anularla, ó cuando 
meno.s dilatar su ejecución. 
—Por aquí—se dijo—hay gentes de 
i Ovias las religiones, pero no se encuen-
tra un cristiano ni para un remedio. 
Voy á decir al abuelo que el único me-
dio de curarle la eéguera consiste en 
darlo una untura do manteca de cris-
tianó, aderezada con ciertas hierbas 
que sólo yo conozco; pero que, como 
es difícil encontrar un cristiano á 
quien sacarle las mantecas, hay que 
aguardar á que la casualidad le pro-
porcione. Así i?'é dando largas i la 
paliza, y antes (pie se pueela echar ma-
no á la víotima por mí designada, ya 
habré encontrado medio de tomar las 
de Villadiego. 
Contento el médico con el ingenio-
so recurso que había encontrado en su 
talen tazo, se presentó á la mañana si-
guiente al Gran Turco. 
—Síeñor—le dijo—'he dado con un 
remedio tan eficaz, (pie aplicársele á 
vuestra alteza y ver perfectamente, 
sin gafas ni muía, todo va á ser uno. 
— I Qué demonche me- cuentas, hom-
bre j 
—Lo que (tve vueMra alteza. 
—Vamos, vamos á ver qué remedio 
es ese. 
El médico explicó al Gran Turco 
cual era el remedio infalible que ha-
b'a para devolver la vista. 
—Xada. nada, pues á buscar inmo-
-iatamenle un cristiano que esté bien 
goodo; y á sacerle las manteeas. qim 
estoy rabiando por ver á esa chica. 
—Señor..rd remedio es infalible, pe-
ro es muy difícil adquirir el mgre* 
diente que entra en ól, porque en la ac-
tualidad no hay cristiano alguno en 
Constantinopla. 
— ¡Pues no ha haber, hombro! Y en 
último caso... ¡qué diantro! si no so 
encuentra otra (-osa. echaremos mano 
de tí. 
Él medico pecó un brinco al oir es-
tas palabras, y dándose un puñetazo 
en la frente; 
—¡ Ah. bruto!—se dijo á sí mismo. 
—¡Me alegraría que te sacasen las 
manlo'-as como á un marrano, para 
que oí ra vez no fueses tan bestia ! 
—Peto, hombro, /.qué os lo que es-
tás ahí rezando?—preguntó el Gran 
Turco, echando mano á una charras-
ca que tenía al lado. 
—Nada, señor, es que. . . mi mante-
ca no sinvo porque ha de ser de un 
cristiánó joven. 
—Hcmbre. pues tú no eres viejo. 
—¡Qué. señor! Si ten?ro ya más años 
que Matusalén'; y además, necesitamos 
un cristiano nohle. 
—¡Jus to y cabal! Xoblo como tft. 
— !Qué he de ser yo noble! 
—Hombre, no te hagas el. chiquito, 
pues tú mismo mo dijiste ayer que pro-
cedes de la nobleza más esclarecida de 
tu país. 
—¡Si mi abuelo estuvo en presidio! 
—/, Y eso qué 'le hace? Con tal que 
tn padre fuera rumolido caballero. . . 
—Sí. ¡ buen caballero me dé Dios, 
criando lo azotaron sobre un burro! 
—Será todo lo que tú unieras, hom-
bre, pero finura suple nobleza de san-
gre, 
—¡ Fino. yo. señor ? Si soy lo más 
grosero que come pan, s i . . . , 
—Vamos, hombre, no seas tan mo-
t'estÓ. Y sobre todo, ¡qué caramba! en 
este mundo no se han de pedir las co-
sas tan completas. Quiere decir que 
con tu manteca no será la medicina 
tan eficaz como con la de otro cristia-
no; pero /.qué lo hemos d^ hacer si no 
M- encuentra otra cosa ? Cuando no hav 
solomo, longaniza como. Si no basta 
nna untura, anda con Dios, me darán 
un par de cillas, y estamos aj fin de la 
calle. Lo que importa es que yo vea 
á esa chica, que nm tiene ya chálalo. 
El médico so despidió do su alloza, 
temblándole las piernas como can pani-
llas, y poniéndose á sí mismo do bruto 
y do salvaje, que no había por donde 
cogerle. 
A. DE TPvUEP.A. 
(Conlinnará.) 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS^ 
rices, porrea y de pequeño capital, 
ó que tennan modios de vida pue-
den casarse legralmente. escribí' n-
coi» s^Uo. muy formal y confld^n-
i lalmonte ai Sr, R O R L K S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
peñorita«« y viudas ricas que acep-
tan m;.trl)nonio con quien carezca 
de capital y pea moral. — Mu^ha se-
riedad y reserva impenetrable, a^n 
r.ara los ínt imos familiares y am!-
3618 ' 8-7 
DESdBA C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P e -
ninsular en estableclmlehto 6 casa de fa-
milia: tiene quien la garantice. Carmen 
i ñin. 6. - •'•716 4-9 
S B ~ S O L l C I T A U X A C R I A D A B L A N C A , 
inglesa, para coser y a< ompañar ntfios. Tn-
fnrnmrán: « alie K entre 15 y 17, Vi l la A n i -
ta^ 3715 4-9 
" " S E D E S E A SAl ' .RR E Í T P A R A D E R O D E 
Manuel Vales Quelris, natural do Hetanzo. 
Lo solicita, para asuntos de familia, en 
Puentes Grandes, Rea l núm. 92, Alberto 
López Loureda. 6670 8-8 
D E C R I A D A D E MANOS. E N f B N D L -
da en servicio de comedor, ó de maneja-
ñora, desea co locárse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Neptuno n ú -
mero 223. 3751 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
licitan co locac ión de criadas de manos 6 
majiejaduras, dando referenc ias de su com-
portamiento. Florida número 18. 
3723 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A FUEN erluoai!;:. soli-
cita plaza de taquígrafa en español on ofi-
cina, tnercani}] ó bufete. Dirigirse por es-
crito á M. M., D I A R I O D E L A M A R I N L 
3764 4-10 
S E S O L I C I T A _ U N A C O C I N E R A B L A N -
ca de mediana edad con referencias: C h a -
let pintado de Hmarillo, i:; entre G y H , 
Vedado. 37^^ 4.10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 'con una familia 
que se embarque para E s p a ñ a ó el extran-
jero: la señora con quien está, colocada 
responde por ella. Informan: Estre l la 53. 
3556 8-6 
""UNA S E Ñ O R A M E U A N O G R A K A ' Q C E 
posee el ingilés, e spañol y francés correcta-
mente, dispone de dos horas semanales de 
noche, para e n s e ñ a n z a ó trabajo de ofici-
na. O'ReilIy núm. S7. 3489 8-5 
S E D E S E A SAF5ER D E L P A R A D E R O 
de Manuel Fernández Moure, natural de 
Lugo. Chantada, Alamparte, Mariz. hijo 
legitimo de R a m ó n Fernández y de Toma-
s i Moure y que hace 4 a ñ o s se hallaba en 
la provincia de Santiago de Cuba. S i a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
decerá que d^ aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure, calle de J e s ú s Ma-
ría núm. 46, altos. Habana. , 
i C411 16-3A 
D E S E A COLíM-.ARSE l 'N C O C I N E R O 
y repostero, español , para restaurant ó 
Tonda, a l m a c é n 6 casa parficnlar. Coclna 
á la española, criolla y francesa y va á 
prueba si la cocina lo permito. Informan: 
L u z 52, bodega. 3763 4-10 
1 • . \ A ~ J < V E X P K N Í Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por ella, no co locándose mengtá «le 
3 centenes: entiende de cocina. Galiano 
núm. 121. 3718 4-10 
— U Ñ A" ' C O C I Ñ E R A , Q U E a 1 k Ñ E — U N A 
n iña de cuatro años , desea colocarse en 
casa en donde le permitan tener á su h i -
j a : sabe el oficio á la española y criolla y 
tiene quien la garantice. Obrapía núm. 112. 
3765 " 4-10 
" D E S E A C O L O " C A R S E U N A J O V E N "PE^ 
n irsular de criada de manos para habita-
ciones solamente: e s t á aclimatada en el 
pa í s : tiene quien la recomiende, sueldo 
3 centenes, menos no lo admite. Infor-
mes: C o m p o s í e l a ,154." 3771 4-10 
S E S O L I C I T A - Ü N A B U E N A "CRTADA 
de manos, peninsular, que sepa coser á. 
I mano y á máquina . Sueldo 3 centenes y 
I ropa limpia. Se le exigen referencias de 
la$ c asus en donde haya servido. Calle 2 
número 10, Vedado. 3724 4-10 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R A S V S E Ñ O R I -
tas para la representac ión de un negocio 
fac i l í s imo, pudlendo trabajar á sueldo fijo 
ó comis ión . E n la misma se solicitan a Eren-
tes. Tejadillo n ú m . 45. 3389 15-1A 
D i n e r o é B i p o í e c a s 
S I N I N T E R V E N C I O N ' D E C O R R E D O -
res se toman, con excelente garant ía , ?6,300 
oro e spaño l al 7 por 100. . Informan en Ví-
Itegaa 27. 3864 _W ,4-JL3 
" I ' K S ' P E $500 TI A S T A $200,000 A L 7 P O R 
ciento, se dan en hipoteca de casa y cen-
sos, fincas de campo, pagarés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testatos y de cobros, supliendo los gastos. 
Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
3810 4-12 
" L A Z l L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r c z n ü r n e r o 
Xo hay casa de préstamos que dé más dinero que " L a zn; „ 
pae, puebles, alhajas y euantos objetos eonvensan, tanto c o r t i p ^ 
mo emnefiados. , i Ü . 
A precios baratísimos vende toda d a s e de eteetos.. ^omo alhaja ^ 
y muebles proeedentes de empeiios. 
Suárez 45, entre Apodaca y G l p l i a -
V E N D O S O L A R E S 
y parcelas en las calles de Municipio. P é -
rez, Rodr íguez , Luco, Herrera, Justicia, et-
cétera , sin censo, agua y ak-antanUado. 
Informes: calle de Just icia esciuina á Com-
promiso, "Vil la Josefa." 375G 4-10 
L U Y A N O 
A nna cuadra vendo dos casas (una es-
quina) y 1.000 metros en $10.000 Cy:. li-
brea de gravamen. Informes: Calle de J u s -
ticia esquina á Compromiso, "Villa Jose-
fa/^ 3754 4-Í0 
E N L U C O 
Vendo una casita de maniposter ía , sala, 
comedor y 2 4, sin censos, en $2,000. I n -
formes: Calle de Just ic ia esquina á Com-
promiso, "Villa Josefa." 3753 4-10 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica vendo ca-
sitas nuevas de manipos ter ía y azotea L 
$2.850 peso?, sin censos. Informan "Villa 
.los. fa," calle de Just icia esquina á Com-
promiso. :!7."i2 4-10 
~ V E N D E ^ E N E L C E R R O , C A I . I ¿Üj 
Auditor, al fondo de la Quinta de Santo-
venia, de treinta á cuarenta mil metros 
planos de terreno, en proporción. Infor-
man en Aguiar 100. 3729 8-10 
" " V E N T A ~ D B _ C A S A - $ 3 7 , 0 0 0 S E V E N D E 
una buena casa en el barrio de San . luán 
de Dios, renta $247 oro y reparaciones me-
nores. Servicio sanitario moderno. Trato 
directo. Obispo entre Villegas y Aguacate, 
"Villa de Par ís ." 3730 6-10 
SE D A N E X H I P O T E C A 4,500 P E S O S 
sobre casas en J e s ú s del Monte, Vedado 
ó Cerro, con buena garant ía . Informan: 
Virtudes 18. F . H . 3792 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E A L E f H E E N -
tera, una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, de mes y medio, pu-
d iéndose ver su niña. San Lázaro núm. 2C9, 
cuarto núm. 12. 3597 6-7 
T E M E D O R E S E L Í B E O S 
Se orrec¿ p».ra toda ciase de trabajos do 
conrabilidad. Lleva libros en horas üenoev-
pad&d Hace balance». Pquiduclonea ett Nep-
turo 6S esquina & San Nicttl&s, alies, por 
tíaa Nicolás . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C P J A D A 
! de manos para los cuartos, que aeî n vestir 
y arreglar la ropa. Sueldo según conven-
ga. Calle 15 esquina á C, Vedado. 
3699 4-9 
" U Ñ A J O V E N C O N U N NTÑCTDE D O S 
! a ñ o s quisiera conseguir una co locac ión en 
casa particular como criada: sabe coser 
á mano y á m á q u i n a con perfección. I n -
formes en Cuba núm. 130, M. Pinto. 
3698 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I Ñ S I > 
lar de costurera, sabiendo coser á mano y 
máquina , no teniendo inconveniente en 
ayudar á la limpieza de habitaciones: tie-
ne recomencTaclones. J e s ú s María núm. 46, 
entrada por Habana. 3697 ' 4-9 
~ ¡ • Ñ .1A KDIÑ P R O P E N I N S U L A R SOI 5 -
cita co locac ión , pudlendo dar informes de 
su capacidad en el oficio, trabajos en ce-
mento y de su conducta. San J o s é núm. 62. 
3696 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I X S U -
lar desea colocarse en casa de familia ó 
de cothercip, dando buenas referencias. 
Progreso núm. ::. 369} 4-9 
D O S J O V E N K S P E N I N S U L A R E S Q E -
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
de manos: tienen buenos informes y son 
prác t i cas en sus obligaciones. Saben co-
ser á mano y m á q u i n a y cortar un poco. 
In formarán: Puerta Cerrada n ú m . 30. 
8703 5-9 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
í peninsular para cprta familia: prefiere no 
tener que ir á la . plaza. Informes, Belas-
coaín 36 y medio, bajos, no se coloca me-
nos de 3 centenes. 3701 4-f 
~ S E S O L I C Í T Á ~ Ú N A C R I A D A D E " M A 7 
nos peninsular de mediana edad, sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Galiano 38. 
3692 4-9 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20.000 pesos y en segunda por parti-
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
F ND i 
Se venden los muebles y enseres de una 
F m d a . Informan en el Café Neptuno é I n -
dustria. $844 4-13 
U N T E J A R 
se arrienda, se admite un socio,- ó se ven-
de: es un gran negocio, pues se hacen 
en él toda clase de materiales. Incluso una 
gran calera. Su dueño no puede atender-
lo por hallarse enfermo. Infornian en Pro-
greso 26, bajos, .de 7 á 9 a. m. y de 11 
á 1 p. m. 3708 8-9 
G A N G A . — C O Ñ _ ^ R E S C Í E Ñ T A S M O Ñ I T 
das de contado y el resto en plazos c ó m o -
dos con el cinco por ciento anual, se pue-
de comprar en el Vedado, junto á la C a l -
zada, un espacioso chalet de dos pisos que 
renta quince centenes. Informará J , A. V. 
Robleño, Cuba 66, de 8 á 11 A. M. y de 
1 á 4 p. m. 3851 8-13 
U N B U E N C O C I N E R O A L A F R A N C E -
sa, criolla y d e m á s , desea colocarse en ca-
sa de familia 6 de comercio, dando infor-
mes de su trabajo y conducta. Virtudes 
núm. i , de 8 en adelante. 
_^3836 4-12 
S E S O L I C I T A ~ U N A C R I A DA P E N I N -
sular que sea recién llegada y quiera ir al 
Vedado. L u z 10, altos. 
3835 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N * , co-
cinera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento 6 casa de familia: cocina á la 
e spaño la y criolla, es limpia, y sabe bien 
su ob l igac ión : tiene buenas referencias. 
Aguacate n ú m . 19, cuarto n ú m . 3. 
3834 4.12 
U N A PENINSLTLÁR S E O F R E C E ~ P A ~ 
ra criada de familia que vaya para E s p a -
ñ a : tiene quien la garantice. A g u i a r * n ú -
mero 114. 3832 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene buenas referencias y no 
duerme en el acomodo. Villegas núm. 105. 
3828 • 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 1 115-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, pud iéndose ver la cr ía; y una criada 
manejadora recién llegada de España . 
Informan: Infanta núm. CO, esquina á San 
Lázan) . 3826 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, pud iéndose ver la cría. 
San J o s é n ú m . 127, cuarto núm. 11, bajos. 
3824 4-12 
R $16 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro,, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'ReilIy 51 y Obispo 68. 




S E S O L I C I T A C N M A T R I M O N I O P E -
ningular para una finca próx ima á .Ma-
rianao. E l para los trabajos del campo y 
olla para cocinar. Se exigen referencias. 
Infor.ma el s e ñ o r L i s ta , en Belascoaln n ú -
mero 27. 3818 4-12 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E \ E S 
de E s p a ñ a , p r á c t i c a s en el servicio, una de 
coeinera y la otra para el servicio ó ma-
nejadora, con familia que vaya á E s p a ñ a : 
ganan buen sueldo. Obrapía 20, cuarto 
núm. seis. 3812 - 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora solicita co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. E s -
pada n ú m . 4, entre San Lázaro y Concor-
dia. 3693 4-9 
D E C A M A R E R A O C R I A D A D E MA-
ros en el campo desea colocarse una pe-
ninsular que tiene referencias: sabe coser 
un poco. Consulado núm. 103, altos. 
3822 •-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe bieji su obl igac ión y 
es formal y aseada. Referencias, Drapo-
ues 38, bodoga. 3821 <-12 
U N V'.CEN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
que trabaja, á la española , criolla y fran-
césa y tiene quien garantice su homodez. 
c-t sea col icarse en establecimiento ó casa 
particular. Industria y San Rafael, café . 
3820 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular r r casa de comer-
cio ó particular, prefiere el comercio: sa-
b<- cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Compostela 66, Inf- r-
rnarán. 3S19 i-12 
S E S O L I C I T A ^ U N A P R E N D I Z D E SASU 
tre que sepa coser algo, no se le da comi-
da y s í sueldo. E n la sas trer ía y camlse-
l í a • 'La Inglesa." Compostela 42. 
3817 4.12 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
sin pretensiones, que sepa cumplir con BU 
• •l l igación y que tenga buenas referencias. 
San Lázaro 24. altos. 3816 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
17 a ñ o s en una casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones ó coser ó en una 
<asB airork-aila: entiendo el inglés . Mar-
q u é s Gonzá lez n ú m . 19. 3814 4-1 •: 
S E ^ O W f J T A U N A COCIÍÍBRA N • 
cu p.^ia una rnrta familia. Virtudes 103, 
a l t o . s s ia . - . 4 - 1 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan: Puerta Cerrada n ú m . 51. 
3841 4.12 
" " S O L I C I T O U N H O M B R E P A R A U Ñ A 
finca de campo cerca de la Habana, á par-
tido, con buenas referencias. Informarán 
en Prado 115, F a r m a c i a . 3746 6-10 
U N C A B A L L E R O S O L O D E S E A A L -
quilar un departamento con dos cuartos 
con derecho al baño en la loma del Veda-
do. Aviso en el despacho de anuncios de 
este periódico. C 3779 8-10 
~ D E S E A C O L O C A R S E F N A T J O V E Ñ ^ P F " 
ninsular, rec i én llegada, de criada de ma-
nos ó manejadora. Informes: Trinidad 28, 
Cerro. 3745 4-10 • 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R T A D A , 
blanca ó de color, para dos habitaciones, 
que sepa vestir y coser. Se exigen refe-
rencias de la ú l t i m a casa en que ha Ser-
vido: sueldo 3 centenes y ropa limpia. P r a -
do 88, d e s p u é s de las 10 a. ni. 
3740 . 4-TO 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A T A L ! E 
ó casa particular, una joven para coser 
de 8 á 6. In formarán: Hospital 28 
3741 4-10 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E : sa-
be leer y coser á mano y máquina y ha 
trabajado en otras casaa. es española . 
Hornos 6. darán razón. 3738 4-10 
U N A C R I A N D E R A A S T U R I A N A , A C A -
bada de dar á luz. desea colocarse á me-
dia leche 6 leche entera. Factor ía 39 
3735 4-10 
U N A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A Q U E 
sabe bien el castellano, se ofrece para la 
c'udad ó el campo. Prado núm. 93B, altos 
del Pasaje , h a b i t a c i ó n núm. 11. 
3731 4-10 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de portero, ó orlado de manos: irfp-
renclas, las que quieran. Informan: M .-
caderea 16%. 3719 4-1 o 
B O C I N E R A D"ESEA C O L O C A R S E : SA~ 
be cumplir con su obl igación. InrCrmes: 
Aguacate 49. en la misma un buen .coci-
nero. 3766 4.10 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A C O L O -
cacirtn aunque sea por horas, practica ba-
lanres eje por los cuatro métodos , etc. T i -
tulado en la Argentina y con práct i ca en 
el país . Dirigirse á J . D., Monte 34. 
3690 4-9 
— S É S O L I C I T A U N A J C ) V E N Q Ü E " S E ^ 
pa algo de cocina y de quehaceres de ca-
sa, para un matrimonio. Sueldo 3 luises. 
Neptuno n ú m . 13, altos. 3687 4-9 
^ ^ C Í Ñ É R A . — S É ^ l s ' ^ E ^ T A U N Á ^ D B 
mediana edad que sea aseada y formal. 
E s para corta familia y no va á l a plaza. 
Escobar 18, altos. 36S4 4-9 
E S P A Ñ O L Q U E T I E N E L A M A Ñ A N A 
libre, desea emplearla en una oficina ó cosa 
aná loga , prefiriendo Notar ía , aquí ó en el 
campo; conoce su tramitac ión . O'ReilIy 
96, altos ,de 9 á 12. 3685 4.9 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O S E R E N H O -
tel ó casa particular. Dirigirse á M. R o -
dríguez , Hotel Alcázar , de 9 á 12 y de 5 
á 7. 3681 4-9 
U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A D E S E A 
encontrar una familia respetable, bien sea 
pai;a v ia jar ó para la educac ión de n iña: 
sabe el Inglés, el f rancés y algo español y 
tiene las mejores recomendaciones. D i r i -
girse á E . K . M., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3680 4.9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 1:5 dias, 
pudiendo dar referencias de su conducta! 
Calzada de L u y a n ó uúm. 39, solar, J e s ú s 
del TVTonte S707' 4.9 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
á 16 a ñ o s para ayudar á los criados de 
manos, prefiriéndolo de la raza de color: 
ha de traer referencias. Calzada de J e s ú s 
del Monte núm. 440. 3710 4-9 
" B U E N A "COCÍ N E R T - C A T A O Ñ A T ^ C Ó ^ 
ciñera en general para toda clase de co-
cina y repostera con varios a ñ o s de prftc-
tica en Barcelona y en és ta , limpia, traba-
jadora, honrada y stn pretensiones, con 
buenas recomendaciones, desea casa de 
formalidad ó de lo contrario que hagan el 
favor de no solicitarla, no puede dormir 
en la co locac ión . Calzada de A y e s t e r á n 
núm. 11; de trás del Almendares. 
3709 4.1J 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H ^ -
bitaciones desea colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Villegas 
núm. 92. altos. 3717 4-9 
G U A M A B A C O / l 
Se vende una casa grande de maniposte-
ría, en buen estado de conservac ión con 
un solar anexo de esquina, cercado, luz 
e léc tr ica y agua de Vento. Se da barata. 
Informes, su dueña. Calzada del Cerro n ú -
mero 444, Habana. 3886 4-13 
— E N ~ E L ~ M U E L L E D E L U Z S E VEN"])K 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros, 
bien surtido de todas clases, por tener que 
ausentarse su dueño por asuntos de l ami -
lla. Informarán en el mismo, frente á los 
muelles de Herrera. 
3848 4-12 
P O R A U S E N T A R S E E L D U E Ñ O S E 
vende una casa de h u é s p e d e s muy acre-
ditada en una de las calles principales de 
la Habana. Informarán: Obispo 110, -The 
Hole In the Wal l ." 3706 8-9 
O C A S I O N . — E N P U N T O C E N T R I C O 
de la Habana, se vende una bien surtida 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
llería. Tiene m a r c h a n t e r í a propia y se da 
barta. R a z ó n : Obrapía núm. 88, de 2 á 4. 
8713 4-9 
S E VENDI'; , E N B U E N P U N T O , U N 
gran establecimiento de mucho negocio, del 
giro de Café y Restaurant, billar y bar-
bería, por no poder estar su dueño al fren-
te «le dicha casa. Informarán: Ferrete-
ría ' L a Central," Aramburo n ú m . 8 y 10. 
3700 4-9-
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S Y D O S 
casas en la calle de San N i c o l á s en $7,000 
y $9,000. Otra en Campanario en $8,000. 
O l í a en Manrique en $4,500. Otra en Cien-
luegos en $1,600. Empedrado 10, de 12 á 3, 
J . M. V a l d é s Bordas. 3612 6-7 
V E N T A D E 4 S O L A R E S E N E L R E -
parto de Betancourt, manzana 5, s c í o r é s 
nú meros 10 y 12 y manzana 13 solares 
n ú m s . 3 y 7. Con escritura hecha é inscrip-
tos en el Registro de la propiedad. Se 
venden muy baratos. Su d u e ñ o : Refugio 
2A, Juan Barreiro. 3495 8-5 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora, á la segunda cuadra 
del paradero de los carritos, con frente á la 
Calzada, mide 14'60 por 45, e s t á al lado 
de la casa n ú m . 677, á 3-40. Se da á $3-40 
americano el metro. Juan Barreiro, R e -
fugio 2A. 3496 8-5 
S O L A R E S 
en el Cerro, á una cuadra del Paradero, 3 
con esquina y 2 de centro y es tán solos 
todos y en buena oportunidad para fabri-
carlos y se venden baratos, juntos ó sepa-
rados. Informan en la ferreter ía " L a R e i -
na." 3712 4-9 
R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodr íguez esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Aires n ú m . 11, Cerro. 
3492 26-5A 
l NA B O N I T A 1TNQÜITA 
á la vista de la Habana, como de dos ca -
bal ler ías , á 4 k i l ómetros de la* Víbora, con 
todo su frente á la carretera, terreno que-
brado, buena arboleda, pozo y cañada y 
próx imo á Instalarse el agua de Vento; 
tiene casa de tablas y tejas en medio de 
un terreno que mide 4,000 metros que se 
alquila aparte de la finca: renta todo $28 
mensuales. Se vende en S2,;»00, sin grava-
men. Anillo Arroyo, Apolo 31, Te l é fono n ú -
mero 6183. 3823 8-12 
S E V E N D E U N A B O D E G A C A N T I N E -
r a con una venta de mil quinientos á mil 
seiscientos .pesos mensuales, siete a ñ o s de 
contrato, público, en el mejor reparto de 
la Habana, junto al paradero de los tran-
v í a s y g-uaguas. Se vende por tener otros 
negocios. Informes: Quesada y Ca. ó Man-
tecón y C a . . 3838 4-12 
" V E N I H> UNA C A S A ~ E N ~ E L " " C R U ^ E 
del Vedado, calle 17, moderna, de altos, 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, doble servicio, buena cons trucc ión . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, J ua n Pérez . 
3794 4-12 
B U E N A V I D R I E R A . — S E V E N D E É Ñ 
el punto mejor de esta ciudad, armatostes 
propios, contrato, buena v^nta. propia para 
cambio, se da barata. P a r a m á s informes, 
San Ignacio 30, de 1 á 4, J u a n Pérez . 
3793 4-12 
S E S O L I C I T A N 
buenos? operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
So exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
••Ba/.jn- I n g l O s . " San Kafél é Tn-
dastria. * 
(' 945 Ab 2 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E E S -
ta capital un joven que posee la Tenedu-
ría de libros, por partida doble. Taquigra-
fía e spañola , sistema Orellana y nociones 
de inglés y francés . Para informes, dir i -
girse al s eñor Administrador del D I A R I O 
de la Marina. A 10-5 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á una cuadra de la Calzada y á una *de la 
Avenida del Presidente Gómez, vendo l i -
bre de todo gravamen, una manzana l la-
na de 102 por 86 metros y de la manza-
na contigua 102 por 58, menos la parte 
vendida y fabricada; todo junto á $3.00 
metro. San Indalecio número 34. 
3808 6-12 
¡ A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U Ñ l l 
dad: Por ser su dueño de otro giro y no 
poder atenderla, se vende por menos de 
su valor una magní f ica bodega situada en 
buen punto y con buena marchanter ía . P a -
r a informes: O'Reillv 74. 
_3786 8-12 
C A S A S Q U E S E V E N D E N : E N Aguiar 
$15,000, en Bayona $4,000, en Calzada del 
Cerro $11,000, en Dragones $12,500 y mu-
chas m á s de esquina en buen sitio y chi-
cas en los barrios de la Habana. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 y 8 por 100, 
s egún garant ía . Compostela 23. 
C 1118 I 4-12 
G A N Q A . — S E V E N D E E N B U E N AS 
condiciones una casa de h u é s p e d e s en el 
mejor punto de Galiano, por ausentarse su 
dueño. Deja buena utilidad. Para m á s in -
formes, San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan 
Pérez . 3833 4-12 
J . MI. G A R R I O O 
A GF;NT i'' G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de tran?accion«;B ac ore 
propiedades urbana? y rúst icas . 
Compra-rende valores cotizables sn Bolsa. 
Dinero para hlpoteor.s dfesde el 7 por 1*0 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11. de 3 á 5. 
S O l l R E í T É N V E N & 
De esquina y do centro, libres de 
gravamen, situados en los íug^tes 
más selectos del Vedado. Informa V . 
H. Rpdding cu Aguiar 100. 
3029 26-M-23 _ 
— N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rlo de $40 á $50 y no paga alquicer. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
3364 26-1J 
S E V E N D E ÜNA D U Q U E S A P H ^ 
I de uso y un vistoso caballo A%: 
no maestro de tiro eon su u ^ ^«tí*.' 
f ormarán en Asruila 
382 
119. 
PA .i A R O S . < • i ,.\ R i x i : s T * ' x ' r ^ ^ 
un par de canarios casados , 
una canaria belga, larga y miiv 
pedrado núm. 73 casi esquina" á i i 5 
rrate. se venden muy baratlsinic» ^ 
3705 *' " 
S E V E N D E 
E n Prado 10, una yegua amerlcani 
te para tiro de coche, y tnmM^h. ̂ 'üí 
lio criollo para monta. ^79 1 
S a n a 
Remitiendo 20 centavos P11 _ 
manda una P U L S E R A D E PLATA si5- J 
forma cadena barbada moderna fi „ 
de yugos ó tres botones para camisa f'lV' 
e n c h á p w i o lino. Novelty Go;, Apartedl* 
Habana. 3.S70 . ^ « l 
S E V E N D E 
un lote, de tres á cuatro mil atravpsi 
de buena madera. P a r a Informes, á&fal 
A Meriéndez, Garrigó y Ca., Apartado'1' 
Cárdenas . 
C 911 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES VIEJI 
rml»rHeeú;iHlolos con nnestroK 
T K I i S artísticos • • Z E N I T H " que,, 
un B A K N I Z tic distintos COLOUES 
R I ^ C I B I M O S constantemente rt? 
nuestras Fábricas do Filadellhi m 
írran surtido de todas clases de PIN. 
T l K AS, B A U X I C E S y A C E I T E PC 
UO DJE L 1 X A Z A . 
r r r : n .z . graves 
O ' R E I L I Y 1 2 , - H Á B A N A 
J o h n B . Creaghf 
A dministrador. 
C S13 i'6-13M 
• pan lo? Anuncios Franceses son los 
* 18. ru9 de 'a Gf¿nge-3i&,it*9-, PARIS 
y O r a j e a a d e G i b e n 
m m m m m i í n m 
V I C I O S e s u m m [ 
IP reducto* Terdaósroa CioUmente toiera^j 
por el «stójiiago y los iBt««ttne*. 
ítíJtBf tu nrmu M 
Prescritot por los prtfttrros miiicoi-
i l í S , P l f f l S f [ Í M S S 
se venden á precios de rea l izac ión por re-
formas en el local, también se alquilan 
muebles por meses. Ant igüa Muebler ía C a -
yóu, Galiano 7»;, Te lé fono 1717. 
.186!» 4-13 
B U E N N E G O C I O . — V E N D O O A D M I T O 
un socio con 2.500 pesos de capital, para 
a m p l i a c i ó n en el giro de café y restaurant, 
en punto muy céntr ico y buen contrato, no 
se trata con corerdores ni con curiosos. 
Informa. Antonio López, calle Habana, n ú -
mero 65^4, Sas trer ía . . , 
3829 4-12 
A $530 
Parcelas de áX23,90, hay calle, acera, 
agua y alcantarillado, á una cuadra del 
L u y a n ó y de Henry Clay. Informan: C a -
lle de Justicia esquina á Compromiso.—Vi-
lla .losefa." 3757 4-10 
R E I N A 
A uní? cuadra vendo esquina nueva, con 
bodega, renta 27 centenes, sin g r a v á m e -
nes. I n f o r m a , ^roaxaaxa AS 
3756 4-10 
M U E B L E S E N P R O P O R C I O N 
Se venden en Chacón 19, altos, un esca-
parate de dos lunas, una cama, un lavabo, 
una mesa corredera, una meslta noche y 
dos sillones de mimbre. 3868 I-I '. 
. M U E B L E S ' HA RATUS . S E V E N D E N 
muy baratos todop los muebles de una fa-
milia, juego de mimbre fino, juego de co-
medor, juego de cuarto de majagua, l á m -
paras, cuadros, cortinas, sillas, sillones, 
canastillero y otros varios de cuarto, suel-
tos todos, baratos. Tenerife núm, 5. 
3759 8-10 
S E V E N D E I7Ñ P I A N O D E R. G O R S 
Kal lmann, en buen estado. Informan: 
Aguila n ú m . 69. 3767 4-10 
So cambian planos . 
V I E J O S P O R N U E V O S , U N I C A G A S A 
Q U E H A C E ESTO E N LA H A B A N A . S A -
L A S . S A N R A F A E L 14, Planos de alqui-
ler á tres pesos plata. 
E N 2 0 C E N T E l E t 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
L A E N C A S A 1>E S A L A S . S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R K S P E -
S O S P L A T A . 3686 8-9 
L A Q U E B R A D U R A 
C U R A D A 
La forma en (¡ue yo curo la quebradurj 
es rellenando la abertura con nuevo y W"-
fuerte material. 
Una quebradura es simpleineut'' ( 11 
ablertvra en una pared, la pared de rt,u*¿í 
lo que protege los intestinos y otros 
ganos Internos. 
E s casi tan fácil curar una herida " Jj 
tura en este m ú s c u l o como una e» 
ó mano. ol 
Sin embarco, esta rotura-tal veí n0 
m á s grande que la yema de un í,p , ni« 
P^ro es lo suficiente grande F»™ P.«^s 
tir que los intestinos pasen al travéa ^ 
supuesto qtie esto no puede cicatriz" 
menos que la, naturaleza sea as {«¿¿í 
V eso es precisameme lo que mi • ^ 
do hace. Le permite á usted retener*: 
pr.-tusión dentro de la pared, on * 
pío sitio. nant* 
D e s p u é s doy á usted un Desarrouw^r 
Lyinpbo! para anlicar sobre la v<s 
de la Quebradura. Este penetra al 
do IB piel haatá los bordes de la 'A ê & 
ra y remueve el anillo calloso M ;' 
formado alrededor de la aberturn. •, 
Entonces empieza el pfOCeBd 06 Ci 
naturaleza libre ra 1 zac ión , 
A U T O T O N E S H A R R I S G T O N 
los vende Salas a 80 centenes, con 12 pie-
zas. Piano y Pianola en una sola pieza, el 
más perfecto, el más acabado mueble ele-
gante. Saias, San Rafael 14. pianos de al -
quiler á dos pesos plata. 
35G6 8-6 
G R A N O C A S I O N . — T O D A P E R S O N A 
que necesite m á q u i n a de coser, pase por 
Galiano 103. E c o n o m í a y prontitud. Se 
borda, se zurce y se pasa á domicilio. J . N. 
;;Í!H) 8-5 
B I L L A R E S 
S E V F N P K X A PLAZOS- Hay toda Ha-
s» de efectos franceses recibidos dire^-ta-
n.pnte. Viuda é hijos <> J . Forteza. Te-
nlf-nt" Rey 83, frente t.\ Parque d«l Cris 
to, Habana. 974 78-28E 
O M B L I G O 
D E R E C H A h l ^ D í E R D A 
del s» 
líente H?t| 
a n U l o ^ 
e s ti i'»"18" 
por la ^ct!';iI 
echa s" l'1^ 
tid" <lr % . 
y la ^ vfí 





¿a esto ra*!: 
nable? \1 ¿ 
pro153 ?ni-
f sU non1 
cualquier herniado que me emie 
bre. rimero * 
E s c r í b a m e usted indicando el ''"^vúir* 
que corresponde su caso y yo je 
por correo una muestra gratuita ^^¡M 
desarrollante Lymphol y un l l b ^ turaie»* 
s á m e n t e ilustrado acerca de la n. 
y C u r a de la Quebradura. No "1,.,,, , 1 
usted dinero. Sólo .su nombre > 0 gol 
Wm. S. RICJB, R. 8i Leo- í '- , , ¿\rr'u 
Ntim. ñ (S. :{72t 8 & 9 Stoiipcuttei 
L M N U R F S , F . C , [ngíatprra. 
imi>rcu<a y B»tereotlF»» . ^ > 
del D I A R I O D E I A M A n 
Teniente Bey 7 Prado. 
